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1. PRESENTACIÓN DEL PROYECTO 
1.1. DESCRIPCIÓN DE LA PROPUESTA 
TÍTULO DEL PROYECTO: "CANTO, LA HISTORIA DE UN PUEBLO" 
TIPO DE PROYECTO: GUIÓN DE LARGOMETRAJE DE FICCIÓN 
GUIONISTAS: ANGIE LUZ ANDRADE VERGARA. 
BIANCA CARINA MANCILLA OSPINO 
GÉNERO: DRAMA. 
TEMA: "CANTO, la historia de un pueblo" trata de cómo la 
música y la piquería vallenata sirven como elemento 
liberador en la construcción de utopías colectivas. 
DURACIÓN: 92 MINUTOS 
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2. OBJETIVOS 
2.1. OBJETIVO GENERAL 
Este proyecto tiene como objetivo la escritura de un guión 
de largometraje de ficción teniendo como referente la vida de 
varios cantantes de música de protesta. Así como ellos 
trataron de utilizar su música como herramienta de 
resistencia frente a la opresión, buscamos que en nuestra 
historia la música vallenata que es el género autóctono de la 
Región Caribe Colombiana, sea utilizada como elemento para la 
búsqueda de la liberación. 
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2.2. OBJETIVOS ESPECÍFICOS 
Reconocer a partir de la investigación, la trascendencia 
que ha tenido la canción protesta y sus exponentes en 
toda una historia de sometimiento y revolución, 
adaptándolas a nuestro contexto Caribe y la música 
vallenata, y utilizar las diferentes herramientas del 
cine para incluirla de manera apropiada en la escritura 
del guión. 
Escribir un guión en el que la música vallenata sea el 
hilo conductor de la historia, mostrando así esta 
característica tan importante en nuestra cultura Caribe. 
Intentando hacer un guión humanístico y del lado de la 
energía vital tratar de realizar un cine que no sea 
panfletario. 
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3. JUSTIFICACIÓN 
Partiendo de la capacidad del cine de reelaborar las 
realidades, tomaremos el tema de la música de protesta, 
(adaptándolo a la música vallenata) como elemento liberador 
de la opresión, para presentarlo de tal forma al público que 
sirva como punto de reflexión, ya que nos parece de gran 
importancia tocar este tema y que quede en la memoria de la 
gente dado que es una realidad que nos han tocado a todos. 
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4. LA HISTORIA 
4 . 1. STORY LINE 
"Canto, la historia de un pueblo" habla de cómo RODOLFO se 
sirve de la música vallenata y su acordeón para liberar a su 
pueblo de la opresión a la que está sometido. 
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4.2. BREVE SINOPSIS 
RODOLFO, un niño de 12 años debe irse de su pueblo, Chibolo 
(Magdalena), luego que su padre es asesinado por El Toro, un 
paramilitar de la región. 
Ya en el pueblo de Villa Nueva (La Guajira), redescubre la 
música vallenata y la piqueria y empieza a practicarla. Luego 
de un tiempo regresa a su pueblo donde encuentra a su madre 
enferma y a su gente afectados por la misma violencia de hace 
tiempo atrás, razón que lo hace enfrentarse a El Toro Y su 
gente con lo único que tiene: su música y su acordeón, 
logrando que el pueblo se rebele ante sus opresores. 
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4.3. SINOPSIS 
RODOLFO es un niño de 12 años, que ha tenido que vivir la 
muerte de su padre a manos de El Toro, un paramilitar de la 
región, quien además de esto, está extorsionando a la gente y 
cometiendo muchos actos de violencia. Su madre, LUZ ESTELA, 
una mujer de 30 años, en vista de la violencia que se vive en 
el pueblo y de las amenazas que están sufriendo por parte de 
El Toro, decide mandarlo a vivir a Villa Nueva (La Guajira). 
Una vez allá empieza a redescubrir la música que un día su 
padre le inculcó: la música vallenata, la cual empieza a 
practicar y a componer. 
Luego de 9 años y debido a la enfermedad de LUZ ESTELA y la 
demencia senil de su abuelo, RODOLFO vuelve al pueblo y se da 
cuenta que aún se mantiene el mismo grupo opresor y se siguen 
cometiendo las mismas injusticias contra la gente. Así, 
RODOLFO empieza a cantar piques (versos) y canciones 
vallenatas que llevan mensajes contra los opresores, acto del 
cual la gente se da cuenta y comienzan a darle acogida a sus 
canciones, que también son difundidas gracias a Miguel, su 
amigo de infancia y ahora párroco del pueblo, Nacho y Beto, 
quienes también están dedicados a la música, por lo que 
RODOLFO recibe varias amenazas de El Toro, pero él hace caso 
omiso a éstas. 
Con lo que RODOLFO no cuenta es que Trinidad, su amiga de 
infancia y de quien se enamora una vez vuelve al pueblo, es 
ahora la mujer de El Toro, quien se convierte en su mayor 
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enemigo al darse cuenta de la acogida que le da la gente a su 
1 música y que Trinidad lo traiciona con él. 
En medio de las fiestas del pueblo, El Toro da la orden de 
acabar definitivamente con RODOLFO, por lo que sus hombres lo 
capturan y lo llevan a un lugar alejado del pueblo donde es 
torturado. 
Un grupo de gente inquieta por lo que está pasando decide 
actuar para rescatarlo. Así se reúnen y se arman con lo que 
tienen a su alcance y acompañados de la música de RODOLFO, 
salen en busca de su líder dirigidos por Luz Estela y 
Trinidad. 
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4.4. PERFIL DE LOS PERSONAJES 
4.4.1. Personajes principales 
RODOLFO: 
Rodolfo es un niño de 12 años de edad que en el transcurso de 
la historia se convierte en un joven de 21 años. Nace en 
Chibolo Magdalena en 1983, hijo único. Su infancia es feliz a 
pasar de todas las limitaciones económicas de su familia, 
pero el sólo hecho de vivir con sus padres es suficiente. Su 
relación con sus padres es muy buena, los ayuda a realizar 
las tareas del hogar. Es un niño sociable y muy inquieto en 
cuanto a descubrir cosas nuevas se trata, sobre todo en lo 
que respecta a la música. Es un niño estudioso que cursa sus 
primeros años de escuela en el colegio del pueblo. No tiene 
limitaciones físicas, pero su vida cambia cuando tiene que 
sufrir la perdida de su padre lo que lo afecta 
psicológicamente. Hasta los 12 años crece en Chibolo 
Magdalena y luego de la muerte de su padre se traslada a 
Villa Nueva, La Guajira, donde crece hasta los 21 años y en 
ese transcurso de tiempo termina su educación y se instruye 
en la música. La mayor influencia en su infancia la tiene por 
parte de su padre quien lo indujo por la música. Cuando ya es 
un joven de 21 años es compositor de piques vallenatos, puede 
decirse que no está del todo contento con su vida, por un 
lado, por la muerte de su padre, por otro, porque se tiene 
que separar de su madre, alejarse del pueblo y porque lo 
afecta la situación que está viviendo su pueblo por parte de 
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El Toro. Su mayor deseo es poder sacar a su pueblo de la 
opresión a la que está sometido. 
Rodolfo es un personaje de muchos amigos debido a la vida que 
lleva dentro de la música. Cuando se encuentra solo se dedica 
a componer piques vallenatos. En cuanto a su situación 
política, simplemente se encuentra a favor de la justicia y 
la libertad, es humanista y cree en lo concreto, siempre ha 
estado abierto a los cambios y acepta muchos de los que ha 
tenido en su vida. Es muy sensible y se siente afectado por 
lo que pase con la gente, más aun si se trata de personas muy 
cercanas a él. Es optimista y cree que todo tiene solución 
por medios no necesariamente violentos. 
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LUZ ESTELA (madre de Rodolfo): 
Luz Estela es una mujer de 30 años que en el trascurso de la 
historia llega a la edad de 39 años. Es oriunda del pueblo 
de Chibolo, Magdalena. Nacida en una familia de 8 hermanos 
entre los cuales ella ocupa el lugar numero 5. En su niñez 
fue una persona feliz, ya que siempre estaba con sus padres 
y hermanos pero a pesar de esto tuvo que trabajar desde muy 
niña ya que su familia tenía limitaciones económicas y cada 
uno tenía que ayudar para sobrevivir. De niña era muy 
voluntariosa, siempre era ella quien quería trabajar para 
ayudar a sus padres por lo que su relación con ellos era muy 
buena y la querían mucho. Era muy sociable, amigable, 
extrovertida, y no se negaba a nada. A pesar que sólo pudo 
realizar los primeros años de estudios primarios debido a que 
tenía que trabajar, era muy estudiosa y siempre cumplía con 
lo que los maestros le pedían. En su niñez nunca tuvo 
limitaciones físicas ni psicológicas. A pesar de ser 
extrovertida siempre tuvo presente que su vida lo compartiría 
sólo con un hombre, al que conocería, se casaría, y tendría 
sus hijos con él. Se casó con Rodrigo a los 17 años de edad 
y al año siguiente nació Rodolfo. Durante estos años sólo es 
ama de casa. A los 30 años de edad enviuda y tiene que 
trabajar haciéndose cargo de las obligaciones del hogar. En 
este tiempo se dedica a lavar y planchar ropa ajena. Luego de 
la muerte de su marido, envía a su hijo Rodolfo a Villa 
Nueva, La Guajira, por lo que queda sola con su padre los 
próximos 9 años. A causa de su trabajo enferma de reumatismo 
lo cual le impide seguir con éste. Su vida cambia cuando 
Rodolfo vuelve al pueblo y su estado de ánimo es otro a pesar 
de sentir temor. 
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RODRIGO: 
Es un hombre de 35 años de edad, nativo de Villa Nueva, La 
Guajira. Tuvo una infancia feliz en medio de una familia en 
la que él es el mayor de dos hermanos y que •a pesar de 
algunas limitaciones económicas, siempre tenían motivos para 
estar bien. 
De niño siempre tuvo inclinaciones hacia el acordeón y el 
canto vallenato. Era un niño extrovertido, un poco vago en el 
sentido que no le gustaba mucho estudiar sino pasar el tiempo 
con los otros niños. Hizo sus primeros años de estudios en 
una escuela rural de Villa Nueva. Por fortuna no tiene 
ninguna limitación física ni psicológica. 
Tenía buenas relaciones con su familia aunque su padre no 
estaba muy de acuerdo con que se fuera por el camino de la 
música, por lo que tuvo varios enfrentamientos con él, hasta 
que un día decide irse a probar suerte con su acordeón, por 
lo que la calle y las vivencias se vuelven su mayor 
influencia. Formó un grupo con varios amigos que luego se 
disolvió y cada uno tomó su camino. Así es como Rodrigo llega 
al pueblo de Chibolo, Magdalena, donde trabaja en oficios 
varios. Conoce a Luz Estela y empiezan una relación hasta que 
deciden irse a vivir juntos. Luego de un tiempo de vivir en 
unión libre, nace Rodolfo, su único hijo. Rodrigo sigue 
trabajando hasta lograr acceder a una parcela propia que se 
convierte en su sustento y el de su familia, pero nunca deja 
de lado la música. 
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Lleva una vida feliz al lado de su familia, tiene una vida 
social activa y de muchos amigos debido a su dedicación a la 
música. Su vida cambia con la llegada de El Toro y sus 
hombres al pueblo porque empieza a sufrir la opresión de 
estos, lo que lo lleva a vivir intranquilo. 
En sus tiempos libres y cuando está solo se dedica a tocar el 
acordeón, a cantar y a enseñarle a Rodolfo su hijo. Es un 
hombre conservador, se preocupa por el bienestar de su 
pueblo, respeta las autoridades, odia las injusticias y el 
maltrato a los demás, es sensible y tiene muy buen sentido 
del humor. 
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EL TORO: 
El Toro es un hombre de 31 años que en el trascurso de la 
historia llega a la edad de 40 años. Nacido en la localidad 
de Oveja, Sucre. Nació dentro de una familia de 5 hermanos en 
los cuales él es el mayor. De familia pobre, en la cual queda 
huérfano de padre a los 10 años y obligado por su madre tiene 
que trabajar para ayudarla con sus hermanos. Luego de un 
tiempo su madre se casa y a él le toca sufrir los maltratos 
de su padrastro, quien lo obligaba a trabajar duramente y le 
negaba el alimento. Debido a esto, su relación con su madre 
se tornó mala al igual que sus hermanos menores, quienes 
recibían mejor atención. 
Era un niño apático, grosero, vago, que odiaba el estudio, un 
niño problema, sin limitaciones físicas y psicológicas. 
Luego de una niñez de maltrato, huye de su casa y se une muy 
joven a los paramilitares, grupo en el cual va escalando 
posiciones hasta llegar a comandante de su escuadrón. 
Es un hombre mujeriego y forma una relación con Trinidad, 
ganando así mayor estatus ya que logró lo que muchos querían 
y no habían podido alcanzar. A pesar de estar al margen de la 
ley esta contento con lo que hace ya que recibe mucho dinero 
y tiene a la mujer que le gusta. Es amante de la música 
vallenata, enloquece cuando escucha versear, lo que se vuelve 
su debilidad. No respeta ninguna autoridad porque según él, 
él hace sus propias reglas. Por su situación, su vida social 
es nula y con muy pocos amigos. En sus momentos de soledad 
practica tiro al blanco con su arma. Es muy desconfiado y no 
cree en el establecimiento. 
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Hace que su vida de pareja con Trinidad se vuelva tormentosa. 
Es agresivo, violento, con muy mal sentido del humor, 
desconfiado, insensible, fuma, toma, roba, mata y no le 
importa pasar por encima de quien sea para alcanzar sus 
objetivos. 
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4.4.2. Personajes secundarios 
TRINIDAD: 
Trinidad es una niña de 10 años, que en el trascurso de la 
historia llega a convertirse en una joven de 19 años. Nació 
en la población de Chibolo, Magdalena. Nacida en una familia 
de 4 hermanos entre los cuales ella es la única mujer y 
ocupa el lugar numero 3. Su niñez realmente no fue muy feliz 
sino un poco desgraciada, ya que su familia tenía una seria 
limitación económica, lo que siempre afectó en el desarrollo 
de la infancia. Su relación con sus padres en una parte de su 
vida fue buena pero luego se va a ver afectada. Como todo 
niño, era muy juguetona pero no ayudaba con las tareas de la 
casa. 
En sus estudios siempre cumplía con lo que se le pedía en el 
colegio; dichos estudios lo realizó en un principio en la 
escuela rural cerca de la finca donde trabajaban sus padres, 
luego cuando regresa al pueblo entra a la escuela primaria 
donde conoce a Rodolfo y forman una gran amistad. 
No presenta ninguna limitación física ni psicológica. Con el 
pasar de los años se convierte en una hermosa joven y es muy 
deseada por los hombres del pueblo. El Toro se interesa en 
ella y dado al interés de su padre por todo lo que éste les 
puede dar, se ve obligada a irse con él. Durante su vida con 
"El Toro", llega un momento de desgracia en donde él la 
maltrata, llegando a ella el arrepentimiento y el desespero 
por huir de él. Aparece nuevamente Rodolfo y se enamoran. 
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JUANCHO: 
Es un hombre de 45 años de edad, de Villa Nueva, La Guajira. 
Es extrovertido y vago, sin limitaciones físicas ni 
psicológicas. Separado y abandonado por su familia debido a 
que no les dedicaba tiempo suficiente por estar siempre en la 
música, las parrandas y el alcohol. 
Se dedica a tocar el acordeón con el grupo vallenato de la 
taberna del pueblo. A pesar de llevar una vida en la que la 
música es lo primordial, no es del todo feliz, porque cada 
día sufre por el abandono de su familia. 
Cuando Rodolfo llega a Villa Nueva, Juancho se convierte en 
su maestro, al principio un poco desinteresado y rogado, pero 
luego que ve el interés en el niño, le toma cariño y le 
enseña sus conocimientos como si fuera su hijo, viéndolo así 
como su compañía y familia durante el tiempo que Rodolfo vive 
en Villa Nueva. 
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NACHO Y BETO: 
Son niños de 12 y 13 años de edad que en la historia alcanzan 
21 y 22. De Chibolo Magdalena y una familia unida en donde 
Nacho es el mayor y Beto el segundo. De familia humilde, con 
buenas relaciones con sus padres, sociables y extrovertidos, 
y como todo niño de su edad, traviesos. Sin limitaciones 
físicas ni psicológicas. Asisten a la escuela con Rodolfo, 
Trinidad y Miguel y se contagian del gusto musical de 
Rodolfo, convirtiéndose así en sus compañeros de grupo con 
Nacho a la caja y Beto a la guacharaca. Cuando El Toro y sus 
hombres, llegan al pueblo, tienen que vivir la violencia ya 
que dado a sus edades corren el riesgo de ser reclutados para 
por El Toro, por lo que su padre decide entregarse para que 
ellos estén seguros. 
Nacho y Beto siempre están juntos y se dedican a cuidarse 
mutuamente y a trabajar en oficios varios. Una vez que 
Rodolfo vuelve al pueblo, se conforma nuevamente el grupo 
musical y lo acompañan en su canto y se convierten en 
cómplices de Rodolfo en la sátira a El Toro y sus hombres. 
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MIGUEL: 
Miguel es un niño de 12 años que en el transcurso de la 
historia llega a ser un joven de 21 años. Nació en Chibolo 
Magdalena. Es el segundo de tres hermanos, vive muy feliz con 
su familia. En su niñez siempre fue un niño muy quieto, 
amante de la religión y muy estudioso. Ingresó al seminario a 
los 11 años y se hizo seminarista. Durante su infancia no 
tuvo ningún trauma. Por fortuna no posee limitaciones físicas 
ni psicológicas. 
Miguel ama todo lo que a la religión concierne. Es un joven 
que se lleva bien con toda la gente del pueblo, pero a pesar 
de esto, es de pocos amigos. 
A solas se dedica a rezar y a mantener bien la iglesia. 
Políticamente es neutral, para él sólo existe Dios sobre 
todas las cosas. Es muy optimista y su anhelo es poder ser 
sacerdote. 
Regresa al pueblo de 21 años como seminarista y debido a que 
el sacerdote es expulsado por los opresores, se ve obligado a 
asumir el cargo de párroco del pueblo. Se convierte en 
consejero y protector de Rodolfo y es quien lo ayuda a estar 
a salvo de los ataques El Toro y sus hombres hacia él. 
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ANCIANO: 
Es un hombre de 75 años de edad, quien de joven tuvo una vida 
de mucho trabajo, padre de 8 hijos, enviudó muy joven por lo 
cual tuvo que criar a sus hijos él solo trabajando en el 
campo. Sufre de demencia senil, por lo que Luz Estela se hace 
cargo de él. Es un anciano rebelde pero en medio de su locura 
siempre está pendiente de su hija Luz Estela y de Rodolfo su 
nieto y es su compañía en ausencia de Rodrigo. Acompaña a su 
hija en la casa escuchando música en su viejo radio. Algunas 
veces es consciente y se aprovecha de su enfermedad para 
salir a la calle y gritar unas cuantas verdades a quien él 
crea que lo necesita. 
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PAPA DE TRINIDAD: 
Es un hombre de 40 años que en la historia llega a 49 años. 
Padre de cuatro hijos. No es muy dedicado al trabajo, su 
familia vive en la pobreza sobreviviendo con lo poco que 
logra conseguir. Le gusta emborracharse, es malgeniado, es 
avaro y cuando se da cuenta del interés de El Toro hacia su 
hija Trinidad, ve la oportunidad perfecta para salir de la 
pobreza y se la ofrece a cambio de dinero. Como todos en el 
pueblo siente temor hacia El Toro. Luego que su hija es 
maltratada se arrepiente de su proceder ya de nada le sirve. 
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4.5 E SCALE TA 
Esc.l. Ext. Chibolo, Magdalena, calle. Noche. 
Las calles lucen solas. A lo lejos se escucha el 
sonido de unas motocicletas de alto cilindraje a toda 
velocidad, el sonido empieza a intensificarse, 
montados en ellas hombres fuertemente armados y con 
una ruana en sus hombros que les cae hasta la cintura. 
Se detienen frente a una casa, aceleran y desaceleran 
sus vehículos lo que produce un ruido ensordecedor. 
Esc. 2. Int. Casa de Rodolfo- Habitación. Noche. 
RODOLFO, de 12 años, RODRIGO, de 35, LUZ ESTELA de 
30, y EL ANCIANO, de 75, despiertan sobresaltados. 
Esc.3. Ext. Calle. Noche. 
Uno de los hombres baja de la motocicleta y empieza a 
tocar la puerta y a llamar a Rodrigo, mientras el otro 
sigue montado en la moto y continúa con el 
ensordecedor ruido acelerándola. 
Esc.4. Int. Casa de Rodolfo- Habitación. Noche. 
Rodrigo se levanta de la cama, Luz Estela lo detiene y 
Rodolfo lo abraza. Se escucha que el hombre sigue 
llamándolo. 
Esc.5. Ext. Calle. Noche. 
El hombre que toca la puerta se aparta y el que está 
montado en la motocicleta arremete fuertemente. 
Acelera Cada vez más. Derriba la puerta con violencia. 
Esc.6. Int. Casa de Rodolfo- Sala. Noche. 
El hombre entra montado en la motocicleta. El otro lo 
sigue. Rodrigo y su familia salen hasta la sala. 
Rodolfo llora, los hombres uniformados agarran a 
Rodrigo, le ordenan buscar el acordeón e irse con 
ellos a tocar en una parranda. Rodrigo les manifiesta 
tener el acordeón empeñado, los hombres lo suben a la 
motocicleta y salen. 
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Esc.7. Ext. Calle. Noche. 
Rodolfo sale gritando y corriendo detrás de los 
hombres, pero estos aceleran y se alejan. Luz Estela 
sale y agarra al niño. 
Esc.8. Ext. Casa de Empeño - Fachada. Noche. 
Los Hombres y Rodrigo se detienen en la casa de 
empeño. El parrillero baja de la moto, golpea 
fuertemente la puerta. El que sigue montado en el 
vehículo, acelera. El propietario de la casa de empeño 
sale, le obligan a entregarles el instrumento 
empeñado, este se niega, uno de los hombres saca su 
arma y hace unos disparos al aire, el asustado 
propietario entra rápidamente a la casa. 
Esc.9. Int. Casa de empeño. Noche. 
Tembloroso, el propietario rápidamente busca el 
acordeón y sale. 
Esc.10. Ext. Calle. Noche. 
El propietario sale con el acordeón y se los entrega. 
Los hombres nuevamente salen en la motocicleta con 
Rodrigo. 
Esc.11. Ext. Casa de El Toro- Patio. Noche. 
Los hombres y Rodrigo llegan a una parranda. EL TORO, 
de 30 años, recibe a Rodrigo y le da un trago, le 
pide una canción y este empieza a tocar. El grupo de 
hombres toma y canta al ritmo de Rodrigo, El Toro, le 
da dinero, él lo rechaza, pero El Toro, en ágil 
movimiento le mete los billetes al bolsillo, le pide 
de nuevo la misma canción y lo obliga a tomar. Sigue 
dándole trago. 
Esc.12. Ext. Casa de Rodolfo- Puerta. Noche. 
Rodrigo llega ebrio a la casa. Con el acordeón 
colgando de la mano, toca la puerta. Se tira al 
suelo. Luz Estela abre la puerta y al verlo tirado 
en el suelo se asusta. Preocupada se agacha a 
revisarlo. Lo voltea y ve que esta borracho. Se 
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levanta enojada, le da manotazos y empieza a 
insultarlo. Agarrándose del marco de la puerta 
Rodrigo se levanta. Entran a la casa. 
Esc.13. Int. Casa de Rodolfo - Sala. Noche. 
Rodrigo entra a la casa tambaleándose, pone el 
acordeón en la mesa. Luz Estela sigue con los 
insultos, cierra la puerta. Mientras ella lo insulta, 
él se mete la mano al bolsillo, saca el dinero, se lo 
entrega. Ella lo recibe y se lo regresa nuevamente. 
Rodrigo se sienta en una silla, mientras ella lo 
insulta. Se queda dormido. Ella apaga las luces, 
entra a la habitación aun discutiendo y el se queda 
ahí dormido. 
Esc.14. Ext. Huerta de Rodrigo. Día. 
Rodolfo y Rodrigo están en la huerta, están sudorosos 
y lucen cansados. Rodolfo ayuda a su padre a sacar 
unas yucas del suelo, los dos tiran fuertemente de la 
planta, la sacan y solo hay unas pocas raíces muy 
pequeñas y delgadas. Sus rostros se notan 
decepcionados, Rodrigo toma el machete de su cinto, 
separa las yucas del tronco, las deposita en un saco 
que sostiene Rodolfo, Rodrigo toma el saco, se lo 
echa al hombro y caminan. 
Esc.15. Ext. Casa de Rodolfo- Patio. Día. 
Rodolfo toca el acordeón con Rodrigo. Al fondo se ve 
a Luz Estela cocinando en una hornilla y al anciano 
quien camina por el patio escuchando música con su 
radio viejo, pegado al oído. Rodrigo observa a 
Rodolfo tocar y asiente con la cabeza. Luz Estela se 
voltea, se dirige a Rodolfo, le quita el acordeón y 
entra a la casa. 
Esc.16. Ext. Casa de El Toro- Patio. Noche. 
Rodrigo canta en una parranda. Está ebrio. Rodolfo le 
acompaña. En la parranda está El Toro y sus hombres 
bebiendo, sentados muy relajadamente y cantando al 
ritmo de Rodrigo. Luego que éste deja de cantar, 
todos aplauden y celebran. Rodolfo le pide el 
acordeón a su papá, a lo cual accede y se sienta al 
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lado de El Toro. Rodolfo empieza a tocar. El Toro, 
emocionado al verlo interpretar una melodía, se 
levanta de la silla, lo aplaude y le pide su canción 
favorita. Rodrigo se le acerca y le habla al oído 
Rodolfo empieza a ejecutar la canción. El Toro se 
emociona y reparte trago a todos los de la parrada 
incluso a Rodrigo. Rodolfo sigue tocando. Al terminar 
El Toro lo aplaude y le brinda un trago. Rodrigo 
voltea a mirar a otro lado cuando Rodolfo recibe el 
licor. 
Esc.17. Ext. Trocha. Día. 
Rodolfo, Nacho y Beto, caminan por una trocha Y 
juegan a patear una botella de plástico. 
Esc.18. Ext. Huerta de Rodrigo. Día. 
Rodolfo, Nacho y Beto, llegan a la huerta donde está 
Rodrigo, lo saludan, Rodolfo le entrega la bolsa con 
el recipiente. Rodrigo la recibe, saca el utensilio, 
lo destapa, en este se observa arroz, queso y yuca. 
Empieza a comer. Mientras lo hace, los niños toman 
las herramientas y empiezan a arar la tierra. Rodrigo 
sonríe y sigue comiendo. 
Esc.19. Ext. Colegio - Patio. Día. 
Los niños juegan en el patio de la escuela. Rodolfo 
está escondido detrás del tobogán, Trinidad, de 10 
años, está del otro lado, Rodolfo se asoma y le lanza 
una bola de papel, Trinidad se esconde, ella le lanza 
la bola de papel y Rodolfo se esconde, Rodolfo se 
asoma y no la ve. Se esconde nuevamente, hace otra 
bola de papel, se asoma y tampoco está, de repente 
ella aparece por el lado contrario, le da un beso en 
la mejilla y siguen tirándose bolas de papel. 
Esc.20. Ext. Calle. Día. 
Los hombres de El Toro van por la calle, llegan a 
varias casas a cobrar la cuota de dinero. Al pasar 
por donde Rodrigo, lo saludan. Llegan a otra casa muy 
lujosa, entran. 
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Esc.21. Int. Casa lujosa. Día. 
El dueño de la casa, un hombre muy elegante, les 
entrega a los hombres un fajo de billetes. 
Esc.22. Int. Casa de Rodolfo - Sala. Noche. 
Rodolfo, Rodrigo y el anciano están sentados en una 
pequeña y vieja mesa de madera. Luz Estela se acerca 
con tres tazas, las coloca en la mesa frente a cada 
uno. En los platos solamente hay yuca. Sin decir nada 
y con una expresión de tristeza, cada uno agarra su 
plato y comen. 
Esc.23. Ext. Calle. Día. 
Rodolfo está jugando con Trinidad, Miguel, Nacho y 
Beto. Juegan con carritos hechos de totumo y madera. 
Rodrigo y Luz Estela están sentados en unos 
taburetes a la entrada de la casa tomando café en 
unos pocillos algo desportillados. Se ve venir unas 
motos a alta velocidad, en las que vienen dos de los 
hombres de El Toro por cada vehículo, con botas de 
cuero, lentes oscuros, de barbas grandes y algo 
sucios, portando armas de fuego. Rodrigo tira el 
pocillo, se levanta rápidamente y hala a Rodolfo, los 
demás niños se apartan y corren a sus casas y las 
motos pasan destruyendo los juguetes que quedaron en 
mitad de la calle. Al llegar al final de la calle 
giran y se devuelven hasta la casa de Rodrigo, hablan 
con él, este entra a la casa, toma el acordeón y se 
va con los hombres. 
Esc.24. Int. Tienda. Noche. 
El Toro, en compañía de dos de sus hombres, llega a 
una tienda, en la que hay dos señoras comprando. Le 
piden dinero al dueño de la tienda, este se muestra 
asustado pero se los niega. El Toro enfurece, saca su 
arma, las dos señoras rápidamente salen de la tienda, 
El Toro le apunta al tendero y le da un tiro en la 
frente. Uno de los hombres toma víveres del local, el 
otro abre la caja del dinero y lo toma. Salen del 
sitio, suben a las motos y se van. 
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Esc.25. Int. Campamento de El Toro. Día. 
En el campamento, El Toro y un policía conversan. El 
Toro le da dinero al policía, este lo recibe, se dan 
la mano y se van. 
Esc.26. Ext. Calle. Día. 
Rodolfo y Miguel juegan con un balón, pasan por la 
iglesia, patean el balón y éste se mete a la iglesia. 
Miguel corre tras la pelota y entra. 
Esc.27. Int. Iglesia. Día. 
Miguel toma el balón. Ve al padre organizar el altar. 
Miguel camina despacio mirando fijamente al altar, 
suelta el juguete y sigue, Rodolfo entra, toma el 
balón, se queda mirando a Miguel y sale. Miguel llega 
al altar, se inclina, se persigna, saluda al padre y 
lo ayuda a organizar el altar. 
Esc.28. Ext. Calle. Noche. 
Las calles del pueblo lucen solas y oscuras. Se 
escucha el ruido de motocicletas a alta velocidad. 
Esc.29. Int. Casa de Rodolfo - Sala. Día. 
Rodolfo llega a la casa y encuentra a su abuelo 
mirando fotografías viejas, con la radio encendida a 
su lado. Se le acerca y el anciano empieza a contarle 
historias de las fotos. En una de ellas le señala al 
abuelo de Nacho y Beto, y al de Miguel, quienes hace 
poco fueron asesinados a mano de El Toro. 
Esc.30. Int. Cantina. Noche. 
Rodrigo y Rodolfo están en una cantina acompañados de 
otros músicos. Rodrigo se levanta con su acordeón en 
el pecho y se pone a cantar y a tocar. Rodolfo se le 
acerca a uno de los músicos quien también tiene un 
acordeón, le habla al oído y el músico le entrega el 
acordeón, Rodolfo se lo pone en el pecho y empieza a 
tocar la misma canción que toca Rodrigo. Sorprendido, 
Rodrigo se sonríe con él. Siguen tocando juntos, la 
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gente de la cantina se levanta de sus sillas y los 
siguen con las palmas. Los halagan con silbidos. 
Esc.31. Int. Casa de Rodolfo - Habitación. Noche. 
Luz Estela duerme. Se escucha un ruido en la puerta. 
Ella se despierta y se levanta. Va hasta la sala. 
Esc.32. Int. Casa de Rodolfo - Sala. Noche. 
Luz Estela abre la puerta, Rodrigo entra 
tambaleándose, Luz Estela lo insulta, él camina, se 
mete la mano al bolsillo, saca unos billetes, le toma 
la mano a Luz Estela y le pone el dinero en ella, 
sigue hasta el cuarto, ella lo mira, se calla, se 
queda con el dinero en la mano. 
Esc.33. Int. Campamento de El Toro. Día. 
El Toro, está reunido con dos nuevos hombres y a 
manera de prueba les ordena cobrar las vacunas Y 
matar a todo aquel que no les pague la cuota. 
Esc.34. Ext. Jagüey. Día. 
Rodolfo, Miguel, Trinidad, Nacho y Beto, juegan. 
Rodolfo y Trinidad se apartan y juegan solos, 
agarrándose de las manos. Los otros niños empiezan a 
insinuarles que son novios. De repente ven emerger un 
cadáver del jagüey. Los niños gritan y corren 
asustados. 
Esc.35. Ext. Casa de Rodolfo - Patio. Día. 
En la tarde, Rodolfo esta con el anciano en el patio. 
Rodolfo toca el acordeón y el anciano le acompaña con 
las palmas. 
Esc.36. Ext. Casa de Trinidad - Fachada. Noche. 
Rodolfo llega a la casa de Trinidad, el padre de ella 
sale enojado y lo echa. Rodolfo mira hacia dentro de 
la casa. Trinidad sale, su padre la regaña y echa de 
nuevo a Rodolfo. El niño se va. 
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Esc.37. Int. Casa de Trinidad - Sala. Noche. 
El padre de Trinidad empieza a regañarla, cierra la 
puerta, sigue regañándola, se acuestan y apagan las 
luces. Trinidad se levanta con mucho cuidado, sale 
hasta el patio. 
Esc.38. Ext. Casa de Trinidad - Patio. Noche. 
Trinidad pasa por encima de la cerca. Corre hacia la 
calle. 
Esc.39. Ext. Calle. Noche. 
Trinidad alcanza a Rodolfo, este se detiene y luego 
caminan tomados de la mano. 
Esc.40. Ext. Casa de Rodolfo - Patio. Noche. 
Rodolfo y Trinidad están en el patio. Rodolfo toca el 
acordeón y empieza a cantarle a Trinidad. Luz Estela 
sale enojada, lo regaña y le quita el acordeón. 
Rodolfo y Trinidad se miran, sonríen, se acuestan en 
el suelo y miran las estrellas. 
Esc.41. Ext. Calle. Noche. 
Las calles del pueblo lucen solas y oscuras. Solo se 
escucha el ruido de motocicletas a alta velocidad. 
Esc.42. Int. Casa de Rodolfo - Sala. Noche. 
Rodolfo está sentado con Rodrigo en una mesa vieja, 
Rodrigo le ayuda a hacer las tareas. A su lado, Luz 
Estela le cose la camisa del colegio a Rodolfo. 
Esc.43 Ext. Calle. Noche 
Los dos nuevos hombres de El Toro se movilizan en 
motos a gran velocidad por la calle. Se detiene en la 
casa de Rodolfo. 
Esc.44. Int. Casa de Rodolfo - Sala. Noche. 
Rodolfo, sus padres y el anciano, escuchan un fuerte 
ruido, los hombres llegan, derriban la puerta y 
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entran. Rodolfo, sus padres y el anciano, se levantan 
rápidamente. Uno de los hombres toma a Rodrigo por 
el cuello, le apuntan y le exigen que les paguen una 
cuota de dinero. Rodrigo se niega. El hombre que lo 
tiene agarrado lo tira al suelo fuertemente, Rodrigo 
se levanta y lo golpea en la cara. El hombre cae, y 
cuando se levanta le dispara y lo mata dejándolo 
tirado a los pies de Rodolfo, el anciano y Luz 
Estela, los amenazan y se van. Madre e hijo quedan 
ahí llorando sobre el cadáver, el anciano le grita 
insultos a los hombres. 
Esc.45. Int. Cementerio. Día 
Rodolfo, Luz Estela y su anciano padre llegan al 
cementerio, acompañados por un grupo de personas 
todas vestidas de luto, cuatro hombres cargan el 
ataúd. Hay un ambiente de tristeza denotado por el 
silencio. Se disponen a sepultarlo.A lo lejos se ve 
llegar una camioneta. 
Esc.46. Ext. Cementerio- Entrada. Día 
El Toro baja de la camioneta escoltado por dos 
hombres y observa el sepelio a la distancia. Mete la 
mano el bolsillo y saca un fajo de dinero y sin 
contarlo se lo entrega a unos de sus hombres y le 
indica entregárselo a Luz Estela, el hombre lo recibe 
y se dirige hacia Luz Estela. 
Esc.47. Int. Cementerio. Día 
El escolta de El Toro llega hasta Luz Estela, le 
ofrece el dinero, pero ella lo mira despectivamente 
con los ojos hinchados, le da la espalda y lo ignora. 
El hombre se devuelve. 
Esc.48. Ext. Cementerio- Entrada. Día 
El escolta llega donde El Toro, le retorna el dinero. 
El Toro tiene las manos en los bolsillos, no recibe 
el dinero. Da la vuelta y sube al carro. Los hombres 
también suben al carro. 
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Esc.49. Int. Cementerio. Día 
Una vecina se le acerca a Luz Estela y Rodolfo y 
trata de consolarlos dándoles un abrazo. Trinidad, se 
suelta de la mano de su padre y corre abriéndose paso 
entre la gente, alcanza a Rodolfo y toma su mano, se 
sonríe con él y durante el entierro quedan agarrados 
de la mano. 
Esc.50. Int. Casa de Rodolfo - Habitación. Noche. 
Luz Estela está sentada sola a orillas de la cama. 
Tiene la mirada perdida, luego de un rato se levanta, 
se dirige al armario, abre una gaveta y saca una foto 
donde está Rodolfo, Rodrigo y ella, se queda 
observándola durante un rato, se devuelve a la cama y 
la coloca debajo de su almohada. Se acuesta con 
lágrimas en los ojos. 
Esc.51. Ext. Campamento de El Toro. Día. 
El Toro reúne a sus hombres en el campamento, los 
coloca en fila y camina frente a ellos, los mira con 
rabia, los hombres se ven atemorizados. Este los 
insulta, caminando con la mano sobre el arma que 
lleva su cinto, los hombres inclinan la cabeza, les 
pide a los dos nuevos hombres que pasen al frente. 
Los obliga a arrodillarse y a ponerse las manos sobre 
la nuca, les recalca la muerte de Rodrigo y les da 
un tiro en la cabeza. 
Esc.52. Ext. Casa de Miguel - Fachada. Día. 
Luz Estela llega con Rodolfo a una casa. Toca la 
puerta. Miguel abre, los saluda. El niño entra a la 
casa, luego sale con Doña marina, su madre, y entre 
los dos traen un bulto de ropa. Luz Estela recibe el 
bulto, y con dificultad lo levanta, Rodolfo la ayuda 
y se lo pone en la cabeza, ella invita a su hijo a 
irse, pero este se queda jugando con Miguel. 
Esc.53. Ext. Casa de Rodolfo - Patio. Día. 
Luz Estela lava ropa acompañada por su anciano padre, 
quien escucha música en el radio viejo. Hay ropa 
tendida en la cerca del patio y en unas cuerdas. 
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Esc.54. Ext. Campamento de El Toro. Día. 
El Toro, en el campamento, acompañado por varios 
hombres, practica tiro al blanco, disparándole a unas 
botellas con su revólver. Uno de sus hombres llega y 
le entrega unos pocos billetes. El Toro lo recibe y 
cuenta la poca cantidad que hay. Mira al hombre, mira 
al suelo, ve una botella, se agacha, la toma, se la 
da al hombre, le indica colocarla donde están las 
otras. El hombre camina con la botella en la mano, 
llega al sitio, coloca el envase y cuando se voltea, 
recibe un disparo. El hombre cae, El Toro guarda su 
arma, los demás hombres lo miran desconcertados. Él 
da la vuelta y se va. 
Esc.55. Int. Casa de Rodolfo - Sala. Noche. 
Luz Estela está en la sala en compañía de su anciano 
padre, quien escucha música en su radio viejo, 
sentado en el mecedor, y Rodolfo tirado en el piso, 
hace la tarea. Luz Estela plancha ropa sobre una mesa 
de madera y la pone sobre un taburete. 
Esc.56. Ext. Casa de Rodolfo - Patio. Día. 
Rodolfo esta sentado detrás de la alberca con el 
acordeón en su pecho. Interpreta la canción que 
tocaba Rodrigo en las parrandas de El Toro. Sus ojos 
están llenos de lágrimas. Deja de tocar, quita las 
manos del acordeón, cierra los ojos y las lágrimas 
corren por sus mejillas, se pasa la mano por la cara, 
agarra el instrumento musical, se lo quita del pecho, 
lo pone en el suelo, lo mira y rompe en llanto. 
Esc.57. Int. Casa de Rodolfo - sala. Día. 
Ya entrada la tarde, Luz Estela escucha gritos y se 
asoma a la calle. Ve que los hombres de El Toro se 
llevan al hijo de la vecina, un niño de 12 años, la 
mujer intenta rescatar a su hijo pero los hombres la 
golpean, luego entran a otra casa y sacan a otro 
menor. Luz Estela corre al patio. 
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Esc.58. Ext. Casa de Rodolfo - Patio. Día. 
Rápidamente, Luz Estela toma a Rodolfo quien está con 
el acordeón y lo mete a la alberca casi llena de 
agua, el niño sin entender lo que pasa, trata de 
resistirse, luego se queda quieto, casi sin poder 
respirar. Los hombres de El Toro entran, de inmediato 
el anciano se levanta de la silla y empieza a alegar 
y manotear, les grita obscenidades y groserías. Uno 
de los hombres lo empuja, el anciano se golpea contra 
la pared, quedándose quieto. Los hombres revuelcan 
toda la casa, pero luego de no encontrar al niño, se 
van. Luz Estela saca al niño de la alberca y entra 
a la casa con él cargado. 
Esc.59. Int. Casa de Rodolfo - Habitación. Día. 
Rodolfo se nota asustado, por lo que el anciano le 
pide que toque algo con el acordeón, este empieza a 
hacer sonar el aparato y el anciano a bailar, él se 
ríe del anciano, el anciano lo levanta y los dos se 
ponen a bailar al ritmo del acordeón. Luz Estela se 
les acerca, y enojada le quita el acordeón a Rodolfo, 
abre el escaparate, mete el acordeón, cierra la 
puerta y guarda la llave en el bolsillo de la falda. 
Esc.60. Int. Casa de Rodolfo - Sala. Noche. 
Rodolfo, Luz Estela y el anciano duermen. Se escucha 
el ruido de las motos, Luz Estela despierta asustada, 
escucha tocar la puerta y el ruido de las motos, lo 
que despierta a Rodolfo y el anciano. Ella sale sola 
hasta la sala. 
Esc.61 Int. Casa de Rodolfo- Sala. Noche. 
Luz Estela abre la puerta, dos de los hombres de El 
Toro entran buscando a Rodolfo, ella corre a la 
habitación y los hombres detrás de ella. 
Esc.62 Int. Casa de Rodolfo - Habitación. Noche. 
Uno de los hombres agarra a Luz Estela, ven a Rodolfo 
y lo hacen buscar el acordeón. El anciano calma a Luz 
Estela y manda a Rodolfo que vaya con los hombres. 
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Esc.63. Ext. Casa de El Toro - Patio. Noche 
Los hombres y Rodolfo llegan a la parranda de El 
Toro, este se levanta y le pide que cante su canción 
preferida. El niño llorando empieza a tocar y a 
cantar la canción que le gusta a El Toro y llega un 
momento en que rompe en llanto y sigue cantando la 
canción una y otra vez. El Toro baila y canta y lo 
obliga a que se tome un trago y así le siguen dando 
licor hasta emborracharlo. 
Esc.64. Ext. Casa de El Toro - Patio. Noche 
Rodolfo está borracho dormido en una silla y el 
acordeón en el pecho. El Toro da la orden que se lo 
lleven. Dos de los hombres cargan a Rodolfo y salen 
con él. 
Esc.65. Ext. Calle. Noche. 
Los hombres van con Rodolfo en la moto, quien va 
borracho y dormido. Lleva el acordeón. Llegan a la 
casa, el parrillero lo baja de la moto, lo deja ahí y 
se van. 
Esc.66. Int. Casa de Rodolfo - Habitación. Noche. 
Luz Estela escucha el ruido de la moto, se despierta, 
se levanta de la cama, sale corriendo. 
Esc.67. Int. Casa de Rodolfo - Sala. Noche. 
Luz Estela abre la puerta, encuentra a Rodolfo tirado 
en la calle, con el acordeón al lado. 
Esc.68. Ext. Casa de Rodolfo - Fachada. Noche. 
Luz Estela llorando carga a Rodolfo con dificultad y 
arrastra el acordeón. Mete al niño a la casa. 
Esc.69. Int. Casa de Rodolfo - Habitación. Noche. 
Luz Estela sienta al niño en la cama, toma el 
acordeón y lo tira contra la pared, lo patea, lo pisa 
hasta romperlo. Revisa a Rodolfo y encuentra dinero 
en el bolsillo, lo coge y se lo guarda en su 
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bolsillo. Toma una maleta y empieza a sacar la ropa 
da un baúl. Luz Estela carga a Rodolfo, toma la 
maleta y sale de la casa apresurada. 
Esc.70. Ext. Trocha. Día. 
Luz Estela, con Rodolfo cargado y arrastrando la 
maleta, camina un largo trayecto hasta salir a un 
camino destapado. 
Esc.71. Ext. Carretera. Día. 
Ya esta amaneciendo. Se escucha el ruido de carro que 
se acerca, se ve venir un camión, lo detiene, suben. 
Esc.72. Int. Camión. Día. 
Durante el recorrido, Luz Estela abraza a Rodolfo y 
llora. 
Esc.73. Ext. Terminal de Transporte - Fachada. Día. 
El camión llega hasta la terminal de transporte. Luz 
Estela y Rodolfo bajan del camión. Entran a la 
terminal. 
Esc.74. Int. Terminal de Transporte. Día. 
Luz Estela y Rodolfo caminan hasta una ventanilla, 
ella saca el dinero de su bolsillo y compra un 
tiquete. Ella refleja una actitud de desespero. El 
niño está abrazado fuertemente a la cintura de su 
madre, ella trata de despegarlo pero él se aferra 
cada vez más y le manifiesta no querer irse. Llega un 
bus que se detiene frente a ellos. Llorando, ella lo 
agarra fuertemente de los brazos y lo despega de su 
cuerpo, lo despide, le da un gran abrazo y lo sube 
rápidamente al vehículo. Él mira a su madre. Ella se 
queda llorando sin decir nada. El bus arranca y ella 
se queda ahí viéndolo partir. 
Esc.75. Int. Bus. Día. 
Rodolfo desde la ventanilla mira a Luz Estela llorar. 
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Esc.76. Int. Terminal de Transporte - Teléfono Público. Día. 
Luz Estela levanta la bocina del teléfono y marca un 
número. 
Esc.77. Int. Villa Nueva, La Guajira-Terminal de Transporte. 
Día. 
Rodolfo llega a Villa Nueva, La Guajira y es recibido 
por una mujer morena, de ojos grandes y oscuros, y 
robusta, quien es su tía, ella lo abraza al 
recibirlo. 
Esc.78. Ext. Casa de Rodolfo - Patio. Noche. 
Luz Estela está en el patio, el acordeón roto en el 
suelo junto a sus pies, se escucha el canto de los 
grillos, en sus manos tiene una botella pequeña con 
un liquido y una caja de fósforos. Destapa la botella 
y vierte el contenido sobre el acordeón, luego 
enciende un fósforo y lo tira. El acordeón se prende. 
El anciano intenta apagar el fuego con un balde de 
agua, forcejean y Luz Estela lo detiene. El acordeón 
se quema. Luz Estela y su anciano padre entran juntos 
a la casa. 
Esc.79. Int. Casa de Rodolfo - Habitación. Noche. 
Luz Estela está sentada sola a orillas de la cama. 
Levanta la almohada y saca la fotografía donde está 
ella con Rodrigo y Rodolfo, la observa, vuelve a 
levantar la almohada, la coloca debajo de esta y se 
acuesta con lágrimas en los ojos. 
Esc.80. Int. Salón de Clases. Día. 
Nacho, Beto y Trinidad están en el salón de clases. 
La profesora explica la lección en el tablero, los 
niños escriben, mientras Trinidad, mira la silla 
vacía donde solía sentarse Rodolfo. 
Esc.81. Int. Casa de Rodolfo -Fachada. Día. 
Trinidad con otros niños llegan hasta la casa de 
Rodolfo. Luz Estela, los recibe en la entrada de la 
casa. Trinidad pregunta por él, y se entera que se ha 
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ido del pueblo. Trinidad se queda mirando a Luz 
Estela con rabia y llora. 
Esc.82. Ext. Calle. Día. 
En Chibolo, El Toro y dos hombres llegan a una casa 
a buscar niños para reclutarlos, los sacan a la 
fuerza, empujándolos. Las madres desesperadas lloran 
y gritan, el anciano padre de Luz Estela, sale y 
empieza a insultar a El Toro desde la puerta de su 
casa, le grita, le manotea, se agacha, recoge piedras 
y se las tira, el Toro y sus hombres lo miran y se 
ríen. Halan a los niños e intentan ponerle las armas 
en las manos. Llorando, los niños aprietan las manos 
para no tomar las armas, El Toro golpea a uno de 
ellos con la culata de la escopeta, el anciano sigue 
insultándolos. El niño cae al suelo, se levanta 
mientras siguen llorando asustados, le entregan las 
armas, pero ellos no pueden con ellas y las dejan 
caer, la gente observa estupefacta, El Toro enfurece 
y dispara a los niños, asesinándolos y dejándolos 
tirados frente a la casa, las madres salen corriendo 
hasta los cuerpos sin vida de sus hijos. Los hombres 
y El Toro suben al carro y parten. 
Esc.83. Int. Casa de Nacho Y Beto— Sala. Día. 
Dos de los hombres de El Toro llegan a la casa de 
Nacho y Beto, entran armados e intentan llevárselos 
por la fuerza, su padre los detiene, se coloca 
delante de los niños tratando de protegerlos y se 
ofrece como voluntario. Los hombres se lo llevan. 
Esc.84. Ext. Calle. Día. 
Los hombres van por la calle en una camioneta 
exhibiendo en el vagón a un hombre amarrado y 
golpeado que llora. 
Esc.85. Int. Campamento de El Toro. Día. 
El Toro cuenta una pila de dinero en su escritorio. 
Llegan otros de sus hombres. El Toro, tacha el nombre 
de una lista en un cuaderno. 
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Esc.86. Ext. Casa de Toro - Patio. Noche 
Los hombres llegan a la parranda. El Toro al verlos 
sin Rodolfo, los grita e insulta y los manda a buscar 
un acordeonero que le cante su canción. Los hombres 
salen nuevamente. 
Esc.87. Ext. Calle. Noche. 
Los hombres de El Toro van por la calle. Llegan a una 
casa, entran, luego salen con un hombre que lleva un 
acordeón. 
Esc.88. Ext. Casa de Toro - Patio. Noche 
Los hombres llegan nuevamente a la parranda. El 
hombre empieza a cantar la canción de El Toro, pero 
él lo mira con decepción. El hombre sigue cantando, 
se le nota una expresión de miedo. Termina la 
melodía. El Toro lo mira, saca su arma y le dispara 
asesinándolo. 
Esc.89. Ext. Calle. Día. 
En Villa Nueva, muy temprano, Rodolfo va con su 
uniforme del colegio, acompañado de su tía. Pasan por 
una taberna en la que hay unos señores tocando 
acordeón y cantando. Observa detenidamente al grupo 
de hombres tocar. Siguen caminando y mira hacia la 
taberna. 
Esc.90. Ext. Casa de Luz Estela - Patio. Noche. 
En Chibolo, al atardecer, Luz Estela está sentada 
tomándose una taza de café con la radio encendida, 
empieza a sonar la canción que Rodolfo le cantaba al 
El Toro, y por sus mejillas corren lágrimas. El 
anciano canta el vallenato fuertemente. 
Esc.91. Ext. Calle. Día. 
Rodolfo va al colegio y al pasar por la taberna ve 
nuevamente al grupo de señores cantando y tocando. Se 
detiene. 
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Esc.92. Int. Taberna. Día 
Rodolfo entra a la taberna y observa a los músicos 
tocar y cantar. Los hombres versean y los demás 
aplauden y silban. 
Esc.93. Ext. Casa de Miguel - Fachada. Día. 
Miguel esta en la puerta de su casa vestido con ropa 
clásica y muy bien arreglado. Nacho, Beta y Trinidad 
llegan. La madre de miguel sale con una maleta. Los 
niños se abrazan y se despiden. Miguel sale con su 
madre y la maleta, suben a un carro y se van. Sus 
tres amigos se quedan ahí moviendo la mano en señal 
de adiós. 
Esc.94. Ext. Calle. Día. 
Rodolfo va por la calle con el uniforme del colegio y 
un morral colgado en su espalda, al pasar por la 
taberna se queda mirando a un grupo de cantantes, se 
detiene y se queda ahí. 
Esc.95. Int. Taberna. Día. 
Rodolfo se acerca a Juancho, de 58 años, moreno, 
canoso, de barbas y de aspecto desaliñado, usa un 
sombrero vueltiao, porta su acordeón todo el tiempo 
colgado en su pecho marcado con su nombre y una 
botella de aguardiente en su bolsillo. Rodolfo le 
pide a Juancho que lo deje tocar. Este lo mira y 
suelta una carcajada. El niño tira los libros a un 
lado y reta al hombre para que le dé el acordeón, el 
hombre se ríe y este le insiste hasta que al fin 
Juancho se quita el acordeón, se lo entrega. Rodolfo 
empieza a tocar .Juancho acepta enseñarle a tocar y a 
componer versos. Acuerdan que él le enseñara solo si 
lleva su propio acordeón, enseguida Rodolfo le canta 
un pique en el que lo persuade de que le preste su 
acordeón. Sorprendido, Juancho acepta. 
Esc.96. Ext. Colegio- - Patio- Día. 
Los niños juegan en el patio del colegio. Nacho Y 
Beta están sentados con otros niños. Nacho toma un 
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cuaderno y con un lápiz restriega las argollas del 
cuaderno como si fuera una guacharaca y Beto toma un 
libro, se lo pone sobre las piernas y lo palmotea 
como un tambor. Otro niño canta. Trinidad, junto con 
otros, acompaña con las palmas. 
Esc.97. Ext. Taberna. Día. 
Rodolfo practica en la cantina con Juancho, quien 
empieza a tocar el acordeón y a cantar, esta vez 
interpreta la canción que Rodrigo tocaba en las 
parrandas de El Toro. Rodolfo empieza a llorar. 
Esc.98. Int. Habitación de Rodolfo. Noche. 
En la madrugada, Rodolfo duerme en su cama, se mueve 
angustiado de un lado a otro (flash back los hombres 
del toro llegan a la casa de Rodolfo y matan a 
Rodrigo). 
Esc.99. Int. Iglesia. Noche. 
Luz Estela vestida de luto y su anciano padre están 
en la celebración de una misa. La iglesia está llena 
de personas. El sacerdote empieza el sermón y dice la 
parábola de Mateo: 25, 31-46, en medio de la 
predicación el anciano se levanta, Luz Estela intenta 
detenerlo, pero este habla fuertemente apoyando el 
sermón. La gente queda sorprendida al escuchar al 
anciano y comentan entre si mirándolo. 
Esc.100. Int. Casa de Juancho- Sala. Noche. 
Juancho esta sentado en la sala de su casa con una 
botella de aguardiente en la mano. Toma un trago. 
Rodolfo llega, lo saluda, Juancho le toca la cabeza y 
lo manda por el acordeón. Rodolfo lo trae. Juancho le 
explica un acorde y él ensaya con el instrumento 
musical. 
Esc.101. Ext. Calle. Noche 
En Chibolo, Magdalena, las calles lucen solas y 
oscuras, solo se escucha las campanas de la iglesia y 
el ruido de motocicletas a alta velocidad. 
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Esc.102. Int. Tienda. Noche. 
Varios hombres llegan en motocicletas a una tienda, 
irrumpen violentamente pateando la puerta. Uno de 
ellos apunta y amenaza a los dueños con un arma, 
mientras el resto saquea al lugar, dejando la tienda 
casi vacía. 
Esc.103. Int. Taberna. Día. 
Rodolfo y Juancho están en una cantina, Rodolfo 
ensaya con el acordeón. Juancho pide una botella de 
aguardiente. El cantinero se la trae, la destapa y 
cuando intenta llevársela a la boca, Rodolfo le 
agarra el brazo y lo detiene. Se queda mirándolo 
fijamente. Juancho pone la botella en la mesa y 
continúa con la lección. 
Esc.104.Int. Casa Tía de Rodolfo - Sala. Noche. 
Rodolfo llega a la casa. Empieza a escribir en un 
cuaderno. Ella lo mira maliciosamente y decide 
revisarle los cuadernos, nota que en ellos no hay 
muchas hojas escritas sino que están casi todas en 
blanco y la fecha de la última clase es de hace 
muchos días atrás. Al ver esto, se queda callada 
mirando al niño con enojo pero no le dice nada. 
Esc.105. Ext. Calle. Día. 
La tía de Rodolfo lo sigue camino al colegio. Él 
llega hasta la taberna, saluda a los hombres del 
grupo y se instala a practicar como un integrante 
más. En frente de ellos está sentado Juancho con la 
botella de aguardiente en la mano. La tía de Rodolfo 
llega enojada lo agarra por el brazo, lo regaña y lo 
estruja. Los compañeros quedan sorprendidos al ver la 
reacción de la tía. Juancho en medio de su borrachera 
suelta una gran carcajada. Su tía se lo lleva al 
colegio a la fuerza. 
Esc.106. Ext. Casa de Juancho - Patio. Día. 
Rodolfo está en la casa de Juancho. Juancho toca el 
acordeón en aire de piqueria, luego ensaya un pique 
(verso) al tiempo que toca. Se detiene y le indica a 
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Rodolfo lo que debe tener en cuenta para ser un buen 
verseador. Le entrega el acordeón a Rodolfo, este 
empieza a tocar y enseguida canta un pique en contra 
de la violencia. 
Esc.107. Ext. Campo. Día. 
En Chibolo, Magdalena, unos campesinos trabajan en su 
tierra. Llega El Toro y sus hombres motorizados y 
fuertemente armados. Los campesinos se asustan y se 
intimidan con su presencia, un niño pequeño que juega 
en el suelo, corre hacía su madre. 
Esc.108. Ext. Vereda. Día. 
Los campesinos caminan por una vereda, bajo un 
inclemente sol con algunas cajas de víveres, ropas, 
algunas gallinas y halando un burro. 
Esc.109. Int. Taberna. Día. 
Rodolfo llega a la taberna Juancho toca el acordeón y 
canta. Rodolfo lo saluda, abre el morral, saca una 
taza y se lo entrega, Juancho lo mira, se rasca la 
cabeza y recibe el recipiente. Rodolfo sonríe. 
Juancho se quita el acordeón, lo coloca a un lado, 
destapa la taza y come. El niño toma el acordeón y 
empieza a tocar. Mientras come, Juancho lo mira y 
sonríe. 
Esc.110. Ext. Calle. Día. 
El anciano, habla incoherencias, se escapa de la 
casa, se quita la ropa en medio de la vía pública e 
insulta a sus vecinos y a los hombres de El Toro, Luz 
Estela sale corriendo a la calle a recogerlo, lo tapa 
con una toalla y lo lleva de nuevo a la casa. El 
sigue gritando. 
Esc.111. Int. Casa de Nacho Y Seto— Sala. Día. 
El padre de Nacho y Beto regresa a la casa. Carga un 
bolso grande. Los niños corren y lo abrazan. Se 
sienta. Abre el bolso, saca una caja (tambor) y una 
guacharaca. Los niños ríen alegremente, reciben los 
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instrumentos y tocan. Su padre sonríe, los mira, los 
abraza, les da dinero, se despide de ellos y se va. 
Esc.112. Int. Taberna - Esc. Montaje. Día 
Rodolfo y Juancho están en la taberna, practican con 
el acordeón, Juancho regaña a Rodolfo, le da un 
golpecito en la cabeza, siguen practicando. Comen. 
Toman. Conversan, se ríen. Siguen practicando. 
Juancho toca el acordeón y se lo pasa a Rodolfo. 
Rodolfo toca. Se ríen. Cantan. 
Esc.113. Int. Taberna. Noche. 
Juancho y los músicos tocan en la taberna. Rodolfo 
observa desde una mesa. Juancho le hace señas con las 
manos para que suba a la tarima. Rodolfo se levanta y 
camina, sube al entablado, Juancho le entrega el 
acordeón y baja. Se sienta frente a la barra y pide 
una botella de aguardiente. Rodolfo empieza a cantar 
y tocar con los músicos. Juancho lo observa mientras 
toma aguardiente. 
Esc.114. Int. Casa de Juancho - Habitación. Noche. 
Rodolfo lleva a Juancho hasta la habitación, lo 
acuesta y se va. 
Esc.115. Int. Taberna. Día. 
Juancho canta un pique, Rodolfo sonríe, saca un lápiz 
y un cuaderno, escribe el verso que Juancho canta, 
luego Rodolfo canta y le pasa el cuaderno y el lápiz 
a Juancho. Él toma el lápiz en una mano y el cuaderno 
en la otra, mira los objetos, levanta la mirada hacia 
Rodolfo. Le entrega el cuaderno y el lápiz. Rodolfo 
deja de cantar. 
Esc.116. Int. Casa de Juancho - Esc. Montaje. Día. 
Juancho hace planas en un cuaderno. Rodolfo le indica 
con el dedo donde debe escribir. Juancho lentamente 
hace las letras. Luego Rodolfo toma un libro le 
explica los sonidos de las letras, este lo sigue. 
Continúa escribiendo. 
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Esc.117. Ext. Casa de Juancho - Patio. Día. 
Juancho, acostado en una hamaca observa un pequeño 
álbum de fotos. Rodolfo llega, toca la puerta. 
Juancho lo hace pasar. Se sienta en la hamaca. 
Rodolfo se para frente a él y este lo hace sentarse a 
su lado en la hamaca. Le muestra fotografías de 
cuando era joven, tocando el acordeón, cantando en 
tarimas y con sus compañeros. Rodolfo observa 
atentamente. 
Esc.118. Int. Taberna. Noche. 
En la taberna, totalmente llena de personas, Rodolfo, 
ya de 21 años, toca el acordeón de Juancho. Juancho, 
de 67 años, con el cabello totalmente blanco, 
delgado, desaliñado, más arrugado, y con una botella 
de aguardiente en la mano, observa desde una mesa. 
Rodolfo toca y canta un pique, de repente entra otro 
joven a versear con él, pero este responde ágilmente. 
La gente aplaude, rechifla, gritan y se burlan del 
otro cantante. 
Esc.119. Ext. Casa de Rodolfo - Patio. Día. 
En Chibolo, Luz Estela, con el pelo un poco canoso y 
su cara algo arrugada, un poco acabada por los años, 
lava gran cantidad de ropa en el patio de su casa. El 
anciano, de 84 años, la acompaña sentado en un 
mecedor cantando a gritos un vallenato que suena en 
un radio pequeño y viejo que tiene en las manos, el 
cual suena desintonizado. 
Esc.120. Ext. Calle. Día. 
En Chibolo, Trinidad de 19 años, va por la calle, El 
Toro, de 39 años, pasa en un carro, al verla, se 
detiene y la halaga, ella sonríe tímidamente y sigue 
caminando. Él sigue mirándola deseosamente y ella, 
sigue caminando mientras baja la cabeza y se acaricia 
el cabello. 
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Esc.121. Int. Casa Cural - Sala. Día. 
El sacerdote del pueblo está en la casa cural. Llega 
Miguel, de 21 años, quien se presenta como enviado 
del conciliar para ser el nuevo seminarista. 
Esc.122. Int. Iglesia. Noche. 
En la celebración de una misa está en la primera fila 
de asientos Luz Estela y su anciano padre. En su 
rostro se nota la preocupación y la tristeza. Miguel 
está al lado del padre asistiéndolo en la celebración 
de la ceremonia. Luz Estela lo reconoce y se emociona 
y desde su asiento lo saluda con la mano, a lo cual 
él responde tímidamente con una sonrisa. 
Esc.123. Ext. Calle. Día. 
Trinidad camina por la plaza del pueblo, lleva puesto 
un vestido blanco, corto y sandalias tres puntadas. 
Varios hombres que están allí sentados la halagan, 
silbándola, ella les corresponde con una sonrisa. Y 
sigue caminando. 
Esc.124. Int. Casa de Rodolfo - Sala. Noche. 
Luz Estela plancha. Tiene gran cantidad de ropa 
amontonada. Se ve en su rostro un gesto de dolor que 
le impide seguir planchando. Se agarra el brazo 
derecho, lo mueve y se da un masaje en él. Aun con su 
rostro de dolor toma la plancha y sigue su labor. El 
anciano, la acompaña sentado en una silla, escuchando 
música en su radio viejo, habla incoherencias y se 
empieza a poner inquieto, Luz Estela se detiene e 
intenta sentarlo, el anciano se escapa. 
Esc.125. Ext. Calle. Noche. 
El anciano llega a la plaza, se sube a la tarima y 
empieza a gritar. La gente se amontona a verlo. Luz 
Estela llega, sube a la tarima, agarra al anciano, lo 
baja, este sigue hablando mientras caminan. La gente 
se ríe y comentan entre si. 
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Esc.126. Int. Taberna. Día. 
El Toro conversa con el padre de Trinidad en una 
cantina y le da dinero. El hombre recibe el dinero, 
se lo guarda en el bolsillo y se va. 
Esc.127. Int. Casa de Trinidad - Sala. Día. 
Trinidad barre la casa. Su padre se le acerca y le 
habla. Ella, deja lo que está haciendo y se dirige al 
cuarto. 
Esc.128. Int. Taberna. Día. 
El Toro en la cantina, paga una ronda de cerveza para 
todos los que ahí se encuentran. Luce muy contento y 
emocionado. 
Esc.129. Int. Casa de Trinidad - Sala. No che. 
Trinidad sale del cuarto con un vestido blanco que 
llega hasta sus rodillas, el cabello suelto y 
sandalias blancas. El Toro llega con un obsequio. El 
padre de Trinidad los presenta y luego se retira 
dejándolos solos. Ella recibe el regalo, lo abre. Es 
un vestido azul muy fino que ella tímidamente recibe. 
Esc.130. Int. Carro. Noche. 
Trinidad y El Toro van en el carro. Cuando pasan 
frente a la gente, estos se quedan mirándolos y 
comentan entre sí. 
Esc.131. Int. Casa Tía de Rodolfo - Habitación. Noche. 
Rodolfo, en su cuarto saca papeles y lápiz y empieza 
a escribir con su acordeón al lado. Escribe y luego 
ensaya con el acordeón. Toca la melodía de la canción 
que Rodrigo cantaba en las parrandas de El Toro, pero 
canta una letra diferente. 
Esc.132. Int. Cabina Telefónica. Día. 
En una cabina telefónica de telecom, Luz Estela habla 
por teléfono con Rodolfo. 
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Esc.133. Ext. Casa de Trinidad - Fachada. Noche. 
El Toro llega a la casa de Trinidad, ella sale con 
unas maletas, las sube al carro. El Toro le da dinero 
al padre de Trinidad. Suben al carro y se van. 
Esc.134. Int/Ext. Esc. de montaje. Día. 
Trinidad pasea en el carro con El Toro, se abrazan. 
Entran a un almacén, le compra un regalo, luego 
entran a otro y le hace otro obsequio. Él luce 
contento con ella a su lado y ella feliz con todas 
las bolsas que lleva. 
Esc.135. Int/Ext. Esc. de montaje. Noche/Día. 
Rodolfo toca y canta en la taberna. Mientras en 
Chibolo, Magdalena, Luz Estela, lava ropa. En Villa 
Nueva, la gente aplaude a Rodolfo en una de sus 
presentaciones. Los hombres de El Toro extorsionan a 
la gente, hay daños en las casa, en las fincas, la 
gente sale desplazada, hay muertos. El Toro toma 
licor en compañía de algunos policías. 
Esc.136. Int. Iglesia. Noche. 
En la iglesia, el padre comienza su sermón y les 
habla de lo que está pasando en el pueblo, Miguel lo 
acompaña en la ceremonia. Al fondo uno de los hombres 
de El Toro observa. 
Esc.137. Int. Consultorio Médico. Día. 
Luz Estela está en el consultorio médico hablando con 
el doctor quien le diagnostica reumatismo. 
Esc.138. Int. Casa Cural. Día. 
El sacerdote solo en la casa cural sentado en su 
escritorio, revisa unos documentos, se ve un arma 
apuntando al padre, este queda inmóvil y 
aterrorizado. El hombre que le apunta con el arma lo 
amenaza. 
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Esc.139. Int. Iglesia. Día. 
Miguel prepara el vino y las ostias para la misa, la 
iglesia ya esta llena de feligreses. Miguel mira por 
la ventana de la iglesia ve al padre salir deprisa 
con una maleta y subirse a un carro de pasajeros. 
Nervioso mira a la multitud. Hay un ambiente de 
silencio, voltea y mira el altar de la iglesia. 
Camina, toma la sotana y el alba y se las pone. 
Empieza la misa. 
Esc.140. Int. Casa de El Toro - Sala. Noche 
El Toro llega a la casa, se nota cansado. Se 
dirige a Trinidad quien ve televisión, le da un beso 
y la saluda. Se tira al sofá, coloca la cabeza sobre 
las piernas de ella. Trinidad le acaricia el cabello. 
Esc.141. Int. Cabina Telefónica. Noche. 
Luz Estela esta en una cabina telefónica. Habla por 
el auricular. 
Esc.142.Int. Casa Tía de Rodolfo - Sala. Noche. 
En Villanueva, en la sala de la casa, la tía de 
Rodolfo habla por teléfono. Detrás de ella, Rodolfo 
escucha. 
Esc.143. Ext. Casa de Juancho - Fachada. Día. 
Rodolfo llega a la casa de Juancho, toca la puerta, 
nadie abre. Vuelve a tocar, nota que la puerta está 
abierta, la empuja y entra. 
Esc.144. Int. Casa de Juancho - Sala. Día. 
Juancho está dormido en una silla. Rodolfo se le 
acerca y lo despierta. Se despide de él. Juancho se 
levanta, va hasta al cuarto, sale con su acordeón y 
se lo entrega a Rodolfo. Lentamente Rodolfo recibe el 
acordeón. Se abrazan luego Juancho toca la mejilla de 
Rodolfo, este llora y se va con el acordeón abrazada 
a su pecho. 
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Esc.145. Int. Iglesia. Noche. 
En Chibolo, la parroquia está llena de feligreses. 
Miguel en el altar inicia la misa. Trinidad entra a 
la iglesia vestida con un traje ceñido al cuerpo, 
escotado, corto, zapatos altos, lleva puestas joyas 
de oro y una cartera muy fina en su brazo, se sienta 
al lado de unas señoras, ellas se levantan de la 
banca y se sientan en otra. Trinidad se queda sola. 
Esc.146. Ext. Casa de Rodolfo - Patio. Día. 
Luz Estela está en el patio, restriega una camisa en 
el lavadero, a su lado dos palanganas llenas de agua 
y un bulto de ropa sucia en el suelo. Se escucha un 
acordeón a manera de serenata. Ella voltea y no ve a 
nadie. Por el lado contrario aparece Rodolfo. Al 
verlo, se le llenan los ojos de lágrimas. Sale a 
abrazarlo. Luego lo suelta, le da una bofetada, le 
pega con las dos manos en el pecho y lo regaña por 
haber regresado. Él la abraza y de nuevo, ella lo 
empuja, lo insulta, lo agarra por la camisa y lo 
zarandea. Rodolfo la abraza nuevamente y ella 
corresponde a su abrazo. Llora. Así se quedan por 
largo rato. El anciano sale y no reconoce a Rodolfo, 
luego Rodolfo le recuerda quién es y lo abraza. 
Esc.147. Int. Iglesia. Día. 
Rodolfo entra a la iglesia y se arrodilla a orar. 
Llega Miguel quien viste como sacerdote. Ambos se 
reconocen inmediatamente. Se abrazan. Él queda 
mirándole la sotana. Salen juntos de la iglesia. 
Esc.148. Ext. Calle. Día. 
Rodolfo y Miguel caminan y hablan. Dos hombres de El 
Toro pasan en una motocicleta, desaceleran y los 
miran detenidamente, aceleran de nuevo y siguen su 
camino. 
Esc.159. Ext. Casa de Rodolfo - Patio. Día. 
El anciano escucha música en su radio viejo sentado 
en un mecedor en el patio, al fondo Luz Estela cocina 
en la hornilla, Rodolfo toca el acordeón, se levanta, 
pone el acordeón a un lado y camina hasta la 
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hornilla. El anciano mira el acordeón, lentamente se 
levanta de la silla, lo agarra y sale corriendo de 
la casa. 
Esc.150. Ext. Calle. Día. 
El anciano corre por la calle, hace ruido con el 
acordeón. Su nieto corre tras el, lo alcanza, lo 
agarra, le quita el acordeón y lo lleva a la casa. 
Esc.151. Ext. Plaza. Día. 
Nacho y Beto en compañía de otros músicos, tocan en 
la plaza. Rodolfo pasa y al escuchar la música se 
detiene a mirar. Al verlos se le acerca a saludarlos. 
Ellos se reconocen, se abrazan y le piden que toquen 
algo, este acepta. El acordeonero que acompaña a 
Nacho y Beto le presta el acordeón, empiezan a cantar 
versos satíricos y a tocar en mitad de la plaza. La 
gente pide que Rodolfo deje de cantar y siga cantando 
y tocando el otro acordeonero, Rodolfo sigue cantando 
y la gente lo manotea y poco a poco se van. Rodolfo y 
sus amigos dejan de tocar, en su rostro se nota el 
desanimo. Rodolfo ve pasar a una linda muchacha, 
(Trinidad), la sigue con la mirada hasta que la 
pierde. 
Esc.152. Ext. Casa de Rodolfo - Fachada. Día. 
Luz Estela, Rodolfo y el anciano, con su radio viejo 
encendido, están sentados en la fachada de la casa. 
Ven que dos de los hombres de El Toro en motocicleta 
se detienen frente a una tienda que está diagonal a 
ellos, bajan con las armas en las manos. 
Esc.153. Ext. Tienda - Fachada. Día. 
Los dos hombres apuntan con sus armas al dueño, uno 
de ellos lo toma por el cuello, le exigen dinero, 
éste se niega, lo golpean y lo tiran a la calle aun 
apuntándole. Se acercan a él y uno de ellos lo toma 
por el cuello. 
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Esc.154. Ext. Casa de Rodolfo - Fachada. Día. 
Rodolfo se levanta de su silla, entra a la casa, sale 
con su acordeón en el pecho y desde la fachada de su 
casa canta fuertemente un verso satírico. Varias 
personas salen de sus casas y apoyan a Rodolfo con 
las palmas. Luz Estela intenta detenerlo pero este 
sigue. 
Esc.155. Ext. Tienda - Fachada. Día. 
Los hombres miran a Rodolfo y a la gente, empujan al 
propietario de la tienda, lo sueltan, guardan sus 
armas, suben a la motocicleta y se van. El 
propietario de la tienda, agradece a Rodolfo. 
Esc.156. Ext. Calle. Día. 
Rodolfo, Nacho y Beto van por la calle con sus 
instrumentos. Rodolfo ve pasar a lo lejos a una 
hermosa joven (Trinidad), se quita el acordeón, se lo 
entrega a Nacho y corre tras la joven. Se va a 
cercando a ella, se ve venir la camioneta de El Toro, 
que se detiene junto a Trinidad, Rodolfo se detiene 
y la mira subir al vehículo y darle un beso a El 
Toro. 
Esc.157. Int. Campamento de El Toro. Noche. 
Rodolfo, Nacho y Beto llegan a una parranda. Rodolfo 
con su acordeón en el pecho, ve al El Toro sentado en 
una silla con una botella de aguardiente en la mano, 
acompañado por dos de sus hombres. Rodolfo lo mira 
con rabia e intenta encimársele, Nacho y Beto lo 
agarran cada uno por un brazo y lo detienen. El Toro 
se levanta de la silla y camina hacia los músicos, se 
les acerca, les pide su canción predilecta y les 
brinda un trago. Rodolfo lo mira, recibe el trago, se 
lo toma y empieza a tocar. 
Esc.158. Int. Campamento de El Toro. Noche. 
Está amaneciendo, El Toro y sus hombres están ebrios, 
El Toro le pide nuevamente la canción a Rodolfo, 
este toca la melodía, pero con la letra que él 
compuso. El Toro borracho se recuesta en una mesa, 
escucha la canción, intenta levantarse, tambalea y 
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cae sobre la silla, trata de levantarse nuevamente, 
pero vuelve a caer, mira a sus hombres, manotea e 
intenta llamarlos pero ellos están más ebrios y no se 
levantan de sus sillas. Mira de nuevo a Rodolfo y se 
va quedando dormido hasta que cae sobre la mesa. 
Esc.159. Ext. Almacén - Fachada. Día. 
Una camioneta se detiene frente a un almacén de 
ropa. Trinidad baja de ella vestida con un traje rojo 
ceñido al cuerpo, sandalias altas, un bolso fino en 
el brazo y lentes oscuros. Varias señoras que están 
fuera del almacén la miran despectivamente y 
comentan entre si. Ella se abre paso despóticamente 
en medio de las señoras y entra al establecimiento. 
Esc.160. Int. Almacén. Día. 
Trinidad observa una blusa en el almacén. Escucha a 
dos clientas comentar que el hijo de Luz Estela ha 
vuelto al pueblo. Se sorprende, paga rápidamente y se 
va. 
Esc.161. Int. Cantina. Día. 
El toro y sus hombres están sentados tomando licor 
acompañados por tres policías. Se notan muy alegres, 
bromean. 
Esc.162. Ext. Casa de Rodolfo - Fachada. Día. 
Trinidad pasa por la casa de Rodolfo, mira hacia 
adentro pero no ve a nadie, su rostro se entristece, 
sigue caminando y ve venir a Rodolfo con el acordeón. 
Trinidad le sonríe. Él se emociona al verla. Ella se 
detiene y lo saluda. Él la mira sorprendido, ella lo 
abraza. Rodolfo se sorprende y también corresponde al 
abrazo, luego de un rato Trinidad le dice quien es. 
Rodolfo queda impávido al enterarse e inmediatamente 
su rostro de felicidad se convierte en enojo y él le 
reclama por ser la mujer de El Toro, ella baja la 
cabeza y no responde. Él la mira con decepción y 
tristeza y se va. 
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Esc.163. Ext. Calle. Día. 
El anciano corre desnudo cerca a la iglesia. Grita 
insultos a los hombres de El Toro, dos señoras 
vestidas con trajes formales y zapatos de tacón 
caminan por la calle, el anciano las alcanza, las 
agarra a cada una por una mano y corre halándolas, 
las señoras gritan, intentan soltarse, se tapan los 
ojos con la mano libre. Miguel desde la casa cural se 
asoma y ve lo que ocurre, entra nuevamente y sale con 
una sábana, alcanza al anciano, lo envuelve, las 
señoras manotean al anciano. Miguel se lo lleva a la 
casa cural. 
Esc.164. Ext. Casa de Rodolfo - Fachada. Noche. 
Dos de los hombres de El Toro llegan a la casa de 
Rodolfo, uno de ellos baja del carro, entra a la 
casa. Luego sale con Rodolfo quien trae el acordeón. 
Suben al carro y se van. 
Esc.165. Ext. Casa de Toro - Patio. Noche 
De madrugada, en la parranda, El Toro y sus hombres 
están borrachos. Esté le ordena a Rodolfo ser su 
cantante de cabecera. Rodolfo lo mira y luego acepta. 
Toca la melodía de la canción que le gusta a El Toro 
pero con la letra compuesta por él. Éste lo observa y 
escucha con atención, en medio de la canción lo 
detiene y le prohíbe que la vuelva a cantar. Rodolfo 
baja la cabeza y canta la canción que le gusta a El 
Toro. 
Esc.166.Int. Cantina. Noche. 
En una cantina, Rodolfo, canta piques en contra de El 
Toro y sus hombres, Nacho y Beto lo acompañan con la 
caja y la guacharaca. La gente se muestra emocionada, 
aplauden, silban y gritan. Dos de los hombres de El 
Toro llegan y observan. Hacen un par de tiros al aire 
y a gritos ordenan a todo el mundo salir. Cierran la 
cantina. 
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Esc.167. Int. Emisora Comunitaria. Día. 
Rodolfo llega a la emisora del pueblo. Sus amigos 
Nacho a la guacharaca y Beto a la caja, lo acompañan, 
los dos hermanos saludan al locutor y conversan con 
él. El locutor los hace entrar al estudio. 
Esc.168. Ext. Casa de Rodolfo - Patio. Día. 
Luz Estela lava ropa, su anciano padre está sentado 
a su lado en un mecedor viejo de madera con su radio 
encendido. Escucha la emisora comunitaria. El locutor 
hace la presentación de Rodolfo y sus amigos. Rodolfo 
canta la canción que le compuso a El Toro. Luz Estela 
se enjuaga las manos, se las seca, camina hacia su 
padre, le quita el radio de las manos y le sube el 
volumen. El anciano se emociona y empieza a cantar 
solo algunos apartes de la canción y cuando no sabe 
la letra solo tararea. Luz Estela se ríe. 
Esc.169. Int. Casas/Cantinas.(Esc de montaje). Día. 
En las casas y en las cantinas del pueblo se escucha 
la canción de Rodolfo. 
Esc.170. Ext. Casa de Rodolfo - Fachada. Día. 
El anciano está sentado en un mecedor en la fachada 
de la casa, dos de los hombres de El Toro pasan 
lentamente en una motocicleta, el anciano se levanta 
de su silla, se agacha, recoge unas piedras y se las 
tira mientras les grita insultos. Los hombres las 
esquivan y se ríen de él, aceleran la motocicleta y 
se alejan. 
Esc.171. Ext. Casa - Fachada. Día. 
Los hombres de El Toro llegan a una casa, el dueño 
sale y discute con ellos. Los vecinos se asoman, 
empiezan a cantar la canción de Rodolfo suavemente y 
luego más fuerte. Todos se ponen en bloque y van 
acorralando a los hombres. 
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Esc.172. Int. Emisora Comunitaria. Día. 
En la emisora el locutor anuncia la canción de 
Rodolfo. La canción se empieza a escuchar. 
Esc.173. Ext. Calle. Noche. 
Las calles del pueblo están llenas de puestos de 
venta de dulces, artesanías, sombreros, comida, ropa 
y juegos de azar. 
Esc.174. Int. Feria - Puesto de sombreros. Noche. 
Un habitante se detiene en un puesto de sombreros. En 
la radio esta sintonizada la emisora comunitaria. 
Se escucha la canción de Rodolfo, el caballero le 
pide al vendedor subir el volumen al radio, este le 
sube, el hombre se prueba algunos sombreros mientras 
canta. 
Esc.175. Ext. Calle. Noche. 
La canción sigue sonando en la calle. La gente camina 
observando los puestos de venta. Hay gente bailando, 
tomando cerveza, los niños comen helados, hay 
vendedores de comida y mucha gente en la calle. En el 
cielo se ven juegos pirotécnicos que iluminan al 
pueblo. 
Esc.176. Ext. Casa - Fachada. Noche. 
Dos de los hombres de El Toro en motocicleta llegan a 
una casa, el dueño sale con una pala en la mano, se 
enfrenta a ellos y discuten fuertemente. Uno de los 
hombres le dispara al dueño de la casa en una pierna, 
este cae al suelo quejándose, varios vecinos se asoman 
a la calle, salen de sus casas y se lanzan sobre los 
hombres, uno de ellos corre a la motocicleta, sube y 
huye, el otro intenta correr pero es acorralado por 
los vecinos, lo golpean, cae al suelo, lo patean, uno 
de ellos toma la pala del suelo, le da un golpe 
certero en la cabeza y lo mata. 
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Esc.177. Int. Campamento de El Toro. Noche. 
El hombre llega al campamento. Le explica a El Toro lo 
sucedido, El Toro muestra su enfado hacia él y lo 
echa. 
Esc.178. Ext. Casa de Trinidad - Fachada. Día. 
Trinidad llega en una camioneta a la casa de sus 
padres. Baja del carro y desde afuera de su 
llama a su padre. El sale, la abraza y ella no 
corresponde al abrazo. Abre su cartera, saca un fajo 
de billetes y se lo entrega. Este lo recibe y la 
invita a seguir, ella se niega, sube al carro y se 
va. 
Esc.179. Int. Casa de Toro - Sala. Noche 
El Toro llega enojado a la casa, se sienta y le pide 
la comida a Trinidad. 
Esc.180. Int. Casa de Toro - Cocina. Noche 
Trinidad está en la cocina, se pone nerviosa, por lo 
que no sale de allí. 
Esc.181. Int. Casa de Toro - Cocina. Noche 
Al ver la demora de Trinidad El Toro se levanta, 
llega a la cocina, ella se asusta y él la toma por el 
cabello y la empieza a golpear. Ella empieza a 
gritar, pero el sigue castigándola con fuerza hasta 
dejarla muy maltratada y tirada en el piso. El se va. 
Luego de un rato ella se levanta y huye. 
Esc.182. Ext. Calle. Noche. 
Trinidad va corriendo y llorando por la calle, se 
detiene en la casa de Rodolfo, toca la puerta, Luz 
Estela abre, se sorprende al verla en tan mal estado 
y la hace entrar a la casa. 
Esc.183. Int. Casa de Rodolfo - Sala. Noche. 
Luz Estela sienta a Trinidad en una silla, le sirve 
un vaso con agua, se lo da y entran a la habitación. 
casa 
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Esc.184. Int. Casa de Rodolfo - Habitación. Noche. 
Luz Estela y Trinidad caminan hasta la cama donde 
duerme Rodolfo, lo despiertan, él se sorprende, Luz 
Estela camina a su cama y se acuesta. Trinidad se 
sienta al lado de Rodolfo, él la toma de los hombros, 
la recuesta en la cama la cubre con una cobija. El 
sale del cuarto con una sabana en la mano. 
Esc.185. Int. Casa de Rodolfo - Sala. Día. 
Muy temprano Trinidad sale de la habitación hasta la 
sala, ve a Rodolfo dormido y se va de la casa. 
Esc.186. Int. Campamento de El Toro. Día. 
El Toro en el campamento enciende la radio y se 
escucha la canción de Rodolfo, agarra el radio, lo 
hala, este se desconecta y lo tira contra el piso. 
Esc.187. Int. Campamento de El Toro. Día. 
El Toro está reunido con sus hombres en el 
campamento. Les da instrucciones. 
Esc.188. Ext. Emisora Comunitaria - Fachada. Noche. 
Los hombres de El Toro llegan en motocicleta a la 
emisora, se detienen, encienden botellas llenas de 
gasolina, las lanzan a la emisora, esta empieza a 
arder, la gente sale, intenta apagar el fuego, pero 
es inútil. Los hombres los amenazan, les prohíben 
escuchar la música de Rodolfo. Parten en las 
motocicletas. 
Esc.189. Int. Casa de Trinidad - Sala. Día. 
El Toro acompañado de sus escoltas, llega a la casa 
de Trinidad, el padre de ella los recibe y al no 
encontrarla, golpea a su suegro y les ordena a sus 
hombres buscar a su mujer. 
Esc.190. Ext. Plaza. Día. 
En la plaza de Chibolo, en la tarima, Rodolfo toca el 
acordeón y versea. La gente lo aplaude y silban 
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emocionados. Nacho y B eto pasan por entre la gente 
con el estuche del aco rdeón en las manos, la gente 
mete las manos a sus bolsillos, sacan dinero y lo 
echan en el estuche. Se ve una gran cantidad de 
dinero en el recipiente. 
Esc.191. Int. Casa Cural - Despacho Sacerdotal. Día. 
En la casa cural, Nacho, Beto y Rodolfo en compañía 
de Miguel, están frente a un computador, tienen 
muchos CD's. Se abre la unidad de pota CD del 
computador, Nacho toma el CD, lo mete en un estuche, 
y al cerrarlo se ve en la caratula la imagen de 
Rodolfo. 
Esc.192. Int. Iglesia. Noche. 
En la iglesia, Miguel da la bendición final, Rodolfo 
canta su canción, mientras Nacho y Beto reparten los 
CD's a cada uno de los asistentes a la misa. 
Esc.193. Ext. Calle. Día. 
Nacho y Beto van por la calle con un carro de mula. 
Llevan los CD'S en el tráiler y una grabadora en la 
que suena la canción de Rodolfo. Nacho dirige el 
vehículo, Beto va entregando los CD'S junto con los 
afiches, a las personas que ve en la calle. La gente 
recibe los CD'S y pegan los afiches en la fachada de 
las casas. Al pasar por la casa de Rodolfo el 
anciano corre tras ellos gritando, Nacho detiene el 
vehículo, Beto lo ayuda a subir al trailer y los 
acompaña a repartir lo CD'S. 
Esc.194. Ext. Calle. Día. 
Dos de los hombres de El Toro van por la calle en una 
motocicleta, observan que en la fachada de las casas 
está pegado el afiche con la imagen de Rodolfo. 
Afuera de algunas casas hay bafles en los que suena 
la canción de Rodolfo. Los hombres se detienen, 
bajan de la motocicleta, enojados arrancan los 
afiches de las paredes y los rompen. Uno de los 
hombres saca su arma y le dispara a los bafles que 
están en las puertas de las casas. 
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Esc.195. Int. Campamento de El Toro. Día. 
Los dos hombres llegan donde El Toro, le dan parte de 
lo que acaban de ver. El Toro se enfurece y ordena 
buscar a Rodolfo. 
Esc.196. Ext. Plaza. Día. 
Rodolfo está reunido en la plaza del pueblo con Nacho 
y Beto. Los hombres de El Toro llegan en la 
camioneta, bajan con las armas en las manos, apuntan 
a Nacho y Beto, asustados estos se quedan inmóviles, 
Rodolfo se levanta, los hombres le ordenan subir al 
carro. Este sube, los hombres se montan al carro, 
arrancan y se van. Nacho y Beto corren a la calle. 
Esc.197. Int. Campamento de El Toro. Día. 
Los hombres llegan con Rodolfo donde El Toro, se 
paran frente a él. El Toro amenaza a Rodolfo. Éste lo 
mira filamente con una expresión de rabia, mete la 
mano al bolsillo, saca la billetera, la abre y saca 
una fotografía en la que está con su padre, se la 
muestra a El Toro, este se la arrebata, la observa y 
se sorprende, le da la espalda a Rodolfo y camina 
viendo la fotografía, se vuelve hacia Rodolfo, se la 
regresa y lo echa del pueblo. Rodolfo se va. 
Esc.198. Ext. Casa de Rodolfo - Fachada. Día. 
Rodolfo llega a su casa. Luz Estela está sentada con 
su anciano padre. Escuchan música en el radio viejo. 
Rodolfo lo saluda y entra a la casa. 
Esc.199. Int. Casa de Rodolfo - Habitación. Día. 
Rodolfo toma un bolso, abre el escaparate, saca ropa, 
la echa al bolso, lo cierra y sale de la habitación. 
Esc. 200. Extí Casaule Ródolfq 7 Fachada. Día. 
Rodolfo sale de la casa con un bolso en la espalda, 
le da un beso a su madre. 
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Esc.201. Ext. Casa Cural - Fachada. Día. 
Rodolfo llega a la casa cural. Nacho Beto y Miguel 
están reunidos. Miguel se levanta y rápidamente 
cierra las puertas y ventanas. 
Esc.202. Ext. Calle. Noche. 
Las calles están llenas de gente. Trinidad camina en 
medio de la multitud. 
Esc.203. Int. Casa Cural - Sala. Noche. 
Rodolfo y Miguel están en la casa cural, se escucha 
tocar la puerta, Miguel abre, es Trinidad, la hace 
seguir y cierra la puerta. Trinidad se sienta, 
Miguel los deja solos. Rodolfo toma de la mano a 
Trinidad y salen por la puerta trasera. 
Esc.204. Ext. Jagüey. Noche. 
Llegan al jagüey una vez allí se miran fijamente, se 
besan, se abrazan, empiezan a acariciarse, poco a 
poco se desnudan, entran a la orilla del jagüey y 
hacen el amor. 
Esc.205. Ext. Calle. Noche. 
Rodolfo y Trinidad vienen tomados de la mano, ella ve 
pasar a los hombres de El Toro en las motos, ellos la 
ven, de inmediato ella le suelta la mano a Rodolfo y 
rápidamente se aleja, Rodolfo corre tras ella pero 
Trinidad se dirige a la multitud y se pierde entre la 
gente, Rodolfo se detiene mirando la multitud. Los 
hombres se van rápidamente. 
Esc.206. Int. Cantina. Noche. 
Los hombres llegan hasta una cantina en donde está El 
Toro y le informan lo sucedido. Él se enfurece y les 
ordena buscar y traer a Trinidad. 
Esc.207. Int. Casa Cural -Sala. Noche. 
Rodolfo está en la casa cural, llegan Nacho y Beto 
con caja y guacharaca. Los tres salen. Rodolfo 
lleva su acordeón. 
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Esc.208. Ext. Plaza. Noche. 
Rodolfo, Nacho y Beto, llegan a la plaza del pueblo. 
Rodolfo empieza a cantar versos satíricos y toca 
alegremente el acordeón. La gente empieza a 
aglomerarse en la plaza. 
Esc.209. Int. Cantina. Noche. 
"El Cojo" un habitante del pueblo, llega a la cantina 
donde está El Toro y empieza a invitar a la gente a 
ir a la plaza. Todos salen de la cantina, El Toro 
queda sólo con cuatro de sus hombres y enfurecido, se 
levanta, se sube al carro y se va. 
Esc.210. Ext. Plaza. Noche. 
El Toro y sus hombres llegan a la plaza, escucha lo 
que Rodolfo canta y ve a la gente emocionada por lo 
que se enfurece más y envía a dos de sus hombres a 
capturar a Rodolfo. Estos se dirigen a la tarima pero 
el tumulto de gente no les permite el paso, los 
hombres hacen unos disparos al aire, se dispersa la 
multitud. La gente corre desesperada, Rodolfo huye. 
Esc.211. Ext. Calle. Noche. 
Las calles lucen completamente vacías y se escucha el 
ruido de las motos a gran velocidad. 
Esc.212. Int. Campamento de El Toro. Noche. 
Los dos hombres llegan donde El Toro, al verlos sin 
Rodolfo, les ordena buscarlo. Los hombres salen 
nuevamente en el carro. 
Esc.213. Ext. Calle. Noche. 
Lo hombres de El Toro van por la calle a toda 
velocidad, llegan la casa cural, derriban la puerta 
y entran. 
Esc.214. Int. Casa Cural -Sala. Noche. 
Los dos hombres entran a la sala, agarran a Miguel y 
le exigen que les entregue a Rodolfo, Miguel se niega 
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y los hombres empieza a golpearlo, Rodolfo sale a 
defenderlo, le lanza un golpe a uno de los hombres, 
pero el otro le da un golpe con la culata del arma, 
Rodolfo cae al suelo, los hombres lo agarran, lo 
levantan y salen. Suben al carro y se lo llevan. 
Esc.215. Int. Iglesia. Noche. 
Miguel, muy golpeado, corre a la iglesia, entra y 
empieza a tocar las campanas. 
Esc.216. Ext. Calle. Noche. 
Los hombres de El Toro van con Rodolfo en el carro. 
Al pasar por la calle, ven que está llena de 
parlantes con la canción de Rodolfo a todo volumen. 
Uno de los hombres dispara a los parlantes desde la 
ventanilla del carro, dejando la calle en silencio. 
Se alejan. 
Esc.217. Int. Campamento de El Toro. Noche. 
Los hombres llegan al campamento con Rodolfo 
amarrado. 
Esc.218. Int. Campamento de El Toro - Cuarto. Noche. 
Rodolfo es llevado por los hombres a un cuarto donde 
lo sientan y lo amarran a la silla. El Toro entra, 
lentamente se acerca a él, Rodolfo empieza a versear. 
El Toro lo golpea en la cara. Mientras este canta, El 
Toro lo golpea, lo insulta y sigue con la tortura. Él 
sigue cantando más fuertemente a medida que El Toro 
lo golpea. 
Esc.219. Ext. Iglesia - Fachada. Noche. 
Se escuchan las campanas de la iglesia y la gente ya 
esta aglomerándose. 
Esc.220. Int. Casa de Rodolfo - Sala. Noche. 
Nacho llega a la casa de Luz Estela y le avisa lo 
sucedido con Rodolfo. Luz Estela rompe en llanto y 
sale con el anciano y Nacho. 
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Esc.221. Ext. Iglesia - Fachada. Noche. 
Luz Estela llega a la iglesia con su anciano padre y 
Nacho. Beto llega e ínsita a la gente a encender 
antorchas. En medio de la multitud Trinidad se abre 
paso y llega hasta donde está Miguel y Luz Estela, 
llora. Luz Estela desesperada le arrebata la antorcha 
a Beto sale con Trinidad y su anciano padre. Al verla 
los demás encienden las antorchas y salen tras ellos. 
Esc.222. Ext. Calle. Noche. 
La multitud va por la calle, la gente sale de sus 
casas con machetes, rastrillos, palas, picos, palos y 
con grabadoras con la canción de Rodolfo. Todos 
empiezan a cantar. A medida que avanzan, se une más 
gente. La gran multitud se acerca cantando 
fuertemente al campamento en el que tienen a Rodolfo. 
Esc.223. Int. Campamento de El Toro - Cuarto. Noche. 
En el Campamento de El Toro, Rodolfo está amarrado a 
una silla. El Toro lo golpea en la cara, escucha el 
ruido de la gente, se asoma por la ventana y ve venir 
a la multitud enardecida y a Trinidad dirigiéndola. 
El Toro se enoja al ver a Trinidad y golpea aun más 
fuerte a Rodolfo. 
Esc.224. Ext. Calle. Noche. 
La gran multitud se acerca cada vez mas al campamento 
cantando la canción de Rodolfo. 
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5. DESCRIPCIÓN ÉPOCA-LUGAR 
"CANTO, la historia de un puéblo" se desarrolla en la época 
comprendida entre el año de 1995 hasta el año de 2004. La 
época mencionada corresponde a los inicios del asentamiento 
paramilitar en el Magdalena, territorio en el cual se 
encuentra ubicado el municipio de Chibolo, lugar afectado 
gravemente por los abusos cometidos en ese momento dado que 
las autoridades políticas eran prácticamente nulas porque sus 
representantes tenían que estar sometidos a las decisiones y 
mandatos de los grupos al margen de la ley y las autoridades 
militares trabajaban de la mano de estos grupo. 
El pueblo posee una plaza pública, dos iglesias, el palacio 
municipal, un hospital público y una clínica privada, dos 
colegios divididos en cinco sedes y en SUS alrededores se 
encuentra una gran cantidad de fincas. 
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6.1. Antecedentes Fílmicos 
-"VOCES INOCENTES" (Luis Mándoki). 
No podemos negar que la película nos 
conmueve y en su representación de la 
opresión y el terror nos afecta 
emocionalmente. Lo que nos interesa de esta 
película es su presentación de cómo los 
personajes se enfrentan a condiciones de 
extrema violencia para poder sobrevivir a 
pesar de la opresión a la que están 
sometidos, y nos muestra, aunque de forma 
hace posible la revolución social. Esto es indirecta, lo que 
precisamente lo que nos hace tomar esta película como 
principal referente fílmico, ya que creemos que es la mejor 
guía para desarrollar todo el tema de la opresión y la 
búsqueda de la liberación. 
-"EL VIOLIN" (FRANCISCO VARGAS) 
Esta película nos brinda todas las 
características que buscamos para 
desarrollar nuestro guión, siendo la idea 
de hacer una película humanística y no 
política, el punto principal que nos sirve 
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como guía y referencia para 
tratamiento de la opresión. 
Ahora bien, el tema en sí del 
pueblo", es la liberación 
Angie Andrade 
Bianca Mancilla 
nuestro trabajo en cuanto al 
guión "CANTO, la historia de un 
de la opresión a través de la 
música, por lo cual tomaremos como punto fuerte de "EL 
VIOLIN" el hecho de que sea 
conduce la historia. 
la música el hilo que une y 
Junto con esto, tomaremos la vida y el comportamiento de un 
músico en medio de la guerra y la opresión para así poder 
definir un poco más a profundidad las características de 
nuestro personaje principal. 
-"CINEMA PARADISO" (GIUSSEPE TORNATORE) 
La razón por la cual tomamos esta película 
como referente es por la forma cómo muestra 
la relación entre los dos personajes 
principales, esa relación de maestro-alumno, 
que en un principio es rechazada por el 
maestro pero que con el pasar del tiempo se 
vuelve tan estrecha que pasa a ser como la de 
un padre y 8u hijo. De esta forma queremos 
mostrar la relación de nuestro personaje principal con su 
tutor que se vuelve su guía en el camino de la música y que 
luego se hace tan fuerte casi como la de una familia. 
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6.2. Antecedentes Literarios 
Las letras de las canciones son nuestros referentes 
literarios porque son como poemas y nos definen a qué era lo 
que sus autores, personas con el mismo oficio que nuestro 
personaje principal, le cantaban. Nos enseñan también cómo 
hacían uso de su música para protestar contra la opresión y 
la violencia ante un sistema injusto. Además de esto, las 
tomamos como guía a la hora de escribir las canciones del 
proyecto que se interpretarán en 811 desarrollo y encadenarán 
la historia. 
-"AQUÍ ME QUEDO" (Víctor Jara) 
Yo no quiero la patria dividida 
Ni por siete cuchillos desangrada 
Quiero la luz de Chile enarbolada 
Sobre la nueva casa construida 
Yo no quiero la patria dividida 
Ni por siete cuchillos desangrada 
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Yo no quiero la patria dividida 
Cabemos todos en la tierra mía 
Y los que se creen prisioneros 
Se vayan lejos con su melodía 
Siempre los ricos fueron extranjeros 
Que se vayan a Miami con sus tías 
Yo no quiero la patria dividida 
Se vayan lejos con su melodía 
Yo no quiero la patria dividida 
Cabemos todos en la tierra mía 
Yo me quedo a cantar con los obreros 
En esta nueva historia y geografía 
Yo me quedo a cantar con los obreros 
En esta nueva historia y geografía 
En esta nueva historia y geografía 
-"HERMANO DAME TU MANO" (Mercedes Sosa) 
Hermano dame tu mano vamos juntos a buscar 
Una cosa pequeñita que se llama libertad 
Esta es la hora primera este es el justo lugar 
Abre la puerta que afuera la tierra no aguanta más. 
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Mira adelante hermano es tu tierra la que espera 
Sin distancias, ni fronteras que pongas alta la mano 
Sin distancias, ni fronteras esta tierra es la que espera 
El clamor americano levanten pronto la mano 
al señor de las cadenas. 
Métale a la marcha, métale al tambor 
Métale que traigo un pueblo en mi voz, 
Métale a la marcha, métale al tambor 
Métale que traigo un pueblo en mi voz. 
Hermano dame tu sangre, dame tu frío y tu pan 
Dame tu mano hecha puño que no necesito más, 
Esta es la hora primera este s el justo lugar 
Con tu mano y mi mano hermano empecemos ya. 
Mira adelante hermano en esta hora primera 
Y apretar bien tu bandera cerrando fuerte la mano 
Y apretando a tu bandera en esta hora primera 
Con el puño americano le marque el rostro al tirano 
y el dolor se quede afuera. 
Métale a la marcha, métale al tambor 
Métale que traigo un pueblo en mi voz, 
Métale a la marcha, métale al tambor 
Métale que traigo un pueblo en mi voz. 
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-"CANCIÓN MANSA PARA UN PUEBLO BRAVO" (Ahí Primera) 
El lagrimear de las cumaraguas 
Está cubriendo toda mi tierra, 
Piden la vida y le dan un siglo, 
Pero con tal que no pase nada, 
En mi tierra mansa, mi mansa tierra. 
Yo sé que un día tuviste sueños, 
No viste un río cuando pequeños, 
Pero tu alma se te alegraba 
Con la llegada del vendaval. 
Huellas cansadas tienen tus pasos 
Pero aunque el río sea muy manso 
Poquito a poco... Se enfrenta al mar. 
(Coro) 
Vuelve a tu canto de turpial 
Llena de gritos el cardonal... 
Que hay semerucos allá en el cerro 
Y un canto hermoso para cantar. 
Que hay cemerucos allá en el cerro 
Y ya la gente empezó a sembrar. 
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A veces pienso que todo el pueblo 
Es un muchacho que va corriendo 
Tras la esperanza que se le va, 
La sangre joven y el sueño viejo 
Pero dejando de ser pendejos 
Nuestra esperanza será verdad 
(Coro)... 
(Sin música) 
Sol colorado, viento del este, 
Se abren los brazos del gran durmiente... 
Que al chivo manso siempre lo arrean 
Y eso no pasa si es montaraz (bis) 
Vuelve a tu canto de turpial 
Que el pueblo manso ya es montaraz. 
Vuelve a tu canto de turpial 
Llena de gritos el cardonal... 
Los apamates ya se vistieron 
Como en cuaresma los nazarenos, 
Dulce mejilla la de mi pueblo, 
Ya la segunda le está doliendo 
A mi pueblo manso... Mi manso pueblo. 
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Otros referentes literarios son poemas en contra de la 
opresión que citamos como otra forma literaria que también en 
algún tiempo fue usada como método de protesta. 
-"ALGUIEN" (RODOLFO Coronado Muñoz) 
Alguien va por la calle, desnudo, sin mascara, 
Contestando saludos de niños, prostitutas y locos, 
Ensayando ternuras en el lomo de los perros, 
Tropezando con hipos y blasfemias de borrachos. 
Alguien se detiene frente a los escaparates, 
Rompe los cristales con los puños de sus deseos 
Y reparte juguetes y pan a manos llenas. 
Alguien llega a las plazas públicas 
Y sólo ve un tumulto de hombres sordos y enmudecidos, 
Un sucio panorama de tribunas y estatuas enmohecidas. 
Alguien busca la paz entre los hombres, 
Pero los ojos de los hombres deshabitan sus cuencas, 
Sus corazones suenan como maracas podridas 
Y ensangrientan sus manos las rosas del anhelo. 
Alguien sonríe cuando sueña 
Porque entonces los ciegos comulgan luceros, 
En los hombros de los paralíticos crecen robustas alas 
Y los presos se fugan alegres sobre la cola de un cometa. 
Alguien sueña, sonríe 
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Cuando los niños vuelan sobre su verde nube de césped, 
Cuando las madres van tras la sonrisa de oro de los niños 
Y mostrándonos vuelven en las manos la rosa de los vientos. 
-"ALGUN CAMPESINO" (Anónimo) 
El sólo veía... 
El surco que deja la yunta, el hambre por marabunta, 
La miseria que asusta, y el trabajo que abunda. 
El solo oía.., el lamento triste, un llanto amargo, 
La vida en letargo, y un grito largo 
Por aquello que maldeciste. 
El sólo sentía... 
Una gran desesperación, un coraje inusitado 
Y contenido, un vacío en él estomago, 
La ignorancia en maldición, un derecho no tenido, 
Y la muerte de su vástago. 
El solo sabía.., la paciencia que tendría, 
El día que llegaría, que todo cambiaría, 
Que esto acabaría. 
El sólo pidió.., paciencia a su rencor, 
Pasión a su valor, para poder luchar 
Contra su opresor. 
Mientras, el maíz en el surco crecería. 
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-"A GENARO VAS QUE Z ROJAS" 
(Horacio Espinosa Altamirano) 
Tu nombre guerrillero y militante 
En yunque de relámpagos y espadas, 
Genaro con Guevara en las jornadas 
De empuñar la bravura zigzagueante. 
La luz esconda en límite sedante 
Tu brazo y frente de justicia armadas 
Y el pueblo entre las milpas desplegadas 
Aprenda tu lección de comandante. 
Racimo de furores y batalla 
Fronda de libertad, fusil erguido 
Que rescate el honor con la metralla. 
Jaguar de tempestuosa serranía, 
Vertiente de campanas y sonido 
Contra torturas, odio y tiranía... 
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6.3. Antecedentes plásticos 
En estas pinturas, encontramos cómo la plástica también ha 
servido como medio de expresión en contra de la opresión y ha 
manifestado de forma clara, marcada y violenta, los episodios 
que sus autores han tenido que vivir tanto de forma 
individual como colectiva, que los han hecho usar el arte de 
la pintura como forma de protesta. 
Los referentes escogidos son los siguientes: 
Guernica (Pablo Picasso) 1937. óleo sobre lienzo. 349 x 777 cm. Museo Nacional Centro de 
Arte Reina Sofía. Madrid. 
De esta obra nos interesa el hecho de cómo la violencia 
afecta a todos sin excepciones, desde el más pequeño hasta 
el más grande, del más fuerte al más débil, del más valiente 
al más cobarde, del más rico al más pobre, pero aun 
en toda esa violencia se mantiene una ilusión tal como 
muestra la obra presentando una espada rota en la que renace 
una flor como símbolo de esperanza. 
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Murales Zapatistas, artistas anónimos 
De esta obra nos interesa la utilización de un líder 
revolucionario reconocido, como forma de apoyar la causa de 
la revolución. 
Diego Rivera, Sangre de los mártires revolucionarios fertilizando la tierra. Capilla de la 
Universidad Autónoma de Chapingo, 1926 
Este referente, tiene un título muy sugestivo que relata el 
suceso justo después de la perdida de los líderes, de cómo 
su sangre no se derrama en vano sino que promueve un nuevo 
comienzo. 
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7. MARCO ESTETICO-NARRATIVO 
Después de un proceso de revisión y análisis hemos escogido 
un tema que ha sido materia de estudio y polémica en 
Latinoamérica y que ha causado un sin número de serias 
problemáticas en la sociedad, nos referimos al tema de la 
canción de protesta, adaptándola a nuestro contexto Caribe, 
tomando como género musical al Vallenato. 
Contar la historia de este guión de largometraje a modo de 
drama hace parte del estilo que se ha de implementar, "el 
drama se caracteriza porque plantea conflictos entre los 
personajes principales de la narración fílmica, provocando 
una respuesta emotiva en el espectador, conmoviendo a éste, 
debido a que acude a su sensibilidad. Los problemas de los 
personajes están relacionados con la pasión o problemas 
interiores"1. O sea que se trata de una película que busca 
contar una realidad que involucre al espectador. Es por eso 
que se busca construir personajes reales, llenos de 
sentimientos y escribir una historia que tenga un desarrollo 
dramático y la capacidad de tocar al espectador, volverlo 
parte de ella, contar desde otra perspectiva una temática que 
directa o indirectamente nos ha tocado a todos. Buscamos 
contarla de una forma lineal acompañada de versos y canciones 
del genero vallenato que llevan un mensaje de protesta, lo 
que se vuelve casi un personaje más de la película, 
construyendo así una historia atractiva, con progresión en su 
intensidad dramática pero sobre todo verosímil de principio a 
fin. 
http://comediavsdrama.blogspot.com/ 
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Al hablar de la estructura de la historia exponemos la 
linealidad en su narración, siendo un estilo clásico 
compuesto por tres actos en el que se relata la vivencia de 
RODOLFO, que debe alejarse de su madre debido al temor que 
ella tiene por la opresión a la que se encuentra sometido el 
pueblo, y cómo esta situación lo lleva a componer piques y 
canciones vallenatas con mensajes satíricos, que, una vez 
vuelve al pueblo, son acogidas y apoyadas por la gente, hasta 
el punto que RODOLFO se convierte en su "líder". LUZ ESTELA, 
su madre, su abuelo, y Trinidad, se convierten en la 
motivación principal del personaje. 
El desarrollo de este guión se llevará a cabo teniendo como 
punto de apoyo las letras de las canciones de protesta y las 
biografías de sus autores y autores de música vallenata, así 
como la vivencia de las personas que han sido víctimas de la 
opresión y la violencia por parte de grupos al margen de la 
ley. 
En caso de que el proyecto llegara a realizarse, será ideal 
la utilización de actores naturales, personajes reales que 
hallan vivido el conflicto, que sepan cómo ha sido todo ese 
proceso de opresión y lucha por liberarse, que se apoderen de 
los personajes y les impriman todas esas experiencias reales 
y los doten de toda la naturalidad y la veracidad que 
necesita. 
Visualizamos una iluminación realista y natural, ya que la 
historia se desarrolla en un pueblo del centro del 
departamento del Magdalena, ubicado en la Costa Caribe 
Colombiana, debería aprovecharse el sol y el calor para 
resaltar esa característica, la paleta de color en los ocres 
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y los tonos más cálidos, manteniendo así toda esa luz tan 
brillante y cálida que caracteriza los pueblos de la Costa 
Caribe de Colombia. 
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8. INVESTIGACIÓN MARCO TEÓRICO 
Tema: 
Cómo a través de la música vallenata se busca la liberación 
de la opresión. 
Finalidad: 
Mostrar la forma cómo un pueblo oprimido reacciona ante esta 
situación a través de un líder que se expresa por medio de su 
música. 
Subtemas: 
- El Paramilitarismo 
Este subtema se investigará con el fin de conocer el contexto 
en el que se ha desarrollado la vida interior del personaje 
antagónico de la historia. 
- Elemento cohesionador que hace reaccionar al pueblo 
Este subtema es básico para definir en qué forma el pueblo 
reacciona ante las situaciones de dificultad. 
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- Concepto de canción protesta y cantautor 
Este subtema es para definir cómo es la personalidad tanto de 
este tipo de música como de los cantantes que la realizan. 
Exponentes de la música de protesta 
Este subtema, nos ayudará a conocer cómo ha sido todo este 
fenómeno y así poder desarrollar varios puntos, como la 
elaboración de la línea narrativa, así como también definir 
el perfil de los personajes. 
Historia de la música vallenata y sus principales 
exponentes 
Este subtema es básico debido a que este será el tipo de 
música que maneja la historia, sus exponentes también nos 
ayudaran a definir el carácter de los personajes y teniendo 
en cuenta la vida artística de Hernando Marín, conocer un 
poco cómo fue la protesta a través de la música vallenata. 
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DESARROLLO- MARCO TEORICO 
8.1. EL PARAMILITARISMO 
La historia del paramilitarismo en Colombia es bastante 
extensa, pero para basarnos en el objetivo de este subtema, 
tomaremos sólo los puntos más importantes como objeto de esta 
investigación. 
Tenemos que el paramilitarismo se consolidó en 1997 con la 
creación de Las Autodefensas Unidas de Colombia (AUC) que 
reunió a muchos de los múltiples grupos paramilitares y de 
autodefensa regionales pre-existentes. Eran patrocinados por 
grupos de ganaderos, terratenientes y narcotraficantes de las 
regiones en las que operaban. Igualmente se financiaban con 
el secuestro y la extorsión además de recibir dinero de 
multinacionales que operaban en las zonas bajo su control. 
También recibieron colaboración de varios miembros de las 
Fuerzas Armadas además de tener estrechos vínculos con 
múltiples políticos colombianos con el objetivo de ganar 
poder militar y político en el país. 
Su líder y fue Carlos Castaño Gil, asesinado por hombres de 
la misma organización por orden de su hermano Vicente 
Castaño, el cadáver de Carlos Castaño fue encontrado e 
identificado en agosto de 2006, después de más de dos años de 
especulaciones sobre su muerte. Otros de sus principales 
miembros fueron Salvatore Mancuso o alias Santander Lozada, 
Iván Roberto Duque Gaviria o alias Ernesto Báez y Rodrigo 
Tovar Pupo o alias Jorge 40. 
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En 2003 firmaron un acuerdo de desmovilización con el 
gobierno como resultado del cual se dejaron las armas unos 
30.000 miembros de las llamadas autodefensas y sus 
comandantes cesaron sus operaciones. 
Ya conociendo todo este proceso por el que ha pasado nuestro 
país, nos hacemos una idea de cómo poder definir la 
psicología y vida pasada del antagonista del guión en 
desarrollo. 
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8.2. ELEMENTO COHESIONADOR 
Para definirlo tomamos como referencia la comunidad de paz de 
San José de Apartadó, en la que desde comienzos de los 80's 
venia siendo sometida a grandes masacres por partes de los 
paramilitares, por esto la comunidad sintió simpatía hacia 
movimientos cívicos y hacia el partido de la UP (Unión 
Patriótica) y por iniciativas como las comunidades agrarias. 
Todo esto puso a la comunidad en la mira y el ensañamiento 
contra la población fue tal que se hicieron enormes 
protestas. En una de ellas en 1996, hubo negociaciones para 
que los campesinos retornaran a sus tierras pero una vez lo 
hicieron los líderes del movimiento fueron asesinados. 
La iglesia se preocupó por el desangre de la población y su 
vulnerabilidad por lo que a finales de 1996 la diócesis 
propuso erigirse como comunidad de paz con una regla 
principal que es la no colaboración con ningún actor armado. 
Luego de la preparación, el 23 de marzo de 1997 se firmo la 
declaratoria. Aun así las masacres, pero ellos resisten 
aunque muchas veces han pensado disolverse, pero el amor a la 
vida, a sus tierras y a no dejarse ganar la batalla los hace 
mantenerse unidos y esto es precisamente lo que tomaremos 
como ejemplo y base para nuestro guión: las ganas de 
continuar buscando la liberación de la opresión. 
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8.3. CONCEPTO DE CANCIÓN DE PROTESTA Y CANTAUTOR 
8.3.1. CANCIÓN PROTESTA 
Así se le llamó a la canción de autor de los años 60 y 70. 
Tiene un fuerte contenido denunciante, se caracteriza por su 
compromiso político y social de izquierdas. Sus inicios están 
en las canciones sindicalistas y partidistas de finales del 
siglo XIX, e incluso en los himnos de las revoluciones 
liberales. Uno de sus grandes precursores fue el sindicalista 
Joe Hill, quien fue condenado a muerte y ejecutado en 1915. 
Si bien puede hablarse de precursores como Joe Bill, la 
canción protesta como tal nace entre la década de los 40 y de 
los 50 en distintos países: en Estados Unidos, con Pete 
Seeger, Woody Guthrie, Leadbelly o Mavina Reynolds; en 
Latinoamérica, con Violeta Parra, Atahualpa Yupanqui; y en 
Francia, con Edith Piaff, Georges Brassens y Jacques Brel 
entre otros. Esta canción protesta tomará como base en muchas 
ocasiones formas musicales del folclore tradicional, haciendo 
algunos de estos artistas, como Violeta Parra, trabajos de 
investigación, recopilación y difusión de músicas 
tradicionales y populares. Pero es en los años 60-70 donde 
alcanza mayor difusión y repercusión. Sería también la época 
de mayor auge de la canción protesta en Latinoamérica, con 
artistas como Mercedes Sosa, Daniel Viglietti o Carlos 
Puebla. En Chile surgirá el movimiento de la Nueva Canción 
Chilena, con Víctor Jara, Isabel Parra o Quilapayún entre 
otros. En ocasiones algunos de estos cantantes estarán 
directamente ligados a partidos políticos, llegando a asumir 
casi el papel de "cantante oficial" del partido; tal es el 
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caso de Ah í Primera (ligado al Partido Comunista de 
Venezuela) o Víctor Jara (ligado al Partido Comunista de 
Chile). En Cuba Carlos Puebla hizo canción de corte 
propagandístico de la Revolución Cubana, y ya en los años 80, 
Carlos Mejía Godoy hizo lo mismo con la Revolución Sandinista 
en Nicaragua. 
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8.3.2 CANTAUTOR 
Cantautor es quien escribe e interpreta la letra y la música 
de sus canciones, en las cuales incluye temáticas sociales, 
políticas y filosóficas. En un tiempo se conoció como canción 
protesta. Hoy día el cantautor puede abordar casi cualquier 
tipo de temática. La canción de autor tiene una gran 
tradición en los países de cultura mediterránea de Europa y 
en la mayor parte de América Latina. Es un género que critica 
las injusticias sociales y que genera sobre todo, canciones 
sobre el tema del amor y el desamor. Este tipo de música tuvo 
su época dorada en los años 60 y 70. En los años 80 este 
género entró en crisis. 
Durante la década de 1990 resurgió con una nueva serie de 
jóvenes autores que revolucionaron la tradicional música de 
autor, y por tanto eran más libres en cuanto a ritmos, formas 
expresivas y letras. Poco más tenían en común que el hecho de 
ser autores de sus propias composiciones. 
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8.4. EXPONENTES DE LA MÚSICA DE PROTESTA 
8.4.1. VÍCTOR JARA (Q.E.P.D) 
Víctor Lidio Jara Martínez (San Ignacio, 
28 de septiembre de 1932 - Santiago, 16 
de septiembre de 1973) fue un nal8iCO, 
cantautor y director de teatro chileno. 
Procedente de una familia campesina de 
Ñuble, se convirtió en un referente 
internacional de la canción 
reivindicativa y de cantautor. Fue torturado y asesinado en 
el antiguo Estadio Chile (que después fue denominado Estadio 
Víctor Jara) por fuerzas represivas de 1a dictadura de 
Augusto Pinochet, poco después del golpe militar que derrocó 
al gobierno de Salvador Allende, el 11 de septiembre de 1973. 
Algunos de sus discos son: Pongo en Tus Manos Abiertas, Canto 
Libre, El derecho de vivir en paz, La población, Canto por 
travesura. 
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8.4.2. ALI PRIMERA (Q.E.P.D) 
Cantautor venezolano, Ah i Primera fue un 
músico, poeta, compositor y activista 
político de izquierda venezolano. Nació en 
Coro, Estado Falcón, (Venezuela) el 31 de 
octubre de 1942, y falleció en Caracas, el 
16 de febrero de 1985. 
Y Pobre de cuna, trabaja a partir de los seis 
anos. 1964 entra la universidad Central de Venezuela a 
estudiara química, ahí empieza su carrera de música primero 
como hobby y luego como algo serio. Sus primeras canciones 
serían Humanidad y No Hasta Rezar. Graba su primer álbum 
"Gente de mi Tierra". Recibe el nombre de cantor del pueblo. 
Es vetado por los medios y por el gobierno. Crea su propio 
sello discográfico "Cigarrón". Para buscar la difusión y 
comercialización de su música milita en el partido comunista 
de Venezuela. 
Grabó trece discos, sufre persecuciones y varios atentados. 
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8.4.3. MERCEDES SOSA (Q.E.P.D) 
Mercadas Sosa, (San Miguel de Tucumán, 
Argentina, 9 de julio de 1935 - Buenos 
Aires, Argentina, 4 de octubre de 2009) 
conocida como La Negra Sosa o La Voz da 
América, fue una cantante de música 
folclórica argentina reconocida en América 
Latina y Europa. Considerada como la 
principal cantante de Argentina. Fundadora del Movimiento del 
Nuevo Cancionero y exponente mayor de la Nueva Canción 
latinoamericana. Incursionó en otros géneros como el tango, 
el rock y el pop. Se definía a sí misma como "cantora" antes 
que "cantante". 
Algunas de sus canciones son Yo no canto por cantar, Mujeres 
argentinas, Homenaje a Violeta Parra, Cantata Sudamericana, 
Mercedes sosa interpreta a Atahualpa Yupanqui, Mercedes Sosa 
en Argentina, Alta fidelidad. Su último trabajo es Cantora, 
lanzado poco antes de su muerte, un álbum doble donde 
interpreta 34 canciones a dúo con destacados cantantes 
iberoamericanos. 
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8.5. HISTORIA DE LA MUSICA VALLENATA 
El vallenato es un género musical propio de la Costa Caribe 
colombiana, con nacimiento en el sur de La Guajira, norte 
del Cesar, oriente del Magdalena y una variante importante en 
la región sabanera de los departamentos de Bolívar, Sucre y 
Córdoba. Su popularidad se ha extendido hoy a todas las 
regiones del país y países vecinos como Venezuela, Panamá y 
Ecuador. Se interpreta tradicionalmente con tres 
instrumentos: 
músicos para 
Acordeón diatónico: Instrumentó de origen 
austriaco, que se introdujo por inmigrantes 
alemanes que venían de Curazao por Riohacha 
por el años de 1885. Una vez en la Costa 
Caribe Colombiana es modificada por los 
producir su sonido característico. 
Caja: Instrumento de percusión de origen 
africano. Se trata de un tambor pequeño cuyo 
parche se fabrica de cuero de chivo. El cono 
se hace de un tronco de árbol hueco de 40 cm 
de alto y 30 cm de diámetro. 
Guacharaca: Instrumento cóncavo de roce de 
40 cm de largo que se elabora del tallo de 
la uvita de lata. Su nombre proviene de la 
guacharaca o pava silvestre, ave de monte 
cuyo canto es similar al sonido que produce 
el instrumento. 
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Los ritmos o aires musicales del vallenato son: 
Paseo 
Este ritmo relata literariamente y de forma directa las 
historias del pueblo. Habitantes del antiguo Magdalena se 
valieron de estos cantos para remplazar la escritura, el 
paseo es el más nuevo entre los cuatro aires tradicionales, 
tanto así que no sobrepasa los 80 años de popularización. 
Merengue 
Es el aire más complejo y a la vez más original entre los 
cuatro aires tradicionales. 
El merengue se diferencia de los demás aires en la 
interpretación y marcación de los bajos por su mayor rapidez. 
Puya 
Es el ritmo más antiguo. Su nombre proviene del verbo puyar, 
sinónimo de punzar. 
La puya y el merengue en su concepción rítmica y armónica son 
iguales. La diferencia está marcada en su noción melódica: en 
el ritmo, en la música y naturalmente en la interpretación 
que se haga, propia de cada pieza 
Son 
El Son vallenato se caracteriza por la utilización de los 
bajos del acordeón en la ejecución de cada pieza, tanto que 
los bajos pueden ser más evidentes que la melodía producida 
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por el teclado, principalmente en los acordeoneros de las 
nuevas generaciones. 
La Piqueria 
La piqueria (de "pique", enfrentamiento) es una competencia 
usualmente entre dos verseadores, donde gana quien cante 
mejores versos y se tenga menos errores, a juicio de un 
jurado. Existen las modalidades de versos de cuatro palabras, 
décima de tema libre y pie forzado. Para elegir al ganador 
se tiene en cuenta la capacidad para improvisar con agilidad, 
gracia y exactitud métrica y rítmica versos de cuatro 
palabras (cuartetas) o de diez (décimas) para desafiar o 
responder la exigencia musical de un contrincante en iguales 
condiciones. A juicio del jurado, el pique puede tener como 
punto de partida un solo verso de cuatro palabras con un tema 
determinado, una décima de tema libre o un pie forzado. El 
jurado puede imponer cualquiera de estas tres modalidades o 
imponerlas todas si así lo considera. 
Festivales importantes 
El Festival de la Leyenda Vallenata es el más importante de 
Colombia, se celebra desde 1968 en la ciudad de Valledupar. 
El primer festival fue ganado por Alejandro Durán, quien 
derrotó en la tarima "Francisco el Hombre" al legendario 
Emiliano Zuleta. También es destacado el Festival Cuna de 
Acordeones de Villanueva, Guajira, población fuente de 
intérpretes del acordeón. 
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EXPONENTES DE LA MÚSICA VALLENATA 
8.5.1. HERNANDO MARIN 
(1 de septiembre de 1944 - 5 de septiembre 
1997). 
por rasgos 
festivales 
inédita e 
Fue el primer y más grande modelo de la 
canción romántica guajira y la primera voz 
protesta del vallenato. Su estilo fue marcado 
de rebeldía y romance. Ganó en todos los grandes 
de música vallenato en la categoría de canción 
hizo por los años setenta una pequeña aparición 
como vocalista al lado de Alfredo Gutiérrez pero sin mayor 
trascendencia. 
Entre sus obras se incluye: "La Creciente", "Lágrimas de 
parrandero", 
piedra", " 
"Recuerdos", 
"El gavilán mayor", 
El Enfermo", "Lo 
"Corazón indolente",  
"Campesino 
"Canta Conmigo", "La primera 
que siento", "Juramento", 
"El invencible". 
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8.5.2. RAFAEL CALIXTO ESCALONA MARTÍNEZ 
(Patillal, Cesar, 26 de mayo de 1927, 
Bogotá, 13 de mayo de 2009) también 
conocido como "El maestro Rafael Escalona", 
fue un compositor colombiano de música 
vallenata. 
Compuso su primera canción en febrero de 
1943, cuando apenas contaba con 15 años; 
siguieron posteriormente más de 100 composiciones. 
Fue inmortalizado por García Márquez en El coronel no tiene 
quién le escriba, así como en Cien años de soledad. 
A lo largo de su vida artística el maestro Escalona recibió 
una gran cantidad de reconocimientos, uno de los más 
importantes se le otorgó en 2005 por su trayectoria musical 
en el Rockefeller Center de Nueva York por parte de la junta 
directiva de los Grammy Latinos. Falleció debido a 
complicaciones respiratorias sumadas a una insuficiencia 
hepática y problemas intestinales. 
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8.5.3. EMILIANO ZULETA 
Emiliano Zuleta Baquero. Compositor, 
acordeonero y cantante colombiano de música 
vallenata. Nació en La Jagua del Pilar, La 
Guajira, el 11 de enero de 1912; falleció en 
Valledupar, Cesar el 30 de octubre de 2005. 
Desde 1927 se inició en la composición de coplas de diez 
versos, imitando el estilo de los trovadores del Magdalena 
Grande y guiándose como ellos por el Romancero de Castilla. 
Se dedicó desde entonces a la música. En 1946 se casó con 
Carmen Díaz y con ella tuvo varios hijos, entre ellos Tomás 
Alfonso ("Poncho") y Emiliano, quienes se convertirían en el 
popular dúo de "Los Hermanos Zuleta". 
En 1938 publicó su obra magistral La Gota Fría, una canción 
que nació de una controversia musical con Lorenzo Morales. 
También compuso: Carmen Díaz, El zorro, El robo, La 
pimientica, Con la misma fuerza, El indio Manuel María, El 
regreso de Carmen entre otras. 
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8.5.4. CALIXTO OCHOA 
Nacido en Valencia de Jesús - Cesar en 1934. 
Fue elegido Rey del Festival en 1970. Es un 
intérprete polifacético en la materia 
musical. También es reconocido por su 
capacidad de intérprete clásico del 
vallenato y por componer e interpretar aires 
musicales que cautivan la atención de sus seguidores por el 
pícaro contenido de sus versos. Algunos de los títulos que 
han inmortalizado su talento son: "La Ombligona", "Compae 
Menejo", "Todo es para Ti", "El Africano", "Martha", 
"Marin", "Lirio Rojo", "Los Sabanales", 
Su obra ha sido interpretada por los conjuntos de los 
Hermanos Zuleta, Jorge ()n'ate, Diomedes Díaz y los Corraleros 
de Majagual, entre otros. En el plano internacional la 
difusión de sus composiciones ha correspondido a Franck 
Pourcel, Wilfrido Vargas y Paul Murriat. 
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8.5.5. ALEJO DURAN 
Gilberto Alejandro Durán Díaz (El Paso, 
Cesar, 9 de febrero de 1919 - Montería, 
Córdoba, 15 de noviembre de 1989), 
conocido como el negro Alejo, fue un 
acordeonero, compositor y cantante 
colombiano de vallenato. 
Realizó su primera grabación en 1950. En 1968 ganó el 
concurso de acordeoneros del Primer Festival de la Leyenda 
Vallenata, convirtiéndose así en el primer Rey Vallenato. 
Alejo Durán acuñó en sus interpretaciones expresiones 
populares como "¡Hombe!", "¡Apa!", "¡Sabr000so!", y "¡Aaay!". 
Cultivó todos los ritmos vallenatos como la puya ("Pedazo de 
Acordeón", el paseo ("La cachucha bacana"), el merengue 
("Maruja"), Y el son ("Joselina Daza"). Algunas de sus 
composiciones e interpretaciones más destacadas son Fidelina, 
Altos del Rosario, Cero Treinta y Nueve, Guepaje, Pobrecito 
Corazón, Los Campanales entre otras. 
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9. GUION 
Esc.l. Ext. Chibolo, Magdalena, calle. Noche. 
Las calles lucen solas. A lo lejos se escucha el 
sonido de unas motocicletas de alto cilindraje a 
toda velocidad, el sonido empieza a intensificarse, 
montados en ellas hombres fuertemente armados y 
con una ruana en sus hombros que les cae hasta la 
cintura. Se detienen frente a una casa. 
(OFF) 
Sonido de las motos 
acelerando y desacelerando. 
Esc.2. Int. Casa de Rodolfo- Habitación. Noche. 
RODOLFO, de 12 años, RODRIGO, de 35, LUZ ESTELA de 
30, y EL ANCIANO, de 75, despiertan sobresaltados. 
Esc.3. Ext. Calle. Noche. 
Uno de los hombres baja de la motocicleta y empieza a 
tocar la puerta. 
HOMBRE 1 
(Grita) 
¡Rodrigo, Rodrigo! 
El otro hombre sigue montado en la moto Y 
acelerándola. 
(OFF) 
Sonido de las motos 
acelerando y desacelerando. 
Esc.4. Int. Casa de Rodolfo- Habitación. Noche. 
Rodrigo se levanta de la cama, Luz Estela lo detiene y 
Rodolfo lo abraza. 
HOMBRE 1 
OFF 
(Grita) 
¡Rodrigo, Rodrigo! 
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Esc.5. Ext. Calle. Noche. 
El hombre que toca la puerta se aparta y el que está 
montado en la motocicleta arremete fuertemente contra 
esta. Acelera cada vez más. Derriba la puerta con 
violencia. 
Esc.6. Int. Casa de Rodolfo- Sala. Noche. 
El hombre entra montado en la motocicleta. El otro lo 
sigue. Rodrigo y su familia salen hasta la sala. 
Rodolfo llora, uno de los hombres agarra a Rodrigo. 
HOMBRE 2 
Busca el acordeón que nos 
vamos pa donde El Toro. 
RODRIGO 
No puedo, esa vaina esta 
empeñá. 
Los hombres lo halan, lo suben a la motocicleta y 
salen. 
Esc.7. Ext. Calle. Noche. 
Rodolfo llora y corre detrás de los hombres. 
RODOLFO 
(Grita) 
Papi, papi. No se lo lleven. 
Luz Estela sale tras su hijo y lo agarra. Los hombres 
aceleran y se alejan. 
Esc.8. Ext. Casa de Empeño - Fachada. Noche. 
Los hombres y Rodrigo llegan a la casa de empeño. El 
parrillero baja de la moto, golpea fuertemente la 
puerta. El que sigue montado en el vehículo, acelera. 
El propietario de la casa de empeño sale a la puerta. 
HOMBRE 1 
¡Entréganos el acordeón! 
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PROPIETARIO CASA DE EMPEÑO 
Pero él no me ha pagado, son 
80.000 pesos. 
Uno de los hombres saca su arma y hace unos disparos 
al aire, el propietario asustado, entra rápidamente a 
la casa. 
Esc.10. Int. Casa de empeño. Noche. 
El propietario tembloroso busca rápidamente entre los 
estantes, tira varios artículos al piso, encuentra el 
acordeón, lo toma y sale. 
Esc.11. Ext. Casa de El Toro- Patio. Noche. 
Los hombres y Rodrigo llegan a una parranda. EL TORO, 
de 30 años, se levanta con la botella de aguardiente 
en la mano y le da un trago a Rodrigo. 
EL TORO 
Cántame "La Juntera" 
Rodrigo recibe el trago, se lo toma, se acomoda el 
acordeón en el pecho y empieza a tocar. 
RODRIGO 
(Cantando) 
Sabemos todos en este mundo, 
de los problemas que van 
pasando, nadie se escapa de 
tener uno, a mi una pena me 
esta matando.. 
El grupo de hombres toma y canta al ritmo de Rodrigo, 
El Toro, bailando se le acerca y le ofrece dinero. 
Rodrigo mientras canta mueve la cabeza en señal de 
no, pero El Toro, en ágil movimiento le mete los 
billetes en el bolsillo del pantalón. El Toro sigue 
bailando. 
EL TORO 
¡Cántamela otra vez! 
El Toro sigue dándole trago a Rodrigo. Este empieza a 
tocar el acordeón. 
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RODRIGO 
(Cantando) 
Sabemos todos en este mundo, 
de los problemas que van 
pasando, nadie se escapa de 
tener uno, a mi una pena me 
esta matando... 
Los hombres cantan, toman y bailan al ritmo del 
acordeón de Rodrigo. 
Esc.12. Ext. Casa de Rodolfo- Puerta. Noche. 
Rodrigo llega ebrio a la casa. Con el acordeón 
colgando de la mano, toca la puerta. Se tira al 
suelo. Luz Estela abre la puerta y al verlo tirado 
en el suelo se asusta. Preocupada se agacha a 
revisarlo. Lo voltea con cuidado y ve que esta 
borracho. Luz Estela Se levanta enojada, le da 
manotazos. 
LUZ ESTELA 
Siempre tu con la misma 
gracia, yo aquí muriéndome de 
susto y tu lo que estas es 
borracho, ¡desgraciado, 
infeliz, irresponsable! ¿Te 
estas volviendo igual que esa 
gente?, borracho todo el 
tiempo_ 
Agarrándose del marco de la puerta Rodrigo se 
levanta. Luz Estela entra a la casa. 
Esc.13. Int. Casa de Rodrigo- Sala. Noche. 
Rodrigo entra a la casa tambaleándose, pone el 
acordeón en la mesa. 
LUZ ESTELA 
¡Eres un desconsiderado, el 
pobre pelao aquí llorando y 
preocupao por ti y tu 
pasándola de lo lindo con los 
delincuentes esos! 
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Rodrigo cierra la puerta. Se mete la mano al 
bolsillo, saca el dinero, se lo entrega a Luz Estela. 
Ella lo recibe. 
LUZ ESTELA 
(Mostrándole el dinero) 
¿Y tú crees que con esa plata 
sucia me vas a comprá? 
Le tira el dinero encima. Rodrigo se sienta en una 
silla. Se queda dormido. Ella apaga las luces, entra 
a la habitación. 
Esc.14. Ext. Huerta de Rodrigo. Día. 
Rodolfo y Rodrigo están en la huerta, están sudorosos 
y lucen cansados. Rodolfo ayuda a su padre a sacar 
unas yucas del suelo, los dos tiran fuertemente de la 
planta, la sacan y solo hay unas pocas raíces muy 
pequeñas y delgadas. Sus rostros se notan 
decepcionados, Rodrigo toma el machete de su cinto, 
separa las yucas del tronco, las deposita en un saco 
que sostiene Rodolfo, Rodrigo toma el saco, se lo 
echa al hombro y caminan. 
Esc.15. Ext. Casa de Rodolfo- Patio. Día. 
Rodolfo toca el acordeón con Rodrigo. Al fondo se ve 
a Luz Estela cocinando en una hornilla y al anciano 
quien camina por el patio escuchando música con su 
radio viejo, pegado al oído. Rodrigo observa a 
Rodolfo tocar y asiente con la cabeza. Luz Estela se 
voltea, se dirige a Rodolfo, le quita el acordeón y 
entra a la casa. 
Esc.16. Ext. Casa de El Toro- Patio. Noche. 
En una parranda está El Toro y sus hombres bebiendo, 
sentados muy relajadamente y cantando al ritmo de 
Rodrigo. Rodolfo está al lado de su padre. 
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RODRIGO 
(Cantando ebrio) 
Ay, una juntera se robo mi 
corazón, una juntera es la 
que me tiene penando. El día 
de San José que yo estuve 
allá en la junta me quede 
cautivado con esa bella 
mujer, ay yo me pongo a 
pensar y me hago una 
pregunta, tengo que ir a la 
junta pa' modo e volverla a 
ver_ 
Rodrigo termina de cantar, todos aplauden, uno de los 
hombres se levanta, toma la botella y reparte trago. 
RODOLFO 
Papi, préstame el acordeón 
Rodrigo se quita el acordeón, se lo entrega y se 
sienta al lado de El Toro. Rodolfo empieza a tocar. 
EL Toro, emocionado, se levanta de la silla, lo 
aplaude. 
EL TORO 
Cántame "La Juntera" 
RODOLFO 
(Cantando) 
Sabemos todos en este mundo, 
de los problemas que van 
pasando, nadie se escapa de 
tener uno, a mi una pena me 
esta matando... 
El Toro se emociona y reparte trago a todos los de la 
parrada incluso a Rodrigo. Rodolfo sigue tocando. Al 
terminar El Toro lo aplaude y le brinda un trago. 
Rodrigo voltea a mirar a otro lado cuando Rodolfo 
recibe el licor. 
Esc.17. Ext. Trocha. Día. 
Rodolfo, Nacho de 12 años y Beto de 13, ríen y 
caminan por una trocha y juegan a patear una botella 
de plástico. 
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Esc.18. Ext. Huerta de Rodrigo. Día. 
Rodolfo, Nacho y Beto llegan a la huerta donde está 
Rodrigo. 
RODOLFO 
Aja apá. 
Le entrega el recipiente. Nacho y Beto saludan a 
Rodrigo con la mano. 
RODRIGO 
Hola niños. 
Rodrigo recibe el utensilio, lo destapa, en este se 
observa arroz, queso y yuca. Empieza a comer. 
Mientras come, los niños toman las herramientas y 
empiezan a arar la tierra. Rodrigo sonríe y sigue 
comiendo. 
Esc.19. Ext. Colegio - Patio. Día. 
Los niños juegan en el patio de la escuela. Rodolfo 
está escondido detrás del tobogán, Trinidad, de 10 
años, está del otro lado, Rodolfo se asoma y le lanza 
una bola de papel, Trinidad se esconde, ella le lanza 
la bola de papel y Rodolfo se esconde, Rodolfo se 
asoma y no la ve. Se esconde nuevamente, hace otra 
bola de papel, se asoma y Trinidad no está, de 
repente ella aparece por el lado contrario, le da un 
beso en la mejilla y siguen tirándose bolas de papel. 
Esc.20. Ext. Calle. Día. 
Los hombres de El Toro van por la calle, van de casa 
en casa. Paran un momento en frente de la casa de 
Rodrigo. 
HOMBRE 1 
(Grita) 
Ey Rodrigo, ¿qué? 
Los hombres siguen su camino y se detienen frente a 
una casa lujosa, entran. 
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Esc.21. Int. Casa lujosa. Día. 
El dueño, un hombre muy elegante, les entrega a los 
hombres un fajo de billetes. 
Esc.22. Int. Casa de Rodolfo - Sala. Noche. 
Rodolfo, Rodrigo y el anciano están sentados 
pequeña y vieja mesa de madera. Luz Estela se 
con tres tazas, las coloca en la mesa frente 
uno. En los platos solamente 
expresión de tristeza, cada uno 
comen. 
en una 
acerca 
a cada 
hay yuca. Con una 
agarra su plato y 
RADIO 
(OFF) 
Me ven por las calles y tal 
vez, se creen que soy libre 
ya verán, si oyen mis 
cantares, dirán que, soy el 
que más goza en libertad. Y 
soy prisionero de una mujer, 
de unos ojos lindos de un 
primor, y tiene en su cuerpo 
lo más cruel, bajo de sus 
cejas mi prisión, que linda 
condena pago yo, sus brazos 
son rejas del amor. 
Esc.23. Ext. Casa de Rodolfo - Fachada. Día. 
Rodolfo está jugando con Trinidad, Miguel, Nacho y 
Beto. Juegan con carritos hechos de totumo y madera. 
Rodrigo y Luz Estela están sentados en unos 
taburetes, tomando café en unos pocillos algo 
desportillados. Se ve venir unas motocicletas a alta 
velocidad en las que vienen dos hombres, con botas de 
cuero, lentes oscuros, de barbas grandes y algo 
sucios, portando armas de fuego. Rodrigo tira el 
pocillo, se levanta rápidamente y hala a Rodolfo, los 
demás niños se apartan y corren a sus casas y las 
motos pasan destruyendo los juguetes que quedaron en 
mitad de la calle. Al llegar al final de la calle 
giran y se devuelven hasta la casa de Rodrigo. 
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HOMBRE 1 
El patrón te manda a buscar. 
Rodrigo entra a la casa, sale con el acordeón, sube a 
una de las motocicletas y se va con los hombres. 
Esc.24. Int. Tienda. Noche. 
El Toro en compañía de dos de sus hombres entra a una 
tienda en la que hay dos señoras comprando. 
EL TORO 
Vengo por lo mío. 
PROPIETARIO DE LA TIENDA 
(Asustado) 
Yo no tengo plata, así que no 
les voy a dar nada. 
El Toro enfurece, saca su arma, las dos señoras 
rápidamente salen de la tienda, El Toro le apunta al 
tendero y le da un tiro en la frente. Uno de los 
hombres toma víveres del local, el otro abre la caja 
del dinero y lo toma. Salen del sitio, suben a las 
motos y se van. 
Esc.25. Int. Campamento de El Toro. Día. 
El Toro y un policía están reunidos. 
EL TORO 
(Entregándole dinero) 
Esto es por sus servicios. 
POLICÍA 
(Recibiendo el dinero) 
No se preocupe patrón, 
nosotros estamos para 
serviles. 
Se dan la mano, el policía se va. 
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Esc.26 Ext. Calle. Día. 
Rodolfo y Miguel juegan con un balón, pasan por la 
iglesia, patean el balón y éste se mete a la iglesia. 
Miguel corre y entra. 
Esc.27. Int. Iglesia. Día. 
Miguel toma el balón. Ve al padre organizar el altar. 
Miguel camina mirando fijamente al altar, suelta el 
juguete y sigue, Rodolfo entra, toma el balón, se 
queda mirando a Miguel y sale. Miguel llega al altar, 
se inclina, se persigna. 
MIGUEL 
Buenos días padre, ¿Le ayudo? 
El padre asiente con la cabeza. Organizan el altar. 
Esc.28. Ext. Calle. Noche. 
Las calles del pueblo lucen solas y oscuras. 
(OFF) 
Ruido de motocicletas a alta 
velocidad. 
Esc.29. Int. Casa de Rodolfo - Sala. Día. 
Rodolfo llega a la sala y encuentra a su abuelo 
mirando fotografías viejas, con la radio encendida a 
su lado. Se le acerca y el anciano toma una 
fotografía, señala con el dedo a un hombre que está 
en ella. 
RADIO 
(OFF) 
Me voy y así como te quise te 
olvido, porque nací de un 
padre guajiro, yo también sé 
olvidar, juré que ese tiempo 
que pasé contigo, en el alma 
lo llevo prendido, que hasta 
me hizo llorar_ 
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ANCIANO 
Este era el abuelo de Miguel, 
y este el de Nacho y Beto. 
Aquí teníamos como 50 años y 
estábamos en el desierto de 
la guajira. A ellos mataron 
los para-militares para 
robarle las tierras. 
Esc.30. Int. Cantina. Noche. 
Rodrigo y Rodolfo están en una cantina acompañados de 
otros músicos. Rodrigo se levanta con su acordeón en 
el pecho. 
RODRIGO 
Después que ya contigo 
terminé, que todo derrumbaste 
con los pies, no te guardo 
rencor aunque yo a ti te 
olvide, después que en carne 
propia yo sufrí, que quise 
arrodillarme junto a ti, que 
tu quieras volver ya no 
puedes pedirme_ 
Rodolfo se le acerca a uno de los músicos quien 
también tiene un acordeón, le habla al oído y el 
músico le entrega el acordeón, Rodolfo se lo pone en 
el pecho. 
RODOLFO y RODRIGO 
Te entregué todo, todo y no 
me diste nada, cuanto 
quisiera que te vayas de mi 
vida, si yo te encuentro te 
saludo de palabra, que te 
perdone ya no puedo me 
lastimas_ 
Rodrigo sorprendido, se sonríe con Rodolfo. Siguen 
tocando juntos, la gente de la cantina se levanta de 
sus sillas y los siguen con las palmas. Los halagan 
con silbidos. 
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Esc.31. Int. Casa de Rodolfo - Habitación. Noche. 
Luz Estela duerme. 
(OFF) 
Sonido de las motos 
acelerando y desacelerando. 
Luz Estela se despierta y se levanta. Sale del 
cuarto. 
Esc.32. Int. Casa de Rodolfo - Sala. Noche. 
Luz Estela abre la puerta, Rodrigo entra 
tambaleándose. 
LUZ ESTELA 
No joda, que vaina ahora lo 
vas a coger de soda. Siempre 
borracho. 
Esperándote pa que me dieras 
para la comida y ahora es que 
apareces. 
Rodrigo se mete la mano al bolsillo, saca unos 
billetes, le toma la mano a Luz Estela y le da el 
dinero, ella lo mira, se queda con el dinero en la 
mano. 
Esc.33. Int. Campamento De El Toro. Día. 
El Toro, está reunido con dos nuevos hombres. 
EL TORO 
Ustedes tienen que 
demostrarme, que es verdad 
que tienen los huevos pa" 
esto. Vayan y cobren las 
vacunas y el que no pague le 
dan un pepazo en la frente. 
Esc.34. Ext. Jagüey. Día. 
Rodolfo, Miguel, Trinidad, Nacho y Beto, juegan. 
Rodolfo y Trinidad se apartan y juegan solos, 
agarrándose de las manos. 
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NACHO, BETO Y MIGUEL. 
Son novios, son novios, son 
novios, lero, lero son 
novios. 
Se ve emerger un cadáver del jagüey. 
RODOLFO, NACHO, BETO, 
TRINIDAD Y MIGUEL. 
(Gritando) 
Ahhhhhhhhhhhhhhhhhhhhh. 
Los niños salen del jagüey y corren asustados. 
Esc.35 Ext. Casa de Rodolfo - Patio. Día. 
En la tarde, Rodolfo está con el anciano en el patio. 
Rodolfo toca el acordeón y el anciano le acompaña con 
las palmas. 
(OFF) 
Suenan acordes del acordeón. 
Esc.36. Ext. Casa de Trinidad - Fachada. Noche. 
Rodolfo llega a la casa de Trinidad, el padre de ella 
sale enojado. 
PAPA DE TRINIDAD 
¿Que haces aquí? Vaya a 
molestar a su casa. 
Rodolfo mira hacia dentro de la casa. Trinidad sale. 
PAPA DE TRINIDAD 
(Dirigiéndose a Trinidad) 
¿Qué haces afuera? Te dije 
que no te quería en la calle. 
PAPA DE TRINIDAD 
(Dirigiéndose a Rodolfo) 
¿Y tú pelao que haces aquí? 
Porque no te has ido. 
Rodolfo se va. 
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Esc.37. Int. Casa de Trinidad - Sala. Noche. 
El padre de Trinidad cierra la puerta. 
PAPA DE TRINIDAD 
(Dirigiéndose a Trinidad) 
¿Ese pelao que tiene que 
venir a buscar acá a esta 
hora? Te he dicho que no 
quiero que estés en la calle. 
Tú tienes que estar es acá en 
la casa haciendo oficio 
ayudando a tu mamá. 
Apagan las luces y se acuestan. Trinidad se levanta 
con mucho cuidado. 
Esc.38. Ext. Casa de Trinidad - Patio. Noche. 
Trinidad sale al patio, toma una silla, la lleva 
junto a la cerca, se sube en ella, se agarra de los 
extremos superiores de los troncos que la sostienen y 
salta por encima de la cerca. 
Esc.39. Ext. Calle. Noche. 
Trinidad corre, alcanza a Rodolfo, le toma la mano, 
este se detiene, la mira y sonríe. Caminan tomados de 
la mano. 
Esc.40. Ext. Casa de Rodolfo - Patio. Noche. 
Rodolfo y Trinidad están en el patio. Rodolfo toca el 
acordeón. 
RODOLFO 
Qué dice tu mirada, que cosa 
extraña tus ojos tienen, 
cuando miro tu foto una rara 
obsesión me detiene_ 
Luz Estela sale enojada y le quita el acordeón. 
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LUZ ESTELA 
Oye te he dicho que no te 
quiero ver tocando ese 
aparato. Pa' ve eso. 
Rodolfo y Trinidad se miran, sonríen, se acuestan en 
el suelo y miran las estrellas. 
Esc.41. Ext. Calle. Noche. 
Las calles del pueblo lucen solas y oscuras. 
(OFF) 
Ruido de motocicletas a alta 
velocidad. 
Esc.42. Int. Casa de Rodolfo — Sala. Noche. 
Rodolfo está sentado con Rodrigo en una mesa vieja, 
Rodrigo le ayuda a hacer las tareas. 
RODRIGO 
Mijo, aquí. 
Señalándole una línea del cuaderno. 
¿Cuánto es nueve por nueve? 
RODOLFO 
Yo se apá, espérate y me 
acuerdo. 
Luz Estela al lado de ellos, le cose la camisa del 
colegio a Rodolfo. 
LUZ ESTELA 
De eso si no te acuerdas, 
pero búsquenle el acordeón 
pa' que vean_ 
Esc.43. Ext. Calle. Noche 
Los dos nuevos hombres de El Toro se movilizan en 
motos. 
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(OFF) 
Ruido de motocicletas a alta 
velocidad. 
Se detienen en la casa de Rodolfo. 
Esc.44. Int. Casa de Rodolfo - Sala. Noche. 
Rodolfo, sus padres y el anciano, se despiertan 
sobresaltados. 
(OFF) 
Ruido de motocicletas a alta 
velocidad. 
Los hombres derriban la puerta y entran. Rodolfo, sus 
padres y el anciano se levantan rápidamente. Uno de 
los hombres toma a Rodrigo por el cuello, le 
apuntan. 
HOMBRE 1 
¡Venimos por nuestra cuota! 
RODOLFO 
Yo no pago eso, y además yo 
no tengo plata. 
El hombre que lo tiene agarrado lo tira al suelo 
fuertemente, Rodrigo se levanta y lo golpea en la 
cara, el hombre cae. 
LUZ ESTELA 
¡Rodrigo, déjalo! 
El hombre se levanta le dispara y lo mata dejándolo 
tirado a los pies de Rodolfo, el anciano y Luz 
Estela. 
HOMBRE 2 
Esto es pa "que paguen. 
Mañana venimos por lo de 
nosotros y más le vale que lo 
tengan porque tendrán que 
decidir quién de ustedes es 
el próximo. 
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Los hombres se van. Luz Estela Y Rodolfo lloran 
sobre el cadáver. 
ANCIANO 
Malditos desgraciados, 
asesinos. Hombres del 
demonio, me las van a pagar. 
Esc.45. Int. Cementerio. Día 
Rodolfo, Luz Estela y su anciano padre llegan al 
cementerio, acompañados por un grupo de personas 
todas vestidas de luto, cuatro hombres cargan el 
ataúd. Hay un ambiente de tristeza denotado por el 
silencio. Se disponen a sepultarlo.A lo lejos se ve 
llegar una camioneta. 
Esc.46. Ext. Cementerio- Entrada. Día 
El Toro baja de la camioneta escoltado por dos 
hombres y observa el sepelio a la distancia. Mete la 
mano al bolsillo y saca un fajo de dinero y sin 
contarlo se lo entrega a uno de sus escoltas. 
EL TORO 
Entrégueselo a la viuda. 
El escolta lo recibe y se dirige hacia Luz Estela. 
Esc.47. Int. Cementerio. Día 
El escolta de El Toro llega hasta Luz Estela. 
HOMBRE I 
Doña, aquí le envía el 
patrón. 
Luz Estela lo mira despectivamente con los ojos 
hinchados, le da la espalda y lo ignora. El hombre se 
va. 
Esc.48. Ext. Cementerio- Entrada. Día 
El escolta llega donde El Toro, le retorna el dinero. 
El Toro se mete las manos en los bolsillos, no recibe 
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el dinero. Da la vuelta y sube al carro. Los escoltas 
también suben al carro y se van. 
Esc.49. Int. Cementerio. Día 
Una vecina se le acerca a Luz Estela y Rodolfo y 
trata de consolarlos dándoles un abrazo. Entre la 
multitud Trinidad se suelta de la mano de su padre y 
corre abriéndose paso entre la gente, alcanza a 
Rodolfo y toma su mano, se sonríe con él y durante el 
entierro permanecen agarrados de la mano. 
Esc.50. Int. Casa de Rodolfo — Habitación. Noche. 
Luz Estela está sentada sola a orillas de la cama. 
Tiene la mirada perdida, luego de un rato se levanta, 
se dirige al armario, abre una gaveta y saca una foto 
donde está Rodolfo, Rodrigo y ella, se queda 
observándola durante un rato, se devuelve a la cama y 
la coloca debajo de su almohada. Se acuesta con 
lágrimas en los ojos. 
Esc. 51. Int. Campamento De El Toro. Día. 
El Toro reúne a sus hombres en el campamento, los 
coloca en fila y camina frente a ellos, los mira con 
rabia, los hombres se ven atemorizados. 
EL TORO 
;Brutos de mierda, 
malparidos. Aquí el que manda 
soy yo! 
Camina con la mano sobre el arma que lleva en su 
cinto, los hombres inclinan la cabeza. 
EL TORO 
(Dirigiéndose a los dos 
nuevos hombres) 
Ustedes dos, pasen al frente. 
Los hombres pasan al frente. 
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EL TORO 
Arrodíllense, las manos en la 
nuca. 
HOMBRE 
Patrón, nosotros hicimos lo 
que usted mandó. 
EL TORO 
¡Cállense! Yo no los mande a 
matar al acordeonero. 
El Toro se para justo en frente de ellos, saca el 
arma y les da un tiro en la cabeza a cada uno. Los 
demás se quedan quietos mirando atónitos. 
Esc.52. Ext. Casa de Miguel - Fachada. Día. 
Luz Estela llega con Rodolfo a una casa. Toca la 
puerta. Miguel abre. 
MIGUEL 
Buenos días señora Luz, 
Rodolfo. Ya le llamo a mi 
mamá. 
El niño entra a la casa, luego sale con Doña marina, 
su madre, y entre los dos traen un bulto de ropa. Luz 
Estela recibe el bulto, y con dificultad lo levanta, 
Rodolfo la ayuda y se lo pone en la cabeza. 
LUZ ESTELA 
Bueno mijo nos vamos. 
RODOLFO 
Mami ¿me puedo quedar un rato 
con miguel? 
LUZ ESTELA 
Esta bien pero no vayas a 
molestar. 
Rodolfo se queda jugando con Miguel. Luz estela se 
va. 
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Esc.53. Ext. Casa de Rodolfo — Patio. Día. 
Luz Estela lava ropa acompañada por su anciano padre 
quien escucha las noticias en su radio viejo. 
RADIO 
(OFF) 
Radio libertad informa que en 
la vereda Santa Rosa hubo una 
masacre que dejó cinco 
personas muertas, entre ellas 
dos menores de edad. Las 
autoridades señalan a los 
paramilitares como autores de 
este lamentable hecho_ 
ANCIANO 
Oye Luz lo que hicieron esos 
desgraciados_ 
LUZ ESTELA 
Sí papá, apague ese radio. 
Hay ropa tendida en la cerca del patio y en unas 
cuerdas. 
Esc.54. Int. Campamento De El Toro. Día. 
El Toro en el campamento, acompañado por varios 
hombres, practica tiro al blanco, disparándole a unas 
botellas que están ubicadas en una mesa a unos cinco 
metros de distancia. Uno de sus hombres llega y le 
entrega unos billetes. El Toro lo recibe y cuenta 
cinco billetes de diez mil pesos. Mira al hombre, 
mira al suelo, ve una botella, se agacha, la toma, se 
la da al hombre, y señala donde están las otras. El 
hombre camina con la botella en la mano, llega al 
sitio, coloca la botella y cuando se voltea, recibe 
un disparo. El hombre cae, El Toro guarda su arma, 
los demás hombres lo miran desconcertados. Él da la 
vuelta y se va. 
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Esc.55. Int. Casa de Rodolfo - Sala. Noche. 
Luz Estela está en la sala en compañía de su anciano 
padre con su radio viejo, sentado en el mecedor. 
RADIO 
(OFF) 
Sabemos todos en este mundo, 
de los problemas que van 
pasando, nadie se escapa de 
tener uno, a mi una pena me 
esta matando... 
Rodolfo está tirado en el piso, hace la tarea. Luz 
Estela plancha ropa sobre una mesa de madera y la 
pone sobre un taburete. 
Esc.56. Ext. Casa de Rodolfo - Patio. Día. 
Rodolfo está sentado detrás de la alberca con el 
acordeón en su pecho. 
RODOLFO 
(Cantando y tocando el 
acordeón) 
Sabemos todos en este mundo, 
de los problemas que van 
pasando, nadie se escapa de 
tener uno, a mi una pena me 
esta matando... 
A Rodolfo se le llenan los ojos de lágrimas. Deja de 
tocar, quita las manos del acordeón, cierra los ojos 
y las lágrimas corren por sus mejillas, se pasa la 
mano por la cara, agarra el instrumento musical, se 
lo quita del pecho, lo pone en el suelo, lo mira y 
rompe en llanto. 
Esc.57. Int. Casa de Rodolfo - sala. Día. 
Ya entrada la tarde, Luz Estela está sentada en una 
silla. 
OFF 
Ahhh, no se lleven a mi hijo, 
no_ auxilio, déjenlo. 
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Luz Estela se levanta rápidamente y se asoma por la 
ventana. Ve que los hombres de El Toro se llevan al 
hijo de la vecina, un niño de 12 años, la mujer 
intenta rescatar a su hijo halándolo por el brazo. El 
niño llora. Uno de los hombres la agarra de la mano y 
la separa del niño, la golpea y esta cae al suelo. 
Entran a otra casa y sacan a otro menor. Luz Estela 
corre al patio. 
Esc.58. Ext. Casa de Rodolfo - Patio. Día. 
Luz Estela rápidamente toma a Rodolfo quien está con 
el acordeón. 
RODOLFO 
¿Qué pasa ama, qué pasa? 
Luz Estela mete a Rodolfo a la alberca casi llena de 
agua. 
RODOLFO 
(Forcejeando) 
Ama, suéltame 
LUZ ESTELA 
Los hombres de El Toro. Se 
están llevando a Jaimito. 
Rodolfo se queda quieto, casi sin poder respirar. Los 
hombres entran al patio, el anciano se levanta de la 
silla. 
ANCIANO 
(Manoteando) 
Qué buscan aquí, bandidos 
desgraciados. Váyanse de 
aquí. 
Uno de los hombres lo empuja, el anciano se golpea 
contra la pared, se queda quieto. Los hombres 
revuelcan todo el patio. 
HOMBRE 1 
¿Dónde está el pelao de aquí? 
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LUZ ESTELA 
Aquí no hay nadie. Déjennos 
en paz. 
Luego de no encontrar al niño, se van. Luz Estela 
busca al niño, lo saca de la alberca y entra a la 
casa con él cargado. 
Esc.59. Int. Casa de Rodolfo - Habitación. Día. 
Rodolfo todo mojado, se nota asustado. 
ANCIANO 
Mijo, ya cálmate. Busca el 
acordeón y ponte a tocar 
algo. 
Rodolfo se levanta, abre el escaparate, saca el 
acordeón, empieza a tocar y el anciano a bailar, él 
se ríe del anciano, el anciano lo toma por un brazo y 
los dos se ponen a bailar al ritmo del acordeón. Luz 
Estela se les acerca. 
LUZ ESTELA 
(Enojada) 
Dame acá ese acordeón, (le 
arrebata el acordeón de las 
manos) te he dicho que no te 
quiero ver tocando esa 
maldita cosa. Y usted papá, 
mire el susto que acabamos de 
pasar y mire con lo que sale. 
Luz Estela abre el escaparate, mete el acordeón, 
cierra la puerta con llave y la guarda en el bolsillo 
de la falda. 
Esc.60. Int. Casa de Rodolfo - Sala. Noche. 
Rodolfo, Luz Estela y el anciano duermen. 
(OFF) 
Sonido de las motos 
acelerando y desacelerando. 
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Luz Estela despierta asustada. 
(OFF) 
Se escucha tocar la puerta. Y 
el sonido de las motos. 
Rodolfo y el anciano despiertan. Luz Estela sale sola 
hasta la sala. 
Esc.61. Int. Casa de Rodolfo- Sala. Noche. 
Luz Estela abre la puerta, los dos hombres entran. 
HOMBRE 1 
Venimos por su hijo para que 
le toque en la parranda al 
patrón. 
Luz Estela corre a la habitación y los hombres detrás 
de ella. 
Esc.62. Int. Casa de Rodolfo - Habitación. Noche. 
Uno de los hombres agarra a Luz Estela, ven a Rodolfo 
bajo la cama. 
HOMBRE 1 
Busca tu acordeón, que nos 
vamos pa donde el patrón. 
LUZ ESTELA 
No. No se lo llevan, él es 
solo un niño. Déjenlo. 
ANCIANO 
Cálmate Luz. Rodolfo mijo, ve 
con ellos. Ellos no te van a 
hacer nada. 
Rodolfo toma el acordeón y se va con los hombres. 
Esc.63 Ext. Casa de El Toro - Patio. Noche 
Los hombres y Rodolfo llegan a la parranda de El 
Toro, este se levanta. 
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EL TORO 
Cántame "La Juntera". 
El niño llorando empieza a tocar. 
RODOLFO 
(Cantando) 
Sabemos todos en este mundo, 
de los problemas que van 
pasando, nadie se escapa de 
tener uno, a mi una pena me 
esta matando... 
Rodolfo rompe en llanto. 
EL TORO 
Aja y tú por qué lloras, 
pendejo. Deja la pendejá y 
sigue cantando. 
RODOLFO 
(Cantando y llorando) 
Ay, una juntera se robo mi 
corazón, una juntera es la 
que me tiene penando. El día 
de San José que yo estuve 
allá en la junta me quede 
cautivado con esa bella 
mujer, ay yo me pongo a 
pensar y me hago una 
pregunta, tengo que ir a la 
junta pa' modo e volverla a 
ver_ 
El Toro baila. 
EL TORO 
(Canta) 
Ay, una juntera se robo mi 
corazón, una juntera es la 
que me tiene penando. 
El Toro toma la botella de aguardiente, sirve un 
trago y se lo da a Rodolfo. 
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RODOLFO 
El día de San José que yo 
estuve allá en la Junta, me 
quede cautivado con esa bella 
mujer, ay y me pongo a pensar 
y me hago una pregunta, tengo 
que ir a la Junta pa modo e 
volverla a ver. 
El Toro sirve otro trago y se lo da a Rodolfo. 
Rodolfo se lo toma. 
Esc.64. Ext. Casa de El Toro - Patio. Noche 
Rodolfo está borracho dormido en una silla y el 
acordeón en el pecho. 
EL TORO 
Llévense a ese pelao pa" su 
casa. 
Dos de los hombres cargan a Rodolfo y salen con él. 
Esc.65. Ext. Calle. Noche. 
Los hombres de El Toro llevan a Rodolfo en la moto, 
quien va borracho y dormido. Lleva el acordeón. 
Llegan a la puerta de la casa, el parrillero lo baja 
de la moto, lo deja ahí y se van. 
Esc.66. Int. Casa de Rodolfo - Habitación. Noche. 
Luz Estela y el anciano duermen. 
(OFF) 
Sonido de las motos 
acelerando. 
Luz Estela se despierta, se levanta de la cama, sale 
corriendo. 
Esc.67. Int. Casa de Rodolfo - Sala. Noche. 
Luz Estela abre la puerta, encuentra a Rodolfo tirado 
en la calle, con el acordeón al lado. 
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Esc.68. Ext. Casa de Rodolfo - Fachada. Noche. 
Luz Estela llorando carga a Rodolfo con dificultad y 
arrastra el acordeón. Mete al niño a la casa. 
Esc.69. Int. Casa de Rodolfo - Habitación. Noche. 
Luz Estela sienta al niño en la cama, llorando toma 
el acordeón y lo tira contra la pared. 
LUZ ESTELA 
¡Maldito acordeón! 
Lo patea, lo pisa hasta romperlo. Camina hacia 
Rodolfo, lo revisa y encuentra dinero en el bolsillo, 
lo coge y se lo guarda en su bolsillo. Toma una 
maleta y empieza a sacar la ropa de un baúl y a 
guardarla en la maleta. Luz Estela carga a Rodolfo, 
toma la maleta y sale de la casa apresurada. 
Esc.70. Ext. Trocha. Día. 
Luz Estela, con Rodolfo cargado y arrastrando la 
maleta, camina un largo trayecto hasta salir a un 
camino destapado. 
Esc.71. Ext. Carretera. Día. 
Ya esta amaneciendo. Se escucha el ruido de carro que 
se acerca, Luz Estela ve venir un camión, se para en 
medio de la carretera, agita su brazo. El camión se 
detiene, Luz Estela se acerca a la ventanilla del 
camión. 
LUZ ESTELA 
(Llorando) 
Ayúdeme señor, ayúdeme. 
Lléveme a donde pueda coger 
un bus. 
CHOFER 
Suba señora, yo la llevo. 
Luz Estela sube con Rodolfo cargado al camión y se 
van. 
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Esc.72. Int. Camión. Día. 
Durante el recorrido, Luz Estela abraza a Rodolfo y 
llora. 
Esc.73. Ext. Terminal de Transporte - Fachada. Día. 
El camión llega hasta la terminal de transporte. Luz 
Estela y Rodolfo bajan del camión. Entran a la 
terminal. 
Esc.74. Int. Terminal de Transporte. Día. 
Luz Estela y Rodolfo caminan hasta una ventanilla, 
ella saca dinero de su bolsillo y compra un tiquete. 
Ella refleja una actitud de desespero. El niño está 
abrazado a la cintura de su madre. 
RODOLFO 
(Llorando) 
Amá yo no me quiero ir, no me 
quiero ir. 
Luz Estela trata de despegarse a Rodolfo pero él se 
aferra cada vez más a ella. 
LUZ ESTELA 
(Llorando) 
Si mijo te tienes que ir, es 
por tu bien. 
Llega un bus que se detiene frente a ellos. 
LUZ ESTELA 
(Llorando) 
Chao mijo, cuídate mucho. 
Hazle caso a tu tía. 
Luz Estela le da un gran abrazo a Rodolfo y lo sube 
rápidamente al bus. Él mira a su madre. Ella se 
queda llorando sin decir nada. El bus arranca y ella 
se queda ahí viéndolo partir. 
Esc.75. Int. Bus. Día. 
Rodolfo desde la ventanilla mira a Luz Estela llorar. 
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Esc.76. Int. Terminal de Transporte - Teléfono Público. Día. 
Luz Estela levanta la bocina del teléfono y marca un 
número. 
OFF 
Aló. 
LUZ ESTELA 
Adela envié a Rodolfo para 
allá, los paras me lo quieren 
quitar. Necesito que lo vayas 
a recoger a la terminal y lo 
cuides. 
ADELA 
(OFF) 
No te preocupes, yo lo cuido. 
Esc.77.Int. Villa Nueva, La Guajira-Terminal de Transporte. 
Día. 
Rodolfo llega a Villa Nueva, La Guajira y es recibido 
por una mujer morena, de ojos grandes y oscuros, y 
robusta, ella lo abraza al recibirlo. 
TÍA DE RODOLFO 
Rodolfo mijo. Cómo estás de 
grande. Ven, vamos a la casa. 
RODOLFO 
Hola -dita_ como esta. 
Esc.78. Ext. Casa de Rodolfo - Patio. Noche. 
Luz Estela está en el patio, el acordeón roto 
suelo junto a sus pies, en sus man 
botella pequeña con un líquido y 
fósforos. Destapa la botella y vierte 
sobre el acordeón, luego enciende un 
tira. El acordeón se prende y se quema. 
queda de pie viéndola quemarse. 
(OFF) 
Se escucha el canto de los 
grillos. 
en el 
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El anciano sale al patio con un balde en las manos. 
Se dirige hacia el acordeón. 
ANCIANO 
(Gritando y con un balde de 
agua) 
Como vas a quemarle el 
acordeón a mi muchacho, no 
ves que eso es lo único que 
tiene de su padre. 
Luz Estela voltea y corre hacia su anciano padre, lo 
agarra e intenta quitarle el balde. En medio del 
forcejeo se derrama parte del agua que hay en el 
balde. 
LUZ ESTELA 
(Llorando) 
Déjela papá, deje que se 
queme, ese maldito aparato 
es lo que ha acabado con mi 
familia. 
Luz Estela logra quitarle el balde a su anciano padre 
y juntos entran a la casa. 
Esc.79. Int. Casa de Rodolfo - Habitación. Noche. 
Luz Estela está sentada sola a orillas de la cama. 
Levanta la almohada y saca la fotografía donde está 
ella con Rodrigo y Rodolfo, la observa, vuelve a 
levantar la almohada, la coloca debajo de esta y se 
acuesta con lágrimas en los ojos. Suspira. 
Esc.80. Int. Colegio - Salón de Clases. Día. 
Nacho, Beto y Trinidad, están en el salón de clases. 
La profesora explica la lección en el tablero, los 
niños escriben, mientras Trinidad, mira la silla 
vacía donde solía sentarse Rodolfo. 
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PROFESORA 
(OFF) 
La oración está compuesta por 
sujeto y predicado. El sujeto 
es el que dirige la acción_ 
Esc.81. Int. Casa de Rodolfo -Fachada. Día. 
Trinidad con Nacho, Beto y Miguel, llegan hasta la 
casa de Rodolfo. Luz Estela, los recibe en la entrada 
de la casa. 
TRINIDAD 
Señora Luz Estela, dónde está 
Rodolfo. 
LUZ ESTELA 
No está. Él ya no vive aquí. 
Trinidad se queda mirando a Luz Estela con rabia y 
llora. 
Esc.82. Ext. Calle. Día. 
En Chibolo, El Toro y dos de sus hombres llegan en 
una camioneta a una casa salen con unos niños, los 
sacan a la fuerza, empujándolos. Las madres 
desesperadas lloran y gritan. El anciano padre de Luz 
Estela, sale a la puerta de su casa. 
ANCIANO 
(Dirigiéndose a El Toro) 
¡Deja a esos pelaitos 
quietos, desgraciado, matón, 
sinvergüenza, hijos de puta! 
El anciano manotea, se agacha, recoge piedras y se 
las tira, el Toro y sus hombres lo miran y se ríen. 
Halan a los niños e intentan ponerle las armas en las 
manos. Llorando, los niños aprietan las manos para no 
tomar las armas, El Toro golpea a uno de ellos con la 
culata de la escopeta. El niño cae al suelo. 
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ANCIANO 
¡Déjenlo, déjenlo, 
desgraciados, malnacidos, 
lárguense de este pueblo y 
déjennos vivir en paz, 
bandidos, ojala se mueran 
todos! 
El niño se levanta mientras siguen llorando 
asustados. 
EL TORO 
(Entregándole el arma a un 
niño) 
¡Agárrala! 
El niño recibe el arma, pero no puede con ella y la 
deja caer, la gente observa estupefacta. 
MADRE DEL NIÑO 
(Llorando) 
Dejen a mi hijo por favor. No 
se lo lleven. 
El Toro enfurece y dispara a los niños, asesinándolos 
y dejándolos tirados frente a la casa, las madres 
salen corriendo y llorando hasta donde están los 
cuerpos sin vida de sus hijos. Los hombres y El Toro 
suben al carro y parten. 
Esc.83 Int. Casa de Nacho Y Beto- Sala. Día. 
Dos de los hombres de El Toro llegan a la casa de 
Nacho y Beto, entran armados e intentan llevárselos 
por la fuerza. 
PADRE DE NACHO Y BETO 
(Colocándose delante de los 
niños) 
No, déjenlos. Llévenme a mí. 
Seguro les voy a ser más útil 
que ellos. 
Los hombres se miran, sueltan a los niños y agarran a 
su padre. 
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NACHO 
No, papá, no se lo lleven. 
Su padre los mira y se va con los hombres de El Toro. 
Esc.84. Ext. Calle. Día. 
Los hombres de El Toro van por la calle en una 
camioneta exhibiendo en el vagón a un hombre amarrado 
y golpeado que llora. 
Esc.85. Int. Campamento De El Toro. Día. 
El Toro cuenta una pila de dinero en su escritorio. 
(OFF) 
Se escucha el sonido de un 
disparo. 
Llegan los otros hombres. El Toro tacha un nombre de 
una lista en un cuaderno. 
Esc.86. Ext. Casa de Toro - Patio. Noche 
Los hombres llegan a la parranda. 
EL TORO 
(Ebrio) 
¿Ajá y dónde esta el pelao? 
HOMBRE I 
Jefe, ese pelao no está aquí 
por eso no lo traemos. 
EL TORO 
(Ebrio) 
¡Son unos idiotas, pendejos, 
entonces tráiganme a otro 
acordeonero pa" que me cante! 
Los hombres salen nuevamente. 
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Esc.87. Ext. Calle. Noche. 
Los hombres van por la calle. Llegan a la fachada de 
una casa, entran, luego salen con un hombre que lleva 
un acordeón. 
Esc.88. Ext. Casa de Toro — Patio. Noche 
Los hombres llegan nuevamente a la parranda. El 
acordeonero se nota nervioso, le tiemblan las manos, 
suda, camina, se pone el acordeón en el pecho. 
EL TORO 
Tócame la juntera. 
ACORDEONERO 
(Cantando) 
Sabemos todos en este mundo, 
de los problemas que van 
pasando, nadie se escapa de 
tener uno, a mi una pena me 
esta matando... 
El Toro, lo mira con decepción. 
ACORDE ONERO 
(Cantando) 
Ay, una juntera se robo mi 
corazón, una juntera es la 
que me tiene penando. 
Al acordeonero se le nota una expresión de miedo. El 
Toro lo mira, saca su arma y le dispara asesinándolo. 
Esc.89. Ext. Calle. Día. 
En Villa Nueva, muy temprano, Rodolfo va con su 
uniforme del colegio, acompañado de su tía. Pasan por 
una taberna en la que hay unos señores tocando 
acordeón y cantando. Observa detenidamente al grupo 
de hombres tocar. Siguen caminando y mirando hacia la 
taberna. 
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Esc.90. Ext. Casa de Luz Estela - Patio. Noche. 
En Chibolo, al atardecer, Luz Estela está con su 
anciano padre tomándose una taza de café con la radio 
encendida. 
RADIO 
(OFF) 
Sabemos todos en este mundo, 
de los problemas que van 
pasando, nadie se escapa de 
tener uno, a mi una pena me 
esta matando... 
Luz Estela llora. 
ANCIANO 
(Cantando fuertemente) 
Ay, una juntera se robo mi 
corazón, una juntera es la 
que me tiene penando. 
Esc.91. Ext. Calle. Día. 
Rodolfo va al colegio y al pasar por la taberna ve 
nuevamente al grupo de señores cantando y tocando. Se 
detiene. 
Esc.92. Int. Taberna. Día 
Rodolfo entra a la taberna y observa a los músicos 
tocar y cantar. 
MUSICO 1 
Siempre soy Juancho Díaz 
Porque no hay quien me la 
haga 
Si una vela se me apaga 
La otra me queda prendía. 
Los otros músicos rechiflan y aplauden. Rodolfo se 
ríe. 
MUSICO 2 
Mis frases yo quiero hacerlas 
Por algo me llamo Julián 
Porque soy el Huracán 
Que le apaga toa las velas. 
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Los demás aplauden, chiflan. Juancho, de 58 años, 
moreno, canoso, de barbas y de aspecto desaliñado, 
usa un sombrero vueltiao, y una botella de 
aguardiente en su bolsillo, baja de la tarima, coloca 
su acordeón sobre una mesa y se dirige a la barra. 
Rodolfo se acerca al acordeón y toca unas teclas. 
JUANCHO 
(Gritando) 
Hey pelao, vas a dañar esa 
vaina. 
Rodolfo se asusta y quita la mano del acordeón. 
JUANCHO 
¿Tu quien eres? 
RODOLFO 
Yo me llamo Rodolfo, enséñeme 
a tocar acordeón. 
JUANCHO 
Sabes que pelao yo no le 
enseño a nadie ná. Deja eso y 
vete de aquí. 
Rodolfo se va. 
Esc.93. Ext. Casa de Miguel - Fachada. Día. 
Miguel está en la puerta de su casa vestido con ropa 
clásica y muy bien arreglado. Nacho, Beto y Trinidad 
llegan. La madre de Miguel sale con una maleta. 
Trinidad abraza a Miguel. 
TRINIDAD 
(Abrazándolo) 
Chao Miguel, cuídate mucho. 
Nacho y Beta se unen al abrazo. Los niños se sonríen. 
BETO 
Que te vaya bien Miguel. 
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Miguel sale con su madre y la maleta, suben a un 
carro y se van. Sus tres amigos se quedan ahí 
moviendo la mano en señal de adiós. 
Esc.94. Ext. Calle. Día. 
Rodolfo va por la calle con el uniforme del colegio y 
un morral colgado en su espalda, al pasar por la 
taberna se queda mirando al grupo de músicos, se 
detiene en la taberna y entra. Se escucha el sonido 
de los instrumentos. 
Esc.95. Int. Taberna. Día. 
Rodolfo llega a la taberna, se acerca a Juancho. 
RODOLFO 
(Dirigiéndose a Juancho) 
Ey señor, présteme su 
acordeón para tocar. 
Juancho lo mira. 
JUANCHO 
¿Tú? Jajajajajajaja. 
El niño tira los libros a un lado. 
RODOLFO 
No se ría. Préstemelo y verá. 
Juancho lo mira, se ríe, se quita el acordeón del 
pecho, se lo entrega. Rodolfo empieza a tocar. 
Juancho lo mira sorprendido. 
RODOLFO 
Yo quiero que usted me enseñé 
a tocar bien el acordeón y a 
cantar versos. 
JUANCHO 
Ummmmm. Y como te voy a 
enseñá si tú no tienes un 
acordeón. 
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RODOLFO 
(Tocando el acordeón y 
cantando) 
Le voy a pedí un favor 
Pa que me pueda enseñá, 
usté me presta su acordeón 
Y yo lo puedo ayuda. 
Yo no tengo un acordeón 
No tengo como practicá 
Solo unas ganas inmensas 
De aprende a tocá y versea. 
Los músicos aplauden y rechiflan. Juancho observa a 
Rodolfo. También aplaude. 
JUANCHO 
(Asintiendo con la cabeza) 
Ta bien pelao. 
Rodolfo sonríe. 
Esc.96. Ext. Colegio - Patio. Día. 
Los niños juegan en el patio del colegio. Nacho Y 
beta están sentados con otros niños. Nacho toma un 
cuaderno y con un lápiz restriega las argollas del 
cuaderno como si fuera una guacharaca y Beta toma un 
libro, se lo pone sobre las piernas y lo palmotea 
como un tambor. 
UN NIÑO 
Ay, una juntera se robo mi 
corazón, una juntera es la 
que me tiene penando_ 
Trinidad y otros niños acompañan con las palmas. 
Esc.97. Ext. Taberna. Día. 
Rodolfo practica en la cantina con Juancho, quien 
empieza a tocar el acordeón 
JUANCHO 
(Tocando y cantando) 
Sabemos todos en este mundo, 
de los problemas que van 
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pasando, nadie se escapa de 
tener uno, a mi una pena me 
esta matando_ 
Rodolfo empieza a llorar. 
JUANCHO 
¿Aja y a ti qué te pasa? 
RODOLFO 
(Llorando) 
Es que esa era la canción que 
cantaba mi papá. 
JUANCHO 
¿Y a él que le paso? 
RODOLFO 
Los paramilitares_ 
Esc.98. Int. Habitación de Rodolfo. Noche. 
En la madrugada, Rodolfo duerme en su cama, se mueve 
angustiado de un lado a otro (flash back los hombres 
de El Toro llegan a la casa de Rodolfo y matan a 
Rodrigo). 
Esc.99. Int. Iglesia. Noche. 
Luz Estela vestida de luto y su anciano padre están 
en la celebración de una misa. La iglesia está llena 
de personas. 
SACERDOTE 
Y entonces dirá a los de su 
izquierda: 
Apartaos de mí, malditos; id 
al fuego eterno preparado 
para el diablo y sus ángeles. 
Porque tuve hambre y no me 
disteis de comer, tuve sed y 
no me disteis de beber, fui 
forastero y no me 
hospedasteis, estuve desnudo 
y no me vestisteis, enfermo y 
en la cárcel y no me 
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visitasteis. Entonces, 
también éstos contestarán: 
Señor, ¿cuándo te vimos con 
hambre o con sed, o forastero 
o desnudo, o enfermo o en la 
cárcel y no te asistimos? Y 
él replicará: Os aseguro que 
cada vez que no lo hicisteis 
con uno de éstos, los 
humildes, tampoco lo 
hicisteis conmigo. Y éstos 
irán al castigo eterno y los 
justos a la vida eterna. 
El anciano se levanta, Luz Estela intenta detenerlo. 
ANCIANO 
Si. Pa'l infierno es que se 
van esos asesinos 
desgraciados que no quieren 
ni a su madre. 
La gente queda sorprendida al escuchar al anciano y 
comentan entre si mirándolo. 
Esc.100. Int. Casa de Juancho- Sala. Noche. 
Juancho esta sentado en la sala de su casa con una 
botella de aguardiente en la mano. Toma un trago. 
Rodolfo llega. 
RODOLFO 
¿Juancho y que? 
Juancho le toca la cabeza. 
JUANCHO 
Ve y buscai el acordeón. 
Rodolfo trae el acordeón, se lo entrega a Juancho, 
este toca una melodía. 
QUANCHO 
(Entregándole la acordeón a 
Rodolfo) 
Ahora intenta tú. 
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Rodolfo ensaya la melodía con el acordeón. 
Esc.101. Ext. Calle. Noche 
En Chibolo, Magdalena, las calles lucen solas y 
oscuras. 
(OFF) 
Sonido de las campanas de la 
iglesia y de motocicletas a 
alta velocidad. 
Esc.102. Int. Tienda. Noche. 
Varios hombres llegan en motocicletas a una tienda, 
irrumpen violentamente pateando la puerta. Uno de 
ellos apunta al dueño con un arma, este queda 
estupefacto, mientras el resto saquea al lugar, 
dejando la tienda casi vacía. 
Esc.103. Int. Taberna. Día. 
Rodolfo y Juancho están en una cantina, Rodolfo 
ensaya con el acordeón. 
JUANCHO 
(Dirigiéndose al cantinero) 
Me trae una botella de 
aguardiente. 
El cantinero se la trae, la destapa y cuando intenta 
llevársela a la boca, Rodolfo le agarra el brazo y lo 
detiene. Se queda mirándolo fijamente. Juancho pone 
la botella en la mesa. 
JUANCHO 
Póngale mas bajo a ese 
acordeón. 
Rodolfo continúa tocando el acordeón. 
Esc.104.Int. Casa Tía de Rodolfo - Sala. Noche. 
Rodolfo llega a la casa. Se sienta, saca un cuaderno 
del morral, empieza a escribir. Su tía lo mira 
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maliciosamente y toma el morral, saca los demás 
cuaderno, nota que en ellos no hay muchas hojas 
escritas sino que están casi todas en blanco y la 
fecha de la última clase es de hace muchos días 
atrás. Al ver esto, se queda callada mirando al niño 
con enojo. Rodolfo la mira y sigue escribiendo. 
Esc.I05. Ext. Calle. Día. 
La tía de Rodolfo lo sigue camino al colegio. Él 
llega hasta la taberna. 
RODOLFO 
Qué hubo Juancho, que mas, 
que hay por ahí. 
Rodolfo toma el acordeón de Juancho y empieza a 
tocar. Juancho está sentado en frente de ellos con 
la botella de aguardiente en la mano. La tía de 
Rodolfo llega enojada lo agarra por el brazo. 
TÍA DE RODOLFO 
(Zarandeándolo) 
Oye pedazo de pelao, tu que 
te estas pensando que vas a 
ser un vago o que. Perdiendo 
el tiempo con estos 
borrachos. Pila pa"1 colegio. 
RODOLFO 
Pero tía_ 
TÍA DE RODOLFO 
Tía nada, camina no joda_ 
Los compañeros quedan sorprendidos al ver la reacción 
de la tía. 
JUANCHO 
(Borracho) 
Jajajajajajajaja_ 
La tía de Rodolfo se lo lleva al colegio a la fuerza. 
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Esc.106. Ext. Casa de Juancho - Patio. Día. 
Rodolfo está en la casa de Juancho. Juancho toca el 
acordeón en aire de piquería. 
JUANCHO 
(Cantando y tocando) 
Soy el que puedo decirlo, 
porque lo sostengo, porque 
tengo facultad, porque 
conmigo nadie viene a 
inventar. 
Juancho se detiene. 
JUANCHO 
Para ser un buen verseador 
tienes que cantar y tocar con 
el alma, tiene que nacerte de 
adentro, sentirlo y vivirlo_ 
(Entregándole el acordeón a Rodolfo) 
Toma, cántame algo. 
RODOLFO 
Lo que le voy a canta, tiene 
sentido y coherencia, a mi 
pueblo lo esta acabando esta 
maldita violencia. 
JUANCHO 
Eso es Rodolfo, lo que te 
nazca de tu corazón_ 
Esc.107. Ext. Campo. Día. 
En Chibolo, Magdalena, unos campesinos trabajan en su 
tierra. Llega El Toro y sus hombres motorizados y 
fuertemente armados. Los campesinos se asustan y se 
intimidan con su presencia, un niño pequeño que juega 
en el suelo, corre hacia su madre. 
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EL TORO 
Yo soy el jefe, estoy aquí 
para que me colaboren_ como 
todos los demás_ 
Los campesinos se quedan callados e inmóviles y no 
hacen ningún reproche, solo miran con miedo a El Toro 
y a sus hombres. 
EL TORO 
No se preocupen que no les 
vamos a hacer nada, a mi solo 
me gustan estas tierritas. 
Los campesinos miran a El Toro y sus hombres. La 
mujer carga al niño. 
Esc.108. Ext. Vereda. Día. 
Los campesinos caminan por una vereda, bajo un 
inclemente sol con algunas cajas de víveres, ropas, 
algunas gallinas y halando un burro. 
Esc.109. Int. Taberna. Día. 
Rodolfo llega a la taberna Juancho toca el acordeón. 
RODOLFO 
¿Qué más Juancho, cómo anda 
la cosa? 
Rodolfo abre el morral, saca una taza y se la entrega 
a Juancho, éste lo mira, se rasca la cabeza y recibe 
el recipiente. Rodolfo sonríe. Juancho se quita el 
acordeón, lo coloca a un lado, destapa la taza y 
come. El niño toma el acordeón y empieza a tocar. 
Mientras come, Juancho lo mira y sonríe. 
Esc.110. Ext. Calle. Día. 
El anciano padre de Luz Estela sale corriendo de la 
casa. 
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ANCIANO 
(Gritando) 
Aquí todos se dejan gobernar 
de los paras, son unos 
maricones, sean machos y 
enfréntenlos_ 
El anciano se quita la ropa en medio de las calles. 
Luz Estela sale corriendo a la calle a recogerlo, lo 
tapa con una toalla y lo envuelve. 
ANCIANO 
(Gritando) 
Ahhhhh, suéltame, 
déjame que les 
verdad, son 
desgraciados, mal 
cobardes_ 
suéltame, 
diga la 
unos 
nacidos, 
Luz Estela camina con él abrazado. 
Esc.111. Int. Casa de Nacho Y Beto- Sala. Día. 
El padre de Nacho y Beto regresa a la casa. Carga un 
bolso grande. Los niños corren y lo abrazan. 
NACHO Y BETO 
;Papi! 
Él se sienta. Abre el bolso, saca una caja (tambor) y 
una guacharaca. Los niños ríen alegremente, reciben 
los instrumentos. Empiezan a tocar. Su padre sonríe, 
los mira, los abraza, les da dinero. 
PADRE DE NACHO Y BETO 
Cuídense mucho, pronto vendré 
a verlos de nuevo. Ya me voy 
El padre de Nacho y Beto se va. 
Esc.112. Int. Taberna - Esc. Montaje. Día 
Rodolfo y Juancho están en la taberna, practican con 
el acordeón, Juancho regaña a Rodolfo, le da un 
golpecito en la cabeza, siguen practicando. Comen. 
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Toman. Conversan, se ríen. Siguen practicando. 
Juancho toca el acordeón y se lo pasa a Rodolfo. 
Rodolfo toca. Se ríen. Cantan. 
Esc.113. Int. Taberna. Noche. 
Juancho y los músicos tocan en la taberna. Rodolfo 
observa desde una mesa. Juancho le hace señas con las 
manos para que suba a la tarima. Rodolfo se levanta y 
camina, sube al entablado, Juancho le entrega el 
acordeón y baja. Se sienta frente a la barra. 
JUANCHO 
(Dirigiéndose al cantinero) 
Tráeme una botella de 
aguardiente. 
Juancho observa a Rodolfo colocarse el acordeón en el 
pecho. Empieza a tocar. 
RODOLFO 
(Cantando) 
Sabemos todos en este 
mundo, de los problemas que 
van pasando, nadie se 
escapa de tener uno, a mi 
una pena me esta matando... 
Juancho lo observa mientras toma aguardiente. 
Esc.114. Int. Casa de Juancho — Habitación. Noche. 
Rodolfo lleva a Juancho hasta la habitación, lo 
acuesta y se va. 
Esc.115. Int. Taberna. Día. 
Juancho está sentado en una silla con Rodolfo, tiene 
el acordeón en el pecho. Toca. 
JUANCHO 
(Cantando) 
Este pelaito avispao 
Viene de tierras lejanas 
Lo quiero como a un ahijao 
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Porque cantando mi cariño 
se gana. 
Rodolfo sonríe, saca un lápiz y un cuaderno, escribe 
el verso que Juancho canta. 
RODOLFO 
(Cantando) 
Juancho es un acordeonero, 
Que toca de verdad verdad, 
Lo quiero como a mi viejo 
porque me ha enseña° a 
cantá. 
Rodolfo le pasa el cuaderno y el lápiz a Juancho. Él 
toma el lápiz en una mano y el cuaderno en la otra, 
mira los objetos, levanta la mirada hacia Rodolfo. Le 
entrega el cuaderno y el lápiz. 
JUANCHO 
Yo en esta vida lo 
único que se hacer es 
tocá el acordeón y 
cantá. 
Rodolfo deja de tocar. 
Esc.116. Int. Casa de Juancho - Esc. Montaje. Día. 
Juancho hace planas en un cuaderno. Rodolfo le indica 
con el dedo donde debe escribir. Juancho lentamente 
hace las letras. Luego Rodolfo toma un libro le 
explica los sonidos de las letras, este lo sigue. 
Continúa escribiendo. 
Esc.117. Ext. Casa de Juancho - Patio. Día. 
Juancho, acostado en una hamaca observa un pequeño 
álbum de fotos. Rodolfo llega, toca la puerta. 
JUANCHO 
Entra. Está abierto. 
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Juancho se sienta en la hamaca. Rodolfo se para 
frente a él y este con la mano, le indica sentarse a 
su lado. 
JUANCHO 
Mira esto. 
Juancho le muestra fotografías de cuando era joven, 
tocando el acordeón, cantando en tarimas y con sus 
compañeros. Rodolfo observa atentamente. 
Esc.118. Int. Taberna. Noche. 
En la taberna, totalmente llena de personas, Rodolfo, 
ya de 21 años, toca el acordeón de Juancho. Frente a 
él en la tarima, hay otro joven con su acordeón. 
Juancho, de 67 años, con el cabello totalmente 
blanco, delgado, desaliñado, más arrugado, y con una 
botella de aguardiente en la mano, observa desde una 
mesa. 
RODOLFO 
(Cantando) 
Yo soy un acordeonero 
Que toca de verdad verdad 
Y con mi espuela acabo al que 
me quiera imitar. 
El otro joven empieza a tocar el acordeón. 
CANTANTE 2 
(Cantando) 
Yo no imito a nadie, 
Yo soy original, 
Tengo mi propia grandeza, 
Y hoy lo vine a demostrar. 
RODOLFO 
(Cantando) 
Entonces deja de habla, 
Lo que tienes que hace es 
canta, 
Que yo no me ando en vueltas 
pa mandarte a calla, 
Porque yo soy tu papa_ 
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La gente aplaude, rechifla, gritan y se burlan del 
otro cantante. Juancho aplaude y sonríe. 
Esc.119. Ext. Casa de Luz Estela - Patio. Día. 
En Chibolo, Luz Estela, con el pelo un poco canoso y 
su cara algo arrugada, un poco acabada por los años, 
lava gran cantidad de ropa en el patio de su casa. El 
anciano, de 84 años, la acompaña sentado en un 
mecedor escucha su radio, el cual suena 
des intonizado. 
ANCIANO 
(Cantando) 
Ay, una juntera se robo mi 
corazón, una juntera es la 
que me tiene penando_ 
Esc.120. Ext. Calle. Día. 
En Chibolo, Trinidad de 19 años, va por la calle, El 
Toro, de 39 años, pasa en un carro, al verla, se 
detiene. 
EL TORO 
Ay carajo, se están cayendo 
los ángeles del cielo. 
Trinidad sonríe tímidamente y sigue caminando. El 
Toro sigue mirándola deseosamente y ella camina 
mientras baja la cabeza y se acaricia el cabello. 
Esc.121. Ext. Iglesia. Día. 
El sacerdote del pueblo está en la casa cural. Llega 
Miguel, de 21 años. 
MIGUEL 
Buenas tardes padre. Mucho 
gusto, yo soy Miguel 
Contreras. Vengo enviado del 
seminario. 
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SACERDOTE 
Ay que bueno, ya me hacia 
falta una ayuda. Este pueblo 
está patas arriba y ya yo no 
se qué hacer. 
Esc.122. Int. Iglesia. Noche. 
En la celebración de la misa están en la primera fila 
de asientos Luz Estela y su anciano padre. En su 
rostro se nota la preocupación y la tristeza. Miguel 
está al lado del padre asistiendo en la celebración 
de la ceremonia. Luz Estela lo reconoce y se emociona 
y desde su asiento lo saluda con la mano, a lo cual 
él responde tímidamente con una sonrisa. 
SACERDOTE 
(Off) 
_Demos gracias al señor, es 
justo y necesario. En verdad 
es justo y necesario dar 
gracias a Dios_ 
Esc.123. Ext. Calle. Día. 
Trinidad camina por la plaza del pueblo, lleva puesto 
un vestido blanco, corto y sandalias tres puntadas. 
Varios hombres que están allí sentados la halagan, 
silbándola, ella les corresponde con una sonrisa. Y 
sigue caminando. 
Esc.124. Int. Casa de Luz Estela - Sala. Noche. 
Luz Estela plancha. Tiene gran cantidad de ropa 
amontonada. Se ve en su rostro un gesto de dolor que 
le impide seguir planchando. Se agarra el brazo 
derecho, lo mueve y se da un masaje en él. Aun con su 
rostro de dolor toma la plancha y sigue su labor. El 
anciano, la acompaña sentado en una silla, escuchando 
música en su radio viejo. 
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RADIO 
(Off) 
El día de San José que yo 
estuve allá en la Junta, me 
quede cautivado con esa bella 
mujer, ay y me pongo a pensar 
y me hago una pregunta, tengo 
que ir a la Junta pa' modo e 
volverla a ver. 
ANCIANO 
Por ahí tienen que andar los 
diablos esos, pero van a ver 
lo que les tengo a esos 
desgraciados 
El anciano se levanta de la silla. Luz Estela deja de 
planchar. 
LUZ ESTELA 
(Agarra al anciano y lo 
sienta) 
Papa. Quédese ahí quieto, y 
deje de hablar de esa gente. 
Luz Estela vuelve a planchar. El anciano se levanta 
de la silla y sale corriendo. Luz Estela tira la 
plancha y sale tras él. 
LUZ ESTELA 
¡Papá venga! 
Esc.125. Ext. Calle. Noche. 
El anciano llega a la plaza, se sube a la tarima Y 
empieza a gritar. La gente se amontona a verlo. 
ANCIANO 
(Gritando) 
Ay que acabarlos a esos 
matones, nos tienen jodidos, 
antes que ellos nos acaben 
démosle a ellos. Son unos 
asesinos hijos de su madre, 
delincuentes, malnacidos... 
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La gente rechifla al anciano, otros se ríen. Luz 
Estela llega, sube a la tarima, agarra al anciano, lo 
baja. 
ANCIANO 
(Gritando) 
No se dejen, no les den nada 
de lo que les pidan_ 
Mientras Luz Estela y el anciano caminan, la gente se 
ríe y comentan entre si. 
Esc.126. Int. Taberna. Día. 
El Toro está con el padre de Trinidad en una cantina 
y le da dinero. El hombre recibe el dinero, se lo 
guarda en el bolsillo y se va. 
Esc.127. Int. Casa de Trinidad — Sala. Día. 
Trinidad barre la casa. Su padre se le acerca. 
PADRE DE TRINIDAD 
Mija, deje eso así y vaya a 
arreglarse. Se pone bien 
linda. 
TRINIDAD 
¿Y eso pa' qué? 
PADRE DE TRINIDAD 
No pregunte y haga caso. 
Trinidad deja lo que está haciendo y se dirige al 
cuarto. 
Esc.128. Int. Taberna. Día. 
El Toro está en la cantina acompañado de mucha gente 
que ahí se encuentra. 
EL TORO 
Cantinero, reparte cerveza 
para todos que yo pago_ 
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El cantinero abre una nevera, saca cervezas, las 
destapa y las reparte. El Toro luce muy contento y 
emocionado. 
Esc.129. Int. Casa de Trinidad - Sala. Noche. 
Trinidad sale del cuarto con un vestido blanco que 
llega hasta sus rodillas, el cabello suelto y 
sandalias blancas. El Toro llega con un obsequio. 
PADRE DE TRINIDAD 
(Dirigiéndose a El Toro) 
Ella es mi hija, Trinidad. 
(Dirigiéndose a Trinidad) 
Salude mija, salude. 
Trinidad le da la mano a El Toro. Este le da un beso. 
El padre de Trinidad se retira dejándolos solos. El 
Toro le entrega el regalo, ella lo abre. Es un 
vestido azul muy fino que ella tímidamente recibe. 
Esc.130. Int. Carro. Noche. 
Trinidad y El Toro van en el carro. Cuando pasan 
frente a la gente, estos se quedan mirándolos y 
comentan entre sí. 
Esc.131. Ext. Casa Tía de Rodolfo - Habitación. Noche. 
Rodolfo, en su cuarto saca papeles y lápiz y empieza 
a escribir con su acordeón al lado. Escribe y luego 
ensaya con el acordeón. Toca la melodía de la canción 
"La Juntera". 
RODOLFO 
(Cantando y tocando el 
acordeón) 
Esta es mi historia y voy a 
contarla 
Para que sepan lo que pasó 
Un sinvergüenza llegó a mi 
pueblo 
Y en poco tiempo se lo acabó 
(Bis) 
Se creía un macho porque andaba 
en el montón 
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Niño y mujeres siempre andaba 
maltratando (Bis). 
Esc.132. Int. Cabina Telefónica. Día. 
En una cabina telefónica de Telecom, Luz Estela habla 
por teléfono con Rodolfo. 
RODOLFO 
(Off) 
¿Aja y mamá, y como están las 
cosas por allá? 
LUZ ESTELA 
Por acá todo esta bien. 
RODOLFO 
(Off) 
Y mi abuelo como se está 
portando. 
LUZ ESTELA 
Todo bien, yo lo controlo. Tú 
no te preocupes por nada. 
Continúa tu vida que acá todo 
está bien. 
Las lágrimas corren por las mejillas de Luz Estela. 
LUZ ESTELA 
Mijo, ya tengo que irme. Tu 
abuelo está solo en la casa. 
Cuídate mucho. Te quiero. 
Adiós. 
Luz Estela cuelga el teléfono y sale de la cabina 
telefónica. 
Esc.133. Ext. Casa de Trinidad - Fachada. Noche. 
El Toro llega a la casa de Trinidad, ella sale con 
unas maletas, las sube al carro. El Toro le da dinero 
al padre de Trinidad. Ella le da un beso a su padre. 
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TRINIDAD 
Chao papi, ya me voy. Yo 
vendré a visitarte. 
Trinidad y El Toro suben al carro y se van. 
Esc.134. Int/Ext. Esc. de montaje. Día. 
Trinidad pasea en el carro con El Toro, se abrazan. 
Entran a un almacén, le compra un regalo, luego 
entran a otro y le hace otro obsequio. Él luce 
contento con ella a su lado y ella feliz con todas 
las bolsas que lleva. 
Esc.135. Int/Ext. Esc. de montaje. Noche/Día. 
Rodolfo toca y canta en la taberna. Mientras en 
Chibolo, Magdalena, Luz Estela, lava ropa. En Villa 
Nueva, la gente aplaude a Rodolfo en una de sus 
presentaciones. El Toro y sus hombres extorsionan a 
la gente, hay daños en las casa, en las fincas, la 
gente sale desplazada, hay muertos. El Toro toma 
licor en compañía de algunos policías. 
Esc.136. Int. Iglesia. Noche. 
En la iglesia, llena de personas, el padre comienza 
su sermón. 
SACERDOTE 
Hijos míos: en el libro de 
mateo el señor nos dice: 
Oísteis que fue dicho, ojo 
por ojo y diente por diente, 
pero yo os digo, no resistáis 
al que es malo; antes, a 
cualquiera que te hiera en la 
mejilla derecha, vuelve 
también la otra. 
Eso lo dice la biblia, pero 
hermanos, nos estamos dejando 
acabar por esos malvados y no 
es justo con este pueblo que 
ha luchado y sufrido tanto. 
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Miguel lo acompaña en la ceremonia. Al fondo uno de 
los hombres de El Toro observa. La gente escucha 
atenta. 
Esc.137. Int. Consultorio Medico. Día. 
Luz Estela está en el consultorio médico. 
DOCTOR 
Bueno, señora Luz Estela: 
después de revisar todos los 
análisis y de examinarla, 
tengo que decirle que lo que 
la esta afectando en sus 
labores es un reumatismo en 
los tejidos blandos. 
Luz Estela se queda estupefacta. 
Esc.138. Int. Casa Cural. Día. 
El sacerdote solo en la casa cural sentado en su 
escritorio, revisa unos documentos, se ve un arma 
apuntando al padre, este queda inmóvil y 
aterrorizado. 
HOMBRE 
(Off) 
Mire, curita. Que cuando 
caiga la noche ya no este por 
aquí, sino nos va a tocar 
mandárselo al señor al cielo 
pa" que le sirva allá de 
cerca. 
El sacerdote cierra los ojos, respira profundo. El 
arma deja de apuntarle. El sacerdote se levanta de su 
silla. 
Esc.139. Int. Iglesia. Día. 
Miguel prepara el vino y las ostias para la misa, la 
iglesia ya esta llena de feligreses. Miguel mira por 
la ventana de la iglesia ve al padre salir deprisa 
con una maleta y subirse a un carro de pasajeros. 
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Nervioso mira a la multitud. Hay un ambiente de 
silencio, voltea y mira el altar de la iglesia. 
Camina, toma la sotana y el alba y se las pone. 
Empieza el santo oficio. 
MIGUEL 
(Persignándose) 
En el nombre del padre, del 
hijo y del espíritu santo, 
Amen. 
Las personas se miran asombradas, se levantan de las 
sillas y se persignan. 
Esc.140. Int. Casa de El Toro - Sala. Noche 
El Toro llega a la casa, se nota cansado. Se 
dirige a Trinidad quien ve televisión sentada en el 
sofá, le da un beso. Se acuesta en el sofá, coloca la 
cabeza sobre las piernas de Trinidad, ella le 
acaricia el cabello. 
Esc.141. Int. Cabina Telefónica. Noche. 
Luz Estela esta en una cabina telefónica. Habla por 
el auricular. 
Esc.142.Int. Casa Tía de Rodolfo - Sala. Noche. 
En Villanueva, la tía de Rodolfo habla por teléfono. 
Detrás de ella, Rodolfo escucha. 
TÍA DE RODOLFO 
¿Anda Luz, como así que 
tienes reumatismo? Y ahora 
¿cómo vas a hace? Así no 
puedes seguir lavando ni 
planchando, y tu con ese 
viejito, peor la cosa. 
Necesitas a alguien que te 
ayude, no puedes estar sola. 
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Esc.143. Ext. Casa de Juancho - Fachada. Día. 
Rodolfo llega a la casa de Juancho, toca la puerta, 
nadie abre. Vuelve a tocar, nota que la puerta está 
entreabierta, la empuja y entra. 
Esc.144. Int. Casa de Juancho - Sala. Día. 
Juancho está dormido en una silla. Rodolfo se le 
acerca, lo estremece y lo despierta. 
RODOLFO 
Juancho, me regreso a 
Chibolo. Mi mamá está muy 
enferma y mi abuelo cada vez 
está más incontrolable. Todo 
está mal y me necesitan. 
JUANCHO 
Vaya mijo, me va a hacer 
mucha falta pero es su deber, 
luche por los suyos. 
Juancho lo mira, se levanta, va hasta al cuarto, sale 
con su acordeón y se lo entrega a Rodolfo. 
JUANCHO 
Mijo, lo único que te puedo 
dar es esto. Te lo ganaste. 
Ahora es tuyo. Recuerda a los 
que quedamos acá y que te 
queremos mucho. 
Lentamente Rodolfo recibe el acordeón. 
RODOLFO 
Gracias por todo, mi viejo. 
Juancho y Rodolfo se abrazan luego Juancho toca la 
mejilla de Rodolfo. 
JUANCHO 
Luche mijo, luche por lo que 
quiere. 
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Rodolfo llora y se va con el acordeón abrazado a su 
pecho. 
Esc.15. Int. Iglesia. Noche. 
En Chibolo, la parroquia está llena de feligreses. 
Miguel en el altar inicia la misa. La gente se 
levanta. 
MIGUEL 
Oremos: en el nombre del 
padre, del hijo y del 
espíritu santo, Amén. 
Trinidad entra a la iglesia vestida con un traje 
ceñido al cuerpo, escotado, corto, zapatos altos, 
lleva puestas joyas de oro y una cartera muy fina en 
su brazo, se sienta al lado de unas señoras, ellas la 
miran, se levantan de la banca y se sientan en otro 
lugar. Trinidad se queda sola. 
Esc.146. Ext. Casa de Luz Estela - Patio. Día. 
Luz Estela está en el patio, restriega una camisa en 
el lavadero, a su lado dos palanganas llenas de agua 
y un bulto de ropa sucia en el suelo. 
ACORDEÓN 
(OFF) 
Se escucha las notas del 
acordeón. 
Luz Estela voltea y no ve a nadie. Por el lado 
contrario aparece Rodolfo . Al verlo, se le llenan los 
ojos de lágrimas. Sale a abrazarlo. Luego lo suelta, 
le da una bofetada. 
LUZ ESTELA 
(Llorando y gritando) 
¿Tú que haces aquí?, ¿por qué 
te devolviste?, ¿qué vienes a 
buscar? 
Le pega con las dos manos en el pecho. 
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LUZ ESTELA 
(Gritando) 
¡Vete, vete! 
Rodolfo la abraza y de nuevo ella lo empuja, lo 
agarra por la camisa. 
LUZ ESTELA 
(Zarandeándolo) 
¿Por que te devolviste, por 
que, por que? 
Rodolfo la abraza nuevamente y ella corresponde a su 
abrazo. Llora. Así se quedan por largo rato. El 
anciano sale. 
ANCIANO 
¿Aja Luz y ese escándalo qué 
es, quién es ese que tienes 
abrazado? 
RODOLFO 
Abuelo, soy yo, Rodolfo ¿no 
me reconoce? 
Corre a abrazarlo. 
ANCIANO 
Cómo vas a ser mi nieto si 
Rodolfito es un pelaito y tu 
estas grande_ 
Rodolfo lo abraza. 
RODOLFO 
Soy yo. Ya crecí, soy yo 
abuelo_ 
ANCIANO 
¿Rodolfo?... Rodolfo, mijo. 
El anciano abraza a Rodolfo y se ríen. Luz Estela los 
mira sonriente. 
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Esc.147. Int. Iglesia. Día. 
Rodolfo entra a la iglesia y se arrodilla a orar. 
Llega Miguel quien viste como sacerdote. Ambos se 
reconocen inmediatamente, se sonríen. Se abrazan. 
Rodolfo le mira la sotana. 
RODOLFO 
¿Y tú desde cuando eres 
cura?... Y yo que nunca le 
quise creer a mi mamá_ 
MIGUEL 
Pues ya ves_ voy saliendo. 
¿Me acompañas? 
RODOLFO 
(Riéndose) 
Pero claro padre_ 
Salen juntos de la iglesia. 
Esc.148. Ext. Calle. Día. 
Rodolfo y Miguel caminan. 
RODOLFO 
¿Y que ha sido de los demás? 
MIGUEL 
Nacho y Beto siguieron en la 
música, y Trinidad_ 
Dos de los hombres de El Toro pasan en una 
motocicleta, desaceleran y los miran detenidamente, 
aceleran de nuevo y siguen su camino. 
MIGUEL 
¿Aja y qué has hecho tú en 
todos estos años? 
RODOLFO 
Dedicarme a la música. 
Los dos jóvenes siguen caminando. 
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Esc.149. Ext. Casa de Rodolfo - Patio. Día. 
El anciano está sentado en un mecedor en el patio, al 
fondo Luz Estela cocina en la hornilla, Rodolfo toca 
el acordeón, se levanta, pone el acordeón a un lado y 
camina hasta la hornilla. El anciano mira el 
acordeón, lentamente se levanta de la silla, lo 
agarra y sale corriendo de la casa. 
RODOLFO 
¡Abuelo! 
Esc.150. Ext. Calle. Día. 
El anciano corre por la calle, hace ruido con el 
acordeón. Rodolfo corre tras el, lo alcanza, lo 
agarra, le quita el acordeón y lo lleva a la casa. 
Esc.151. Ext. Plaza. Día. 
Nacho y Beto en compañía de otros músicos tocan en la 
plaza. Rodolfo pasa y al escuchar la música se 
detiene a mirar. Al verlos se le acerca. 
RODOLFO 
(Dirigiéndose a Nacho y Beta) 
Aja colegas, y entonces_ 
NACHO 
¿Rodolfo?, No joda, compa_ 
BETO 
Compañero_ 
Los tres amigos se abrazan. 
NACHO 
Compa, únase, toque algo con 
nosotros_ 
El acordeonero que acompaña a Nacho y Beta le presta 
el acordeón. 
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RODOLFO 
(Tocando y cantando) 
Esta es mi historia y voy a 
contarla 
Para que sepan lo que pasó 
Un sinvergüenza llegó a mi 
pueblo 
Y en poco tiempo se lo acabó 
(Bis)." 
HABITANTE 
Oye aparecido, cállate la boca 
y que siga cantando el otro. 
La gente lo apoya y abuchean a Rodolfo. 
RODOLFO 
(Tocando y cantando) 
Se creía un macho porque andaba 
en el montón, Niño y mujeres 
siempre andaba maltratando 
(Bis) 
La gente manotea a Rodolfo y poco a poco se van. 
Rodolfo y sus amigos dejan de tocar, en su rostro se 
nota el desanimo. Rodolfo ve pasar a una linda 
muchacha, (Trinidad), la sigue con la mirada hasta 
que la pierde. 
Esc.152. Ext. Casa de Rodolfo - Fachada. Día. 
Luz Estela, Rodolfo y el anciano con su radio viejo 
encendido están sentados en la fachada de la casa. 
Ven que dos de los hombres de El Toro en motocicleta 
se detienen frente a una tienda que está diagonal a 
ellos, bajan con las armas en las manos. 
Esc.153. Ext. Tienda - Fachada. Día. 
Los dos hombres apuntan con sus armas al dueño, uno 
de ellos lo toma por el cuello. 
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HOMBRE 1 
Hoy sí nos vas a dar lo de la 
vacuna. 
TENDERO 
Pero si yo no tengo dinero, 
hoy tampoco puedo pagarles. 
Los hombres golpean al tendero y lo tiran a la calle 
aun apuntándole. Se acercan a él y uno de ellos lo 
toma por el cuello. 
Esc.154. Ext. Casa de Rodolfo - Fachada. Día. 
Rodolfo se levanta de su silla, entra a la casa, sale 
con su acordeón en el pecho y empieza a tocar. 
RODOLFO 
(Tocando y cantando) 
¡Oigan bandidos, paracos, por 
qué no lo dejan ya, dejen que 
viva tranquilo y pónganse 
atrabajar! 
Luz Estela lo hala por el brazo, Rodolfo 
se suelta. 
RODOLFO 
(Tocando y cantando) 
¡Creen que por tener un arma 
pueden venir a humillar, es 
por eso que les digo, que si 
es de hacerme matar, por mi 
gente a la que quiero, vengan 
y disparen ya! 
Varias personas salen de sus casas y apoyan a Rodolfo 
con las palmas. Luz Estela intenta detenerlo pero 
este sigue. 
Esc.155. Ext. Tienda - Fachada. Día. 
Los hombres miran a Rodolfo y a la gente, empujan al 
propietario de la tienda, lo sueltan, guardan sus 
armas, suben a la motocicleta y se van. El 
propietario de la tienda, agradece a Rodolfo. 
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Esc. 156. Ext. Calle. Día. 
Rodolfo, Nacho y Beto van por la calle con sus 
instrumentos. Rodolfo ve pasar a lo lejos a una 
hermosa joven (Trinidad). 
RODOLFO 
(Entregándole el acordeón a 
Nacho) 
Ey, tenme ahí. 
Rodolfo corre tras la joven. Se va a cercando a ella, 
se ve venir la camioneta de El Toro, que se detiene 
junto a Trinidad, Rodolfo se detiene y la mira 
subir al vehículo y darle un beso a El Toro. 
Esc.157. Int. Campamento De El Toro. Noche. 
Rodolfo, Nacho y Beto llegan a una parranda. Rodolfo 
con su acordeón en el pecho, ve al El Toro sentado en 
una silla con una botella de aguardiente en la mano, 
acompañado por dos de sus hombres. Rodolfo lo mira 
con rabia e intenta encimársele, Nacho y Beto lo 
agarran cada uno por un brazo y lo detienen. El Toro 
se levanta de la silla y camina hacia los músicos, se 
les acerca. 
EL TORO 
Ey muchachos cántenme "La 
Juntera" 
(Sirviendo el trago) Y 
tómense uno 
Rodolfo lo mira, recibe el trago, se lo toma y 
empieza a tocar. 
RODOLFO 
(Tocando y cantando) 
Sabemos todos en este mundo, 
de los problemas que van 
pasando, nadie se escapa de 
tener uno, a mi una pena me 
esta matando_ 
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Esc.158. Int. Campamento De El Toro. Noche. 
Está amaneciendo, El Toro y sus hombres están ebrios. 
EL TORO 
(Ebrio) 
Cántenme de nuevo la canción. 
Rodolfo empieza a tocar la melodía. 
RODOLFO 
(Tocando y cantando) 
Esta es mi historia y voy a 
contarla 
Para que sepan lo que pasó 
Un sinvergüenza llegó a mi 
pueblo 
Y en poco tiempo se lo acabó 
(Bis) 
Se creía un macho porque andaba 
en el montón 
Niño y mujeres siempre andaba 
maltratando (Bis)... 
El Toro borracho, se recuesta en una mesa, escucha la 
canción, intenta levantarse, tambalea y cae sobre la 
silla, trata de levantarse nuevamente, pero vuelve a 
caer, mira a sus hombres, manotea e intenta llamarlos 
pero ellos están más ebrios y no se levantan de sus 
sillas. Mira de nuevo a Rodolfo y se queda dormido 
hasta que cae sobre la mesa. 
Esc.159. Ext. Almacén - Fachada. Día. 
Una camioneta se detiene frente a un almacén de 
ropa. Trinidad baja de ella vestida con un traje rojo 
ceñido al cuerpo, sandalias altas, un bolso fino en 
el brazo y lentes oscuros. Varias señoras que están 
afuera del almacén la miran despectivamente y 
comentan entre si. Ella se abre paso despóticamente 
en medio de las señoras y entra al establecimiento. 
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Esc.160. Int. Almacén. Día. 
Trinidad observa una blusa en el almacén. Escucha a 
dos clientas comentar. 
SEÑORA 1 
Supiste que el hijo de Luz 
Estela, el que estaba por 
allá por los lados de La 
Guajira, regreso al pueblo_ 
SEÑORA 2 
Anda, y ese muchacho qué 
viene a hacer aquí, buscando 
lo que no se le ha perdido. 
Ojala y no le vaya a tocar lo 
mismo que al papá_ 
Trinidad se sorprende, paga rápidamente y se va. 
Esc.161. Int. Cantina. Día. 
El toro y sus hombres están sentados tomando licor 
acompañados por tres policías. Se notan muy alegres y 
ríen a carcajadas. 
Esc.162. Ext. Casa de Rodolfo - Fachada. Día. 
Trinidad pasa por la casa de Rodolfo, mira hacia 
adentro pero no ve a nadie, su rostro se entristece, 
sigue caminando y ve venir a Rodolfo con el acordeón. 
Trinidad le sonríe. Él se emociona al verla. Ella se 
detiene y lo saluda. 
TRINIDAD 
¡Rodolfo! 
Él la mira sorprendido, ella lo abraza. Rodolfo se 
sorprende y también corresponde al abrazo. 
TRINIDAD 
¡Soy yo, Trinidad! 
Rodolfo queda impávido, su rostro de felicidad se 
convierte en enojo. 
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RODOLFO 
(Soltándola) 
¿Como puedes estar con ese 
asesino? 
Trinidad baja la cabeza y no responde. Él la mira con 
decepción y tristeza y se va. 
Esc.163. Ext. Calle. Día. 
El anciano corre desnudo frente a la iglesia. 
ANCIANO 
Asesinos, bastardos, 
desgraciados, por qué no se 
meten conmigo para que vean 
que yo sí los acabo. 
Dos señoras vestidas con trajes formales y zapatos de 
tacón caminan por la calle, el anciano las alcanza, 
las agarra a cada una por la mano y corre halándolas, 
las señoras gritan, intentan soltarse, se tapan los 
ojos con la mano libre. Miguel desde la casa cural se 
asoma y ve lo que ocurre, entra nuevamente y sale con 
una sábana, alcanza al anciano. 
ABUELO 
Venga, abuelo. 
Miguel lo envuelve, las señoras manotean al anciano. 
SEÑORA 1 
;Viejo, verde, loco, 
atrevido! 
Miguel se lo lleva a la casa cural. 
Esc.164. Ext. Casa de Rodolfo - Fachada. Noche. 
Dos de los hombres de El Toro llegan a la casa de 
Rodolfo en una camioneta, uno de ellos baja del 
carro, entra a la casa. Luego sale con Rodolfo y el 
acordeón. Suben al vehículo y se van. 
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Esc.165. Ext. Casa de Toro - Patio. Noche 
De madrugada, en la parranda, El Toro y sus hombres 
están borrachos. Rodolfo toca el acordeón. 
EL TORO 
De ahora en adelante me vas a 
cantar en todas las 
parrandas. 
Rodolfo lo mira y asiente con la cabeza. Empieza a 
tocar el acordeón. 
RODOLFO 
(Cantando y tocando) 
Esta es mi historia y voy a 
contarla 
Para que sepan lo que pasó 
Un sinvergüenza llegó a mi 
pueblo 
Y en poco tiempo se lo acabó 
(Bis) 
Se creía un macho porque andaba 
en el montón 
Niño y mujeres siempre andaba 
maltratando (Bis) 
El Toro lo observa y escucha con atención. 
EL TORO 
Ey, deja de cantar esa vaina. 
Te prohíbo cantar esa mierda 
y canta mi canción, pa eso 
te contrate, no pa' que te 
las tires de machito, gran 
pendejo_ 
Rodolfo baja la cabeza empieza a tocar el acordeón. 
RODOLFO 
(Cantando y tocando) 
Sabemos todos en este mundo, 
de los problemas que van 
pasando, nadie se escapa de 
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tener uno, a mi una pena me 
esta matando... 
El Toro toma de la botella de aguardiente y baila. 
Esc.166.Int. Cantina. Noche. 
Rodolfo, Nacho y Beto están en la tarima. Nacho toca 
la guacharaca, Beto la caja, Rodolfo el acordeón y 
canta. 
RODOLFO 
(Cantando y tocando) 
Desplazamiento generó en mi 
población 
Y ya la gente le estaba 
perdiendo el miedo 
Hasta que un día se llego ese 
revolcón 
Con machete y palo lo 
enterramos en el pueblo_ 
La gente se muestra emocionada, aplauden, silban y 
gritan. Dos de los hombres de El Toro llegan y 
observan. Hacen un par de tiros al aire. 
HOMBRE 1 
(Gritando) 
Todo el mundo fuera o les doy 
en pepazo en la cabeza. 
Rodolfo, Nacho y Beto bajan de la tarima. Todo el 
mundo sale de la cantina. Los hombres cierran la 
cantina. 
Esc.167. Int. Emisora Comunitaria. Día. 
Rodolfo llega a la emisora del pueblo. Sus amigos 
Nacho a la guacharaca y Beto a la caja, lo acompañan. 
BETO 
(Dirigiéndose al locutor) 
Ey viejo Carlos, como anda la 
vaina. 
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CARLOS 
(Locutor) 
¿Entonces qué pelaos, ya 
están listos? 
NACHO 
Vamos pa' esa campa_ 
CARLOS 
(Locutor) 
Bueno, pa' entro entonces_ 
Esc.168. Ext. Casa de Rodolfo - Patio. Día. 
Luz Estela lava ropa, su anciano padre está sentado 
a su lado en un mecedor viejo de madera con su radio 
encendida. Escucha la emisora comunitaria. 
RADIO 
(OFF) 
Tenemos en el estudio a 
Rodolfo, Nacho Y Beto. 
Rodolfo nos trae su canción 
"La Historia de Un Pueblo" 
RODOLFO 
(OFF) 
(Cantando y tocando) 
Esta es mi historia y voy a 
contarla 
Para que sepan lo que pasó 
Un sinvergüenza llegó a mi 
pueblo 
Y en poco tiempo se lo acabó 
(Bis) 
Se creía un macho porque andaba 
en el montón 
Niño y mujeres siempre andaba 
maltratando (Bis) 
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Luz Estela se enjuaga las manos, se las seca, camina 
hacia su padre, le quita el radio de las manos y le 
sube el volumen. El anciano se emociona. El anciano 
tararea la canción. Luz Estela se ríe. 
Esc.169. Int. (Esc. De montaje) Casas/Cantinas. Día. 
En las casas y en la cantina del pueblo se escucha la 
canción de Rodolfo. 
(OFF) 
Se hizo en sus pantalones 
cuando ya se vio perdío 
Y se fue de rodillas para que 
lo perdonaran 
Y yo me le acerque y le susurre 
al oído 
Donde quedó ese macho que tanto 
nos maltrataba. 
Y no se que le paso 
Le cayó una tembladera 
Y le hice un gran favor 
poniéndole una pollera (Bis) 
Esc.170. Ext. Casa de Rodolfo - Fachada. Día. 
El anciano está sentado en un mecedor en la fachada 
de la casa, con su radio viejo encendido. 
RADIO 
(OFF) 
Y ahora la canción "La 
Historia De Un Pueblo" de 
nuestro paisano Rodolfo. 
Esta es mi historia y voy a 
contarla 
Para que sepan lo que pasó 
Un sinvergüenza llegó a mi 
pueblo 
Y en poco tiempo se lo acabó 
(Bis) 
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Dos de los hombres de El Toro pasan lentamente en una 
motocicleta, el anciano se levanta de su silla, se 
agacha, recoge unas piedras y se las tira. 
ANCIANO 
Recójanse, bandidos de 
mierda, lárguense del pueblo 
y déjennos tranquilos. 
Los hombres las esquivan y se ríen de el, aceleran la 
motocicleta y se alejan. 
Esc.171. Ext. Casa - Fachada. Día. 
Los hombres de El Toro llegan a una casa, el dueño 
sale. 
PROPIETARIO CASA 
Aja y qué es lo que quieren, 
hoy no les voy a pagar una 
mierda_ 
HOMBRE 1 
(Gritando y apuntándole con 
el arma) 
Mire, viejo pendejo, no se 
las tire de macho y denos lo 
de nosotros. 
Los vecinos se asoman. 
VECINOS 
(Cantando en coro) 
Se creía un macho porque andaba 
en el montón 
Niño y mujeres siempre andaba 
maltratando (Bis) 
Todos se ponen en bloque y van acorralando a los 
hombres Y estos se van en la motocicleta. 
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Esc.172. Int. Emisora Comunitaria. Día. 
En la emisora el locutor anuncia la canción de 
Rodolfo. 
CARLOS 
(Locutor) 
Y ahora para todo Chibolo, 
"La Historia De Un Pueblo".... 
de Rodolfo. 
Se empieza a escuchar la melodía de la canción. 
Esc.173. Ext. Calle. Noche. 
Las calles del pueblo están llenas de puestos de 
venta de dulces, artesanías, sombreros, comida, ropa 
y juegos de azar. Se escucha la algarabía de la 
gente. 
Esc.174.Int. Feria - Puesto de sombreros. Noche. 
Un habitante se detiene en un puesto de sombreros. En 
la radio esta sintonizada la emisora comunitaria. 
RADIO 
(OFF) 
Desplazamiento generó en mi 
población 
Y ya la gente le estaba 
perdiendo el miedo 
Hasta que un día se llego ese 
revolcón 
Con machete y palo lo 
enterramos en el pueblo. 
HABITANTE 
(Dirigiéndose al vendedor) 
¿Señor, le puede subir el 
volumen al radio por favor? 
Me encanta esa canción. 
El vendedor le sube el volumen, el hombre se prueba 
algunos sombreros mientras canta. 
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HABITANTE 
(Cantando) 
Se hizo en sus pantalones 
cuando ya se vio perdío 
Y se fue de rodillas para que 
lo perdonaran 
Y yo me le acerque y le susurre 
al oído 
Donde quedó ese macho que tanto 
nos maltrataba. 
Esc.175. Ext. Calle. Noche. 
La gente camina observando los puestos de venta. Hay 
gente bailando, tomando cerveza, los niños comen 
helados, hay vendedores de comida y mucha gente en la 
calle. En el cielo se ven juegos pirotécnicos que 
iluminan al pueblo. 
(OFF) 
Y no se que le paso 
Le cayó una tembladera 
Y le hice un gran favor 
poniéndole una pollera (Bis) 
Esc.176. Ext. Casa - Fachada. Noche. 
Dos de los hombres de El Toro llegan en motocicleta a 
una casa, el dueño sale con una pala en la mano, se 
enfrenta a ellos. 
PROPIETARIO CASA 
Si me van a matar, me van a 
matar, pero no les doy más 
nada. 
Uno de los hombres saca su arma, le dispara al dueño 
de la casa en una pierna, este cae al suelo 
quejándose, varios vecinos se asoman a la calle, salen 
de sus casas y se lanzan sobre los hombres, uno de 
ellos corre a la motocicleta, sube y huye, el otro 
intenta correr pero es acorralado por los vecinos, lo 
golpean, cae al suelo, lo patean, uno de ellos toma la 
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pala del suelo, le da un golpe certero en la cabeza y 
lo mata. 
Esc.177. Int. Campamento de El Toro. Noche. 
El hombre llega al campamento. El Toro está sentado en 
su escritorio. 
HOMBRE 1 
Jefe, la gente ya no paga_ al 
"chato" lo jodieron. Esta 
gente cada vez esta más 
rebelde, todo por culpa del 
cantantico ese. 
El Toro se enoja, golpea la mesa, se levanta, tira 
unos papeles al suelo. 
EL TORO 
¡Lárgate de aquí, huevón, 
inútil! 
El hombre se va. 
Esc.178. Ext. Casa de Trinidad - Fachada. Día. 
Trinidad llega en una camioneta a la casa de sus 
padres. Baja del carro y no entra a la casa. 
TRINIDAD 
¡Papá!, venga, rápido. 
Él sale, la abraza y ella no corresponde al abrazo. 
Abre su cartera, saca un fajo de billetes y se lo 
entrega. Este lo recibe. 
PADRE DE TRINIDAD 
Mija, ven, entra. 
TRINIDAD 
No, solo vine a traerle eso. 
Estoy de afán. Chao. 
Trinidad sube al carro y se va. 
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Esc.179.Int. Casa de Toro - Sala. Noche 
El Toro llega enojado a la casa, abre la puerta y al 
cerrarla la tira con fuerza, se sienta. 
EL TORO 
(Gritando) 
¡Trinidad!... la comida, no 
joda. 
Esc.180.Int. Casa de Toro - Cocina. Noche 
Trinidad, se pone nerviosa, deja caer una sartén y no 
sale de allí. 
Esc.181.Int. Casa de Toro - Cocina. Noche 
Al ver la demora de Trinidad El Toro se levanta, 
llega a la cocina, ella se asusta y él la toma por el 
cabello y la empieza a golpear por la cara. 
TRINIDAD 
¡Suéltame, suéltame! 
El Toro sigue castigándola con fuerza hasta dejarla 
muy maltratada, la tira al piso y la patea. Él se va. 
Luego de un rato ella se levanta y huye. 
Esc.182. Ext. Calle. Noche. 
Trinidad corre y llora por la calle, se detiene en la 
casa de Rodolfo, toca la puerta, Luz Estela abre, se 
sorprende al verla en tan mal estado 
LUZ ESTELA 
Ah, niña qué te pasó. Ven 
entra. 
Trinidad y Luz Estela entran a la casa. 
Esc.183. Int. Casa de Rodolfo - Sala. Noche. 
Luz Estela sienta a Trinidad en una silla, le sirve 
un vaso con agua, se lo da, Trinidad se lo toma, Luz 
Estela la toma del brazo y entran a la habitación. 
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Esc.184. Int. Casa de Rodolfo - Habitación. Noche. 
Luz Estela y Trinidad caminan hasta la cama donde 
duerme Rodolfo, Luz Estela lo mueve y lo despierta, 
él se sorprende, se levanta, la abraza, pero ella 
hace gestos de dolor, él la suelta, la sienta en la 
cama. Luz Estela camina a su cama y se acuesta. 
RODOLFO 
(Enojado) 
Esto lo hizo el maldito de tu 
marido_ 
Trinidad llora, Rodolfo la toma de los hombros, la 
recuesta en la cama, la cubre con una cobija y le da 
un beso en la frente. Él sale del cuarto con una 
sabana en la mano. 
Esc.185. Int. Casa de Rodolfo - Sala. Día. 
Muy temprano Trinidad sale de la habitación hasta la 
sala, ve a Rodolfo dormido y se va de la casa. 
Esc.186. Int. Campamento De El Toro. Día. 
El Toro en el campamento enciende la radio. 
RADIO 
Se hizo en sus pantalones 
cuando ya se vio perdía 
Y se fue de rodillas para que 
lo perdonaran 
Y yo me le acerque y le susurre 
al oído 
Donde quedó ese macho que tanto 
nos maltrataba. 
Y no se que le paso 
Le cayó una tembladera 
Y le hice un gran favor 
poniéndole una pollera (Bis) 
El Toro agarra el radio, lo hala, este se desconecta 
y lo tira contra el piso. El radio se rompe. 
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Esc.187. Int. Campamento De El Toro. Noche. 
El Toro está reunido con sus hombres en el 
campamento. 
EL TORO 
Encárguense de la emisora. 
Los hombres se van. 
Esc.188. Ext. Emisora Comunitaria - Fachada. Noche. 
Los hombres de El Toro llegan en motocicleta a la 
emisora, se detienen, encienden botellas llenas de 
gasolina, las lanzan a la emisora, esta empieza a 
arder, la gente sale con baldes de agua, intentan 
apagar el fuego, pero es inútil. 
HOMBRE 
(Apuntando a la gente) 
Dejen eso. Y al que pillemos 
escuchando la canción del 
cantantico ese le vamos a 
regalar un tiro en la frente. 
Los hombres parten en las motocicletas. 
Esc.189. Int. Casa de Trinidad - Sala. Día. 
El Toro acompañado de sus escoltas, llega a la casa 
de Trinidad, el padre de ella los recibe. 
EL TORO 
(Enojado) 
¿Dónde está trinidad? 
PADRE DE TRINIDAD 
Ella no está aquí. 
El Toro golpea a su suegro en la cara. 
EL TORO 
(Enojado, dirigiéndose a sus 
hombres) 
Búsquenla y tráiganmela. 
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Esc.190. Ext. Plaza. Día. 
En la plaza de Chibolo, en la tarima, Rodolfo toca el 
acordeón. 
RODOLFO 
(Cantando y tocando) 
Como yo tocaba el acordeón 
Se aprovechaba de mi inocencia 
Quería que yo fuera un 
borrachón 
Y así ensuciarme con su 
violencia (bis) 
La gente lo aplaude y silban emocionados. Nacho y 
Beto pasan por entre la gente con el estuche del 
acordeón en las manos, la gente mete las manos a sus 
bolsillos, sacan dinero y lo echan en el estuche. Se 
ve una gran cantidad de dinero en el recipiente. 
Esc.191. Int. Casa Cural - Despacho Sacerdotal. Día. 
En la casa cural, Nacho, Beto y Rodolfo en compañía 
de Miguel, están frente a un computador, tienen 
muchos CD's. Se abre la unidad de porta CD del 
computador, Nacho toma el CD, lo mete en un estuche, 
y al cerrarlo se ve en la caratula la imagen de 
Rodolfo. 
Esc.192. Int. Iglesia. Noche. 
En la iglesia, Miguel da la bendición final. 
MIGUEL 
Os podéis ir en paz. Demos 
gracias al Señor. 
Rodolfo empieza a tocar el acordeón. 
RODOLFO 
(Cantando y tocando) 
Esta es mi historia y voy a 
contarla 
Para que sepan lo que pasó 
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Un sinvergüenza llegó a mi 
pueblo 
Y en poco tiempo se lo acabó 
(Bis) 
Nacho y Beto reparten los CD's a cada uno de los 
asistentes a la misa. 
Esc.193. Ext. Calle. Día. 
Nacho y Beto van por la calle con un carro de mula. 
Llevan los CD'S en el tráiler y una grabadora 
encendida. 
GRABADORA 
Se creía un macho porque andaba 
en el montón 
Niño y mujeres siempre andaba 
maltratando (Bis) 
Nacho dirige el vehículo, Beto va entregando los CD'S 
junto con los afiches, a las personas que ve en la 
calle. La gente recibe los CD'S y pegan los afiches 
en la fachada de las casas. Al pasar por la casa de 
Rodolfo el anciano corre tras ellos. 
ANCIANO 
(Gritando) 
Ey, ey, espérenme. 
Nacho detiene el vehículo, Beto lo ayuda a subir al 
tráiler y los acompaña a repartir lo CD'S. 
Esc.194. Ext. Calle. Día. 
Dos hombres van por la calle en una motocicleta, 
observan que en la fachada de las casas está pegado 
el afiche con la imagen de Rodolfo. Afuera de algunas 
casas hay bafles encendidos. 
BAFLES 
Nos poníamos a hablar y yo le 
hacia una pregunta 
Y no sabía responderme porque 
él era un ignorante 
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Solo sabía matar al lado de su 
gentuza 
Y era tan cobarde, solo no iba 
a la calle_ 
Los hombres se detienen, bajan de la motocicleta, 
enojados arrancan los afiches de las paredes y los 
rompen. Uno de los hombres saca su arma y le dispara 
a los bafles que están en las puertas de las casas. 
Esc.195. Int. Campamento De El Toro. Día. 
El Toro está sentado en su escritorio limpiando un 
arma. Los dos hombres llegan. 
HOMBRE 1 
Jefe, esa canción tiene al 
pueblo revuelto, ese pelao se 
ha ganado a la gente, todos 
lo apoyan. 
El Toro se enfurece. 
EL TORO 
(Furioso) 
¡Tráiganme a ese pendejo! 
Los hombres se van. 
Esc.196. Ext. Plaza. Día. 
Rodolfo está reunido en la plaza del pueblo con Nacho 
y Beto. Los dos paramilitares llegan en la camioneta, 
bajan con las armas en las manos, apuntan a Nacho y 
Beto, asustados estos se quedan inmóviles, Rodolfo 
se levanta. 
PARAMILITAR 1 
¡Sube al carro! 
Rodolfo sube, los hombres se montan al carro, 
arrancan y se van. Nacho y Beto corren a la calle. 
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Esc.197. Int. Campamento De El Toro. Día. 
Los hombres llegan con Rodolfo donde El Toro, se 
paran frente a él. El Toro toma a Rodolfo por el 
cuello de la camisa. 
EL TORO 
(Gritando enojado) 
¿Quieres que te mate, te 
estoy dando de comer y me 
traicionas, por qué lo haces? 
Éste lo mira fijamente con una expresión de rabia, 
mete la mano al bolsillo, saca la billetera, la abre 
y saca una fotografía en la que está con su padre, se 
la muestra a El Toro, este se la arrebata, la observa 
y se sorprende. 
RODOLFO 
¿No te parece razón 
suficiente? Mataste a mi 
padre. 
EL TORO 
Yo no lo mate, yo lo 
apreciaba. 
Rodolfo se le abalanza a El Toro, este rápidamente 
saca su arma y le apunta, Rodolfo se detiene. 
EL TORO 
(Entregándole la foto) 
Vete del pueblo. No quiero 
que te pase lo que le pasó a 
tu padre. 
Rodolfo recibe la foto, mira a El Toro con rabia y se 
va. 
Esc.198. Ext. Casa de Rodolfo - Fachada. Día. 
Rodolfo llega a su casa. Luz Estela está sentada con 
su anciano padre y su radio viejo encendido. 
RODOLFO 
Amá, abuelo, ¿cómo están? 
Rodolfo entra a la casa. 
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Esc.199. Int. Casa de Rodolfo - Habitación. Día. 
Rodolfo toma un bolso, abre el escaparate, saca ropa, 
la echa al bolso, lo cierra y sale de la habitación. 
Esc.200. Ext. Casa de Rodolfo - Fachada. Día. 
Rodolfo sale de la casa con un bolso en la espalda, 
le da un beso a su madre. 
LUZ ESTELA 
¿Mijo, mijo, pa donde vas, 
qué pasó? 
Rodolfo se va. 
Esc.201. Ext. Casa Cural - Fachada. Día. 
Rodolfo llega a la casa cural. Nacho Beto y Miguel 
están reunidos. Miguel se levanta y rápidamente 
cierra las puertas y ventanas. 
MIGUEL 
Ya los muchachos me contaron 
lo que pasó. 
Esc.202. Ext. Calle. Noche. 
Las calles están llenas de gente. Trinidad camina en 
medio de la multitud. 
Esc.203. Int. Casa Cural - Sala. Noche. 
Rodolfo y Miguel están en la casa cural, se escucha 
tocar la puerta, Miguel abre, es Trinidad. 
MIGUEL 
Sigue. 
Trinidad entra, Miguel cierra la puerta. Trinidad se 
sienta, Miguel se retira. Rodolfo toma de la mano a 
Trinidad y salen por la puerta trasera. 
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Esc.204. Ext. Jaguey. Noche. 
Llegan al jagüey una vez allí se miran fijamente, se 
besan, se abrazan, empiezan a acariciarse, poco a 
poco se desnudan, entran a la orilla del jagüey y 
hacen el amor. 
Esc.205. Ext. Calle. Noche. 
Rodolfo y Trinidad vienen tomados de la mano, los 
hombres pasan en las motos, la ven, de inmediato ella 
le suelta la mano a Rodolfo y rápidamente se aleja, 
Rodolfo corre tras ella. 
RODOLFO 
¡Trinidad! 
Trinidad se dirige a la multitud y se pierde entre la 
gente, Rodolfo se detiene mirando la multitud. Los 
hombres se van rápidamente. 
Esc.206. Int. Cantina. Noche. 
Los hombres llegan hasta una cantina en donde está El 
Toro. 
HOMBRE 1 
Patrón, acabamos de ver a su 
mujer con el cantante. 
El Toro se enfurece. 
EL TORO 
(Grita enojado) 
¿Y por qué no la trajeron?, 
¡pedazos de imbéciles, 
búsquenla y tráiganla! 
Los hombres se van nuevamente. 
Esc.207. Int. Casa Cural -Sala. Noche. 
Rodolfo está en la casa cural, llegan Nacho y Beta 
con caja y guacharaca. Los tres salen. Rodolfo 
lleva su acordeón. 
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Esc.208. Ext. Plaza. Noche. 
Rodolfo, Nacho y Beto, llegan a la plaza del pueblo. 
Rodolfo empieza a tocar. 
RODOLFO 
(Cantando y tocando) 
Esta es mi historia y voy a 
contarla 
Para que sepan lo que pasó 
Un sinvergüenza llegó a mi 
pueblo 
Y en poco tiempo se lo acabó 
(Bis) 
Se creía un macho porque andaba 
en el montón 
Niño y mujeres siempre andaba 
maltratando (Bis) 
La gente empieza a aglomerarse en la plaza. 
Esc.209. Int. Cantina. Noche. 
"El Cojo" un habitante del pueblo, llega a la cantina 
donde está El Toro. 
EL COJO 
(Emocionado) 
Ey, pilas, vamos pa" la 
plaza. Está cantando Rodolfo. 
Todos salen de la cantina, El Toro queda solo con 
cuatro de sus hombres y enfurecido, se levanta, se 
sube al carro y se va. 
Esc.210. Ext. Plaza. Noche. 
El Toro y sus hombres llegan a la plaza, bajan del 
carro, y ven a Rodolfo en la tarima. 
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RODOLFO 
(Cantando y tocando) 
Y a mi me robo a mi noviecita 
buena 
Después a sangre fría asesinó a 
mi padre (bis) 
El Toro observa a la gente emocionada por lo que se 
enfurece más, empuja a uno de sus hombres. 
EL TORO 
(Enfurecido) 
¡Tráiganlo! 
Los hombres se dirigen a la tarima pero el tumulto de 
gente no les permite el paso, los hombres hacen unos 
disparos al aire, se dispersa la multitud. La gente 
corre desesperada, Rodolfo huye. 
Esc.211. Ext. Calle. Noche. 
Las calles lucen completamente vacías. 
(OFF) 
Sonido de las motos a gran 
velocidad. 
Esc.212. Int. Campamento De El Toro. Noche. 
Los dos hombres llegan donde El Toro. Al verlos sin 
Rodolfo, se enfurece. 
EL TORO 
(Gritando) 
¿Dónde está? ¡Tráiganmelo! 
Los hombres salen nuevamente en el carro. 
Esc.213. Ext. Calle. Noche. 
Los dos hombres van por la calle a toda velocidad, 
llegan la casa cural, derriban la puerta y entran. 
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Esc.214. Int. Casa Cural -Sala. Noche. 
Los dos hombres entran a la sala, agarran a Miguel 
por el cuello. 
HOMBRE 1 
¿Dónde está, dónde está? 
MIGUEL 
¿Quién?, aquí no hay nadie. 
Respeten, esta es la casa de 
Dios. 
Los hombres empiezan a golpear a Miguel, Rodolfo sale 
a defenderlo, le lanza un golpe a uno de los hombres, 
pero el otro le da un golpe con la culata del arma, 
Rodolfo cae al suelo, los hombres lo agarran, lo 
levantan, Miguel se abalanza sobre ellos, lo golpean 
nuevamente, este cae y los hombres salen con Rodolfo. 
Esc.215. Int. Iglesia. Noche. 
Miguel muy golpeado, corre a la iglesia, entra y 
empieza a tocar las campanas. 
Esc.216. Ext. Calle. Noche. 
Los hombres de El Toro van con Rodolfo en el carro. 
Al pasar por la calle, ven que está llena de 
parlantes con la canción de Rodolfo a todo volumen. 
BAFLES 
Desplazamiento generó en mi 
población 
Y ya la gente le estaba 
perdiendo el miedo 
Hasta que un día se llego ese 
revolcón 
Con machete y palo lo 
enterramos en el pueblo. 
Uno de los hombres dispara a los parlantes desde la 
ventanilla del carro, dejando la calle en silencio. 
Se alejan. 
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Esc.217. Int. Campamento De El Toro. Noche. 
Los hombres llegan al campamento con Rodolfo 
amarrado. 
Esc.218. Int. Campamento De El Toro - Cuarto. Noche. 
Rodolfo es llevado por los hombres a un cuarto donde 
lo sientan y lo amarran a la silla. El Toro entra, 
lentamente se acerca a él. Rodolfo lo mira fijamente. 
RODOLFO 
(Cantando) 
Tal vez me vas a matar, pero 
ni así me vas a callar, 
porque afuera hay un pueblo 
que es quien te va a acabar, 
y como alma que lleva el 
diablo, a la mierda vas a 
parar. 
El Toro lo golpea en la cara. 
RODOLFO 
(Cantando) 
Se creía un macho porque andaba 
en el montón 
Niño y mujeres siempre andaba 
maltratando (Bis) 
Mientras este canta, El Toro lo golpea. 
EL TORO 
(Gritando) 
¡Cállate! Te di la 
oportunidad que te fueras y 
te las tiraste de valiente, y 
me quitaste a mi mujer. Debes 
saber lo que te toca por eso. 
El Toro le da un golpe en el abdomen. Rodolfo tose, 
respira profundo y mira a El Toro a la cara y se ríe. 
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RODOLFO 
(Cantando) 
Y no se que le paso 
Le cayó una tembladera 
Y le hice un gran favor 
poniéndole una pollera (Bis) 
El Toro lo golpea. 
Esc.219. Ext. Iglesia - Fachada. Noche. 
La gente se aglomera frente a la iglesia. 
OFF 
Se escucha el sonido de las 
campanas y el bullicio de la 
gente. 
Esc.220. Int. Casa de Rodolfo - Sala. Noche. 
Nacho llega a la casa de Luz Estela. 
NACHO 
Señora Luz, los paracos se 
llevaron a Rodolfo. 
Luz Estela rompe en llanto. 
LUZ ESTELA 
¿Cómo así?, no, mi hijo no. 
NACHO 
Luz vamos a la iglesia, allá 
están todos. 
Su anciano padre la toma por el brazo y se van con 
Nacho. 
Esc.221. Ext. Iglesia - Fachada. Noche. 
Luz Estela llega a la iglesia con su anciano padre y 
Nacho. Beto llega. 
BETO 
Vamos, cada uno prenda una 
antorcha y vamos por Rodolfo. 
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En medio de la multitud Trinidad se abre paso y llega 
hasta donde está Miguel y Luz Estela, llora. La gente 
comenta entre si. Luz Estela desesperada le arrebata 
la antorcha a Beto y sale. Su anciano padre y 
Trinidad, la siguen. Al verla los demás encienden las 
antorchas y salen tras ellos. Se escucha el bullicio 
de la gente. 
Esc.222. Ext. Calle. Noche. 
La multitud va por la calle, la gente sale de sus 
casas con machetes, rastrillos, palas, picos, palos y 
con grabadoras encendidas con la canción de Rodolfo. 
MULTITUD 
(Cantando fuertemente) 
Desplazamiento generó en mi 
población 
Y ya la gente le estaba 
perdiendo el miedo 
Hasta que un día se llego ese 
revolcón 
Con machete y palo lo 
enterramos en el pueblo_ 
A medida que avanzan, se une más gente. La gran 
multitud se acerca al campamento en el que tienen a 
Rodolfo. 
Esc.223. Int. Campamento De El Toro - Cuarto. Noche. 
En el campamento de El Toro, Rodolfo está amarrado a 
una silla. El Toro lo golpea en la cara. 
(OFF) 
Se escucha el ruido de la 
multitud cantando. 
Se hizo en sus pantalones 
cuando ya se vio perdía 
Y se fue de rodillas para que 
lo perdonaran 
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Y yo me le acerque y le susurre 
al oído 
Donde quedó ese macho que tanto 
nos maltrataba 
Y no sé qué le pasó 
Le cayó una tembladera 
Y le hice un gran favor 
poniéndole una pollera (Bis) 
El Toro se asoma por la ventana y ve venir a la 
multitud enardecida. Nacho y Beto, tocan la caja y la 
guacharaca, Miguel, con su sotana puesta, Trinidad y 
Luz Estela dirigen la multitud con antorchas 
encendidas. Unas personas traen grabadoras en sus 
hombros. El anciano padre de Luz Estela corre desnudo 
delante de la multitud. El Toro se enoja al ver a 
Trinidad y golpea aun más fuerte a Rodolfo en la 
cara. 
Esc.224. Ext. Campamento. Noche. 
La gran multitud se acerca cada vez mas al campamento 
cantando fuertemente la canción de Rodolfo. 
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10. VIABILIDAD 
El cine es un arte que permite explotar al máximo la 
creatividad e imaginación, además de realizarse de manera 
colectiva. Es un medio de expresión no solo artístico sino 
también cultural que arroja como resultado obras únicas e 
incomparables que quedaran en la memoria de los espectadores 
sin importar el paso del tiempo, pero para lograr dicho 
resultado hay un factor que es determinante y es la parte 
económica que es manejada por el equipo de producción quienes 
están implicados en los proyectos audiovisuales en todo su 
desarrollo desde la búsqueda del mejor guión para realizar 
hasta la proyección y distribución de la película. 
Somos conscientes que "Canto, la historia de un pueblo" es un 
proyecto que apenas está empezado el recorrido de creación 
para llegar a convertirse en una obra audiovisual. 
El guión de "Canto, la historia de un pueblo" esta siendo 
realizado en coautoría por Angíe Andrade y Bianca Mancilla. 
Por ser un proyecto de escritura de guión de ficción para 
largometraje, es totalmente viable, porque solo depende de 
nuestro trabajo y desempeño como guionistas y no necesitamos 
la financiación de terceras personas para la realización del 
mismo. 
"Canto, la historia de un pueblo" es un proyecto con muchas 
fortaleza, entre ellas el hecho de que es una historia que 
no ha sido tratada por otras personas, podríamos decir que 
somos las primeras autoras que utilizamos para un proyecto 
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cinematográfico las canciones de protesta como medio 
liberador de la opresión. 
También nos fortalece el proyecto el enfoque humanístico y 
social que le hemos querido dar en vez de un enfoque 
panfletario y denunciante. Pero podríamos catalogar como 
una debilidad que nuestro proyecto trata de la opresión y la 
violencia, tema que ha sido tratado por varios cineastas en 
el país y la gente de alguna manera esta saturada y aburrida 
de este tema. Pero en nosotras como guionistas está el hacer 
de "Canto, la historia de un pueblo" una película que le 
llegue verdaderamente al público y los toque quedando en su 
memoria. 
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11. PRESUPUESTO 
V. Unitario Unid. V. Total. 
Desarrollo $45.855.980 
Derechos 38.500.000 
Derechos música 500.000 7 3.500.000 
Guión 40.000.000 
Guión Técnico y Reescrituras O 
Dibujos de story Board 0 
Presentación 300.000 
Impresiones 140.000 
Encuadernación 60.000 
Diseño 100.000 
Investigación 866.000 
Viajes 
Transporte 35.000 12 420.000 
Alojamiento 10.000 18 180.000 
Alimentación 12.000 18 216.000 
Materiales 10.000 5 50.000 
Otros Imprevistos: 3% 1.189.980 
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12. CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES 
2007 - II 
Mes DIA ACTIVIDAD 
NOVIEMBRE 
1-9 Investigación 
10-12 
Asesoría con Diana 
Bustamante 
13-18 Investigación 
19-21 
Preparación y 
planeación de 1 
viaje a Chibolo 
DICIEMBRE 
Preparación y 
elaboración del 
ensayo final 
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2008 - I 
Mes DIA ACTIVIDAD 
FEBRERO 
15-18 
Trabajo con Giovanna 
Hernández en clases 
22-28 
Trabajo de 
corrección de 
escaleta 
MARZO 
1-13 
Trabajo de 
corrección de 
escaleta 
14-17 
Trabajo con Giovanna 
Hernández en clases 
18-31 
Trabajo de 
corrección de 
escaleta escritura 
de guión 
ABRIL 
1-24 
Trabajo de 
corrección de 
escaleta escritura 
de guión 
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Escritura de guión 
1-29 
MAYO 
Trabajo con Giovanna 
30-31 Hernández en clases 
Trabajo con Giovanna 
JUNIO 1 
Hernández en clases 
2008 - II 
Mes DIA ACTIVIDAD 
AGOSTO 30-31 
Socialización y 
corrección con 
Libia Stella Gómez 
SEPTIEMBRE 
1-26 
Corrección cuerpo 
del proyecto 
28-29 
Socialización y 
corrección con 
Libia Stella Gómez 
OCTUBRE 1-31 
Trabajo corrección 
escaleta y guión 
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NOVIEMBRE 
1-2 
Socialización y 
corrección con 
Libia Stella Gómez 
3-21 
Corrección y 
preparación últimos 
detalles 
sustentación 
22-23 
Socialización 
proyecto de grado 
2009 - I 
Mes DIA ACTIVIDAD 
ABRIL 15-30 
Asignación nuevo 
asesor Carlos Rendón 
Zipagauta. 
MAYO 
1-15 
Revisión del 
proyecto con el 
nuevo asesor. 
Carlos Rendón 
Zipagauta. 
17-31 
Correcciones del 
proyecto. 
JUNIO 1-27 
Revisión y 
corrección 
argumento. 
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2009 - 11 
Mes DIA ACTIVIDAD 
AGOSTO 8-31 
Revisión y 
corrección 
argumento. 
SEPTIEMBRE 
1-15 
Escritura y 
corrección Escaleta 
16-30 
Escritura y 
corrección del 
guión 
OCTUBRE 
1-23 
Escritura y 
corrección del 
guión 
27 
Entrega de proyecto 
al comité de grado. 
NOVIEMBRE 
9 
Reunión comité de 
grado 
26 
Respuesta comité de 
grado 
DICIEMBRE 1-19 Correcciones 
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2010- 
ENERO 14 
Segunda entrega a 
comité de grado. 
FEBRERO 
22 
Respuesta comité de 
grado. 
MARZO 
9 
Sustentación 
proyecto de grado 
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